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7 1  Einfuhrung 
1.1  Erhebungsbereich und 
Begriffsbestimmungen 
1.1.1  Erhebungsbereich 
Die Erhebung basiert auf den Angaben von Unternehmen in 
der EGKS,  auf die  am  31.  Dezember  1996 97  %  der ge-
samten  Kohleforderung,  die  gesamte  Rohstahlerzeugung 
und aile dem. EGKS-Vertrag unterliegenden Fertigerzeugnis-
se entfielen. Die  Ergebnisse der Erhebung sind auf der Ebe-
ne  der Regionen·<(Kohlenbergbau)  bzw.  auf der Ebene  der 
Mitgliedstaaten (Eisen- und Stahlindustrie) aggregiert. Daten 
fOr  die einzelnen Unternehmen werden  im  Rahmen  der mit 
Grunden versehenen Stellungnahmen nach Artikel 54 EGKS-
Vertrag verwendet. 
1.1.2  Begriffsbestimmungen 
1. 1.2. 1  Klassifizierung der lnvestitionsvorhaben 
In ihren Antworten zu der Erhebung sollten die Unternehmen 
den  EinfluB  der folgenden  drei Arten  von  lnvestitionsvorha-
ben  auf  ihre  lnvestitionsaufwendungen  und  Produktions-
moglichkeiten unterscheiden: 
vor dem  1  . Januar  1997  beendete  oder in  An griff ge-
nommene lnvestitionen (Kat.  A); 
beschlossene,  aber  am  1.  Januar  1997  noch  nicht  in 
Angriff genommene lnvestitionen (Kat.  B); 
andere  lnvestitionen,  deren  lnangriffnahme  zwischen 
dem  1.  Januar 1997 und  dem 31.  Dezember 2000 ge-
plant ist (Kat.  C). 
1 1.2.2  lnvestitionsaufwendimgen 
lnvestitionsaufwendungen  sind  die  gebuchten  oder zu  bu-
chenden Aufwendungen, die auf der Aktivseite der Bilanz als 
Bestandteil des Anlagevermogens in  dem  jeweiligen  Beob-
achtungsjahr  zu  den  in  diesem  Jahr  Oblichen  Preisen  er-
scheinen,  ausgenommen  der Bau  von  Arbeiterwohnungen, 
der  Erwerb  von  Beteiligungen  sowie  die  lnvestitionen,  die 
sich  nicht unmittelbar auf die Erzeugnisse  des  EGKS-Ver-
trags beziehen. 
1. 1.2.3  Technische Daten 
Die  angegebenen  Forder- bzw.  Produktionsmoglichkeiten 
ergeben  sich  tor das jeweilige  Jahr aus  der Durchtohrung 
der lnvestitionen der Kategorien A und B. 
Steinkohle - Fordermoglichkeiten 
Die angegebenen Zahlen. entsprechen der maximalen tech-
nisch moglichen Nettoforderung, die unter BerOcksichtigung 
der  Moglichkeiten  der  bestehenden  technischen  Ausstat-
tung  (unter  Tage,  Ober  Tage,  Aufbereitung)  weder  durch 
Schwierigkeiten  beim  Absatz  noch  durch  Streik  oder  Ar-
beitskraftemangel beeintrachtigt wird. 
Hinweis: Die Forderung ist fOr  aile Lander in Tannen = Tan-
nen angegeben. 
Eine Reihe von  Zechen mit geringfOgiger Forderung, darun-
ter die deutschen Kleinzechen  und die ,licensed mines"  im 
Vereinigten  Konigreich,  wurden  in  der  Erhebung  nicht 
berOcksichtigt. 
Koks- Produktionsmoglichkeiten 
Die  angegebenen Zahlen  entsprechen der hOchstmoglichen 
Jahreserzeugung an  Koks, die aufgrund der an  dem betref-
fenden  Datum  vorhandenen  Einrichtungen  moglich  ware, 
unter BerOcksichtigung  der kOrzesten  Backzeit,  die fOr  die 
zum  Einsatz kommende Kokskohle technisch notwendig ist. 
Hierbei ist auch der Zustand der Ofen selbst und  der ihnen 
vor- und  nachgeschalteten  Einrichtungen  zu  berOcksichti-
gen.  Die  Absatzmoglichkeiten  der Kokereierzeugnisse  und 
die Versorgung mit Grundstoffen werden dabei als gesichert 
angesehen. 
Eisenerz- Fordermoglichkeiten 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der maximalen  For-
derung jeder Grube,  unter BerOcksichtigung  der moglichen 
Leistung der verschiedenen Anlagen (unter Tage, Ober Tage, 
Aufbereitung, soweit nur aufbereitetes Erz verkauft wird). 
Sinter, Roheisen, Rohstahl und Walzstahlerzeugnisse-
Produktionsmoglichkeiten 
Die Produktionsmoglichkeiten fOr Sinter, Roheisen, Rohstahl 
und Walzstahlerzeugnisse entsprechen der hochstmoglichen 
Erzeugung,  die  tatsachlich  mit  den  gesamten  Anlagen  er-
reicht  werden  kann,  und  zwar  unter  BerOcksichtigung  der 
Engpasse,  die  bei  einer Anlage  auftreten  und andere Anla-
gen  nachteilig  beeinflussen  konnen.  Diese  hochstmogliche 
Erzeugung wird wie folgt definiert: 
Die  ,hOchstmogliche Erzeugung"  ist die Hochsterzeugung, 
die im  Laufe des betreffenden Jahres bei gewohnlichen Ar-
beitsbedingungen  unter BerOcksichtigung  der Reparaturen, 
der lnstandhaltung und der normalen Urlaubszeit mit den zu 
Beginn des Jahres verfOgbaren Anlagen und bei gleichzeiti-
ger Einbeziehung  der zusatzlichen  Produktion  durch die in 
Betrieb zu  stellenden Anlagen sowie unter BerOcksichtigung 
der bestehenden, im Laufe des Jahres jedoch endgOitig still-
zulegenden Anlagen erreicht werden kann. 
9 Die  Feststellung der Produktion soli  auf dem  voraussichtli- 1.1.3  ErUiuterung der Zahlen fur die 
lnvestitionsaufwendungen  chen Einsatz bei jeder der in Frage kommenden Anlagen so-
wie auf der Annahme beruhen,  daB  die Rohstoffe verfOgbar 
sind. 
Die  Angaben  der maximalen  Produktionsmoglichkeiten von 
Hochofen  und  Stahlwerken  umfassen  Roheisenlieferungen 
an aile Stahlwerke und nicht nur an die Stahlwerke auf dem 
gleichen Gelande wie die Hochofen. 
Bei  den  Schatzungen  der  Produktionsmoglichkeiten  der 
Walzwerke  werden  Halbzeuglieferungen  an  die  Walzwerke 
- und  nicht nur von  benachbarten Stahlwerken - berOck-
sichtigt. 
Die  Produktionsmoglichkeiten  bei  den  Walzwerken  hangen 
ebenfalls von den Querschnitten, Starken und Breiten der in 
den  WalzstraBen  eingesetzten  Rohmaterialien  (Einsatz)  so-
wie von den Erzeugnissen, die man erhalten will, ab. Soweit 
Unternehmen  nicht in der Lage waren,  die kOnftigen  Nach-
fragebedingungen  vorauszuschatzen,  wurden  sie  gebeten, 
bei  deren  Zugliederung  zu  den  einzelnen  Walzwerken  und 
deren  Aufteilung  auf  die  Eingangsprodukte  und  entspre-
chenden  Fertigerzeugnisse  sich  auf  die  Bedingungen  des 
Jahres 1996 zu  stOtzen. 
Steinkohlenbergbau 
Yorkshire 
Midlands & Kent 
Leon 
Nordeste 
in den Jahren 1995 und 1996 
Zu  beachten  ist,  daB  sich die in  diesem  Bericht angegebe-
nen  Zahlen  fOr  lnvestitionsaufwendungen  in  den  Jahren 
1995 und  1996 von  denen  im  Bericht  1996 unterscheiden 
konnen.  DafOr gibt es  drei HauptgrOnde: 
Erstens  haben  die  Unternehmen  ihre  Zahlen  fOr  1995 
aufgrund des Bilanzabschlusses moglicherweise berich-
tigt. 
Zweitens  konnen  die  tatsachlichen  Aufwendungen  fOr 
1996 von  den  am  1.  Januar des Jahres  eingereichten 
Vorausschatzungen abweichen. 
Drittens  konnen  sich  die  tatsachlichen  Wechselkurse 
zwischen  der  Landeswahrung  und  dem  Ecu  fOr  1996 
ebenfalls von  den  in  den  Vorausschatzungen  Ober  die 
lnvestitionsaufwendungen benutzten unterscheiden .. 
1.1.4  Aufgliederung der Produktionsmoglichkeiten urid 
lnvestitionsaufwendungen nach Gebieten 
lm statistischen Anhang  sind die Gebiete,  soweit nicht ge-
nau  aufgefOhrt,  wie folgt gegliedert: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Barnsley,  Doncaster, 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire, South Midlands 
Castilla-Leon 
Aragon,  Cataluna,  Baleares 
Die Tagebaubetriebe des Vereinigten  Konigreichs und Spaniens wurden als eigene Kategorie,  ohne BerOcksichtigung des Standorts in  einer Region, 
behandelt. 
Hinweis: Als  Folge von  Rundungen  kann  sich  in  den Tabellen zwischen der Summe der aufgefOhrten  Einzelwerte  und den  Gesamtwerten eine Diffe· 
renz ·von einer Dezimale erg eben. 
1.2  Ecu 
Der Ecu  ist eine  Korbwahrung,  die sich  wie folgt aus fest-
gelegten  Betragen  der Wahrungen  der EU-Lander zusam-
mensetzt: 
BEF  3,301 
DKK  0,1976 
OEM  0,6242 
GRD  1,440 
10 
PTE  1,393 
FRF  1,332 
NLG  0,2198 
IEP  0,008552 
LUF  0,130 
ITL  151,8 
ESP  6,885 
GBP  0,08784 
Der Gegenwert des Ecu  in  einer Landeswahrung  ist gleich 
der Summe der in  dieser Wahrung  ausgedrOckten  Betrage 
der einzelnen Wahrungen,  aus denen  sich der Ecu  zusam-
mensetzt. 
Die  zur Umrechnung verwendeten  Durchschnittswerte sind 
nachstehender Tabelle  zu  entnehmen.  Ab  dem Jahr 1996 
erfolgt die Umrechnung anhand  des ebenfalls in  der nach-
stehenden  Tabelle  aufgefOhrten  Ecu-Kurses  der einzelnen 
Landeswahrungen vom 2. Januar -1997: Land  Wahrung  1993  1994  1995  1996  1997 
Belgique/Belgie .............  BEF  40,471  39,657  38,552  38,751  40,092 
Dan mark  .................  DKK  7,594  7,543  7,328  7,301  7,443 
Deutschland ...............  OEM  1,936  1,925  1,874  1,885  1,946 
Ellada  ••••••  0  •••••• 0  •••• 0  GAD  268,568  288,026  302,989  311,665  308,922 
Espana  •••••••••••••••••  0  ESP  149,124  158,918  163,000  159,337  164,030 
France ..............  · .....  FRF  6,634  6,583  6,525  6,442  6,561 
Ireland ...................  IEP  0,800  0,794  0,816  0,822  0,748 
ltalia  ....................  ITL  1 841  1 915  2130  2061  1 913 
Luxembourg ...............  LUF  40,471  39,657  38,552  38,751  40,092 
Nederland  ................  NLG  2,175  2,158  2,099  2,111  2,184 
Osterreich  •••••••••  0  ••••••  ATS  13,624  13,540  13,182  13,264  13,691 
Portugal ..................  PTE  188,370  196,896  196,105  196,283  195,714 
Suomi/Finland ..............  FIM  6,696  6,1'91  5,709  5,703  5,827 
Sverige  ..................  SEK  9,122  9,163  9,332  8,697  8,648 
United Kingdom  ............  GBP  0,780  0,776  0,829  0,849  0,739 
11 2  Standorte der Steinkohlengewinnung 
2.1  Allgemeines 
Nach der Verlangsamung der europaischen Wirtschaft Mitte 
1995  unter der zeitlich  versetzten  Wirkung  der Anhebung 
langfristiger Zinssatze wahrend  des Jahres 1994 sowie der 
unruhigen  Stimmung  der Wechselmarkte  im  FrOhjahr  1995 
kam  es bereits Mitte 1996 zu einem Wiederaufschwung. Da-
bei nahm das Wachstum im zweiten Halbjahr 1996 progres-
siv zu.  Das Bruttoinlandsprodukt der Europaischen Union ist 
neuesten  Schatzungen  der  Kommission  zufolge  1996  real 
urn  1  ,6  %  gestiegen. 
Der  Wiederaufschwung  wurde  durch  die  Entspannung  der 
Wahrungsla!:Je  begOnstigt,  die  ihrerseits  durch  eine  ange-
messene Lohnentwicklung,  die gestiegene GlaubwOrdigkeit 
1995 
Brennstoffart  in  Mio.  tROE 
Steinkohle (A)  178,5 
Braunkohle (B)  54,1 
Erdol (C)  573,5 
Erdgas (D)  270,0 
Kernenergie (E)  204,5 
Hydroenergie (F)  u.  a.  Energietrager  32,2 
lnsgesamt  1 312,8 
Trotz  freundlicher  Wirtschaftskonjunktur  und  steigender 
Energienachfrage  im  Jahre  1996 gegenOber  1995 ging  die 
Gesamtnachfrage nach festen Brennstoffen weiterhin zurOck. 
Diese  Ergebnisse  sind  durch  den  NachfragerOckgang  bei 
Braunkohle in Deutschland (72  % des Gesamtverbrauchs in 
EU-15) und eine Absatzflaute bei Steinkohle bedingt, was ei-
nerseits  mit  der  starken  Nachfrage  nach  Erdgas  fOr  die 
Stromerzeugung durch die Umstellung auf Erdgas im Verei-
nigten Konigreich und  der bereits vollzogenen oder in  KOr-
ze geplanten lnbetriebnahme eines ganzen Netzes von  Erd-
gasleitungen im  sOdlichen  Europa und zum  anderen  mit ei-
ner sinkenden Nachfrage der Eisen- und Stahlindustrie und 
anderen Verbraucherzweigen zusammenhangt. 
1996  gingen  die  Binnenlieferungen  von  Steinkohle  zurOck 
und  tuhrten  dadurch  zu  einer  Umkehr der 1995  zu  beob-
achtenden  Aufwartstendenz.  Bei  einem  ROckgang  urn  16 
Mio. t betragen die Lieferungen 272,4 Mio. t. Betrachtet man 
die Lage in den einzelnen Mitgliedstaaten naher, so ergeben 
sich fOr das Vereinigte Konigreich, Deutschland, Belgien und 
Spanien die starksten rOcklaufigen  Raten. 
der Haushaltsanpassung  und  die  Stabilisierung  der Wech-
selkurse ermoglicht wurde.  AuBerdem  waren  die Grundbe-
dingungen fUr  das Angebot (hohe Kapitalrendite,  schwache 
Inflation) sowie das internationale Umfeld weiterhin gOnstig. 
Diese Elemente dOrften zu einem ausgewogenen Wachstum, 
getragen von samtlichen Elementen der Endnachfrage (Aus-
fuhren,  lnvestitionen, Verbrauch), tuhren. 
Gleichzeitig  stieg  im  Jahre  1996  die  globale  Primarener-
gienachfrage,  ausgedrOckt  im  Bruttoinlandsverbrauch  der 
Gemeinschaft,  gegenOber  1995  urn  3,6  %,  wobei  sich  die 
Veranderungsraten  fOr  Mineralolprodukte (+  2,3  %),  Erdgas 
(+  11,8 %) und  die Kernenergie  (+  2,7  %) im  positiven Be-
reich  bewegten,  wahrend  die  Nachfrage  bei  Steinkohle 
(- 3,7 %), Braunkohle(- 2,2  %) und Hydroenergie (- 7,3  %) 
schrumpfte. 
1996  d 
in  Mio.  tROE  % 
171,8  - 3,7 
52,9  - 2,2 
586,9  2,3 
301,8  11,8 
217,1  6,2 
29,9  -7,3 
1 360,4  3,6 









1996  bauten  die  Produzenten  und  Kraftwerke  die  Halden-
bestande  ab.  Dabei  gingen  die Bestande  in  den  Steinkoh-
lenzechen urn schatzungsweise 2,2  Mio. t zurOck, doch war 
in  den  Kraftwerken  der ROckgang  noch  wesentlich  starker 
ausgepragt (- 4,8 Mio. t),  vor allem in  Deutschland. Per Sal-
do  lag  der  tatsachliche  Steinkohlenverbrauch  des  Jahres 
1996 also Ieicht Ober dem Volumen  der Lieferungen. 
13 Bei der Einfuhr von Steinkohle aus Drittlandern ist ein  ROck-. 
gang gegenOber dem  Vorjahr festzustellen.  Die  Gesamtein-
fuhr wird  auf 137,8 Mio. t  gesch.atzt,  d.  h.  3,3  Mio.  t  bzw. 
2,3  %  weniger als  1995. 
·  2.2  lnvestitionen (siehe Tabella  1) 
AufgeschiOsselt nach Uindern waren positive Entwicklungen 
in  Frankreich  (+  2,1  Mio.  t),  Danemark  (+  0,7  Mio.  t)  und 
Finnland (+ 0,6 Mio. t) zu beobachten. Dagegen beliefen sich 
die rOcklaufigen Werte in  Belgien auf - 3,2 Mio. t,  in  Spani-
en  auf - 2,0  Mio. t und in  Portugal auf - 0,8 Mio. t. 
· Bei  den  Ausfuhrlandern  haben  die Vereinigten  Staaten  als 
Hauptlieferant der Gemeinschaft den groBten Marktanteil mit 
30  %, gefolgt von  SOdafrika (21  %),  Australien (12  %),  Po-
len  (11  %)",  Kolumbieh  (9  %),  den  GUS-Staaten  (3  %)  und 
China  (1  %). 
In  der Europaischen  Union  besteht der Kohlenbergbau  nur 
noch  in  vier  Landern,  und  zwar  in  Deutschland,  Spanien, 
dem Vereinigten  Konigreich und  Frankreich. 
Die  lnvestitionsausgaben beliefen sich 1996 auf 609,1  Mio. 
ECU,  d. h.  auf 2,5 % weniger als im Vorjahr.  Die AufschiOs-
selung  nach  Landern  ergibt,  daB  vor  allem  Spanien  und 
Deutschland  die  Ausgaben  im  Vergleich  zum  Vorjahr  ge-
senkt haben,  mit Schwankungen von  24,4 %  bzw.  12,4 %. 
Frankreich hat das gleiche lnvestitionsvolumen wie 1995. lm 
Vereinigten  Konigreich  haben  sich  die  Aufwendungen  mit 
97,7  % nahezu  verdoppelt. 
lnvestitionsaufwendungen im Steinkohlenbergbau seit 1990 
1990  1991  1992  1993 
EU-15  (2)  1030,6  892,4  686,3  621,8 
(1)  Vorausschatzungen. 
(")  In  den drei neuen  Mitgliedstaaten wird keine Steinkohle abgebaut. 
Die lnvestitionsvorausschatzungen tor das Jahr 1997 weisen 
insgesamt einen ROckgang im Vergleich zu  1996 urn 17,6% 
aus.  Betroffen sind  hier vor allem das Vereinigte Konigreich 
(- 46,2  %),  Frankreich  (- 29,3  %)  und  Spanien (- 20,5  %). 
Deutschland steigert in  gemaBigtem Umfang seine Aufwen-
dungen um  + 2,5  %. 
Nach  einer sporadischen Steigerung der lnvestitionen setzt 
sich die im  vorhergehenden Zehnjahreszeitraum begonnene 
Abwartstendenz fort. 
Wegen zunehmender Teufen und  mittelmaBiger Qualitat der 
Steinkohle  lassen  sich  durch  EinfOhrung  neuer Techniken 
keine  groBeren  Produktivitatsverbesserungen  erzielen.  Die 
einzige  Moglichkeit,  die Subventionen  noch  zu  begrenzen, 
besteht  darin,  die  Fordertatigkeit  progressiv  abzubauen 
bzw. ganz einzustellen, vor allem in den defizitarsten Unter-
nehmen oder Zechen. 
Nach  Stillegung  des  Forderbetriebs  der  einzigen  noch  im 
Aachener Revier verbliebenen Zeche Sophia Jacoba im Jah-














Schaubild 2: Investitionsaufwendungen 
im Steinkohlenbergbau 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
(in  Mio.  ECU) 
1994  1995  1996  1997 (1) 
549,3  624,8  609,1  501,9 
Ruhrrevier,  Preussag  Ant~razit im  lbbenbOrener Revier und 
die Saarbergwerke im  Saarland. 
lm  Jahre  1996  wurden  259,6  Mio.  ECU  investiert,  hiervon 
85,8  %  in  Zechenbetriebe.  Dieser  Anteil  steigt  1997  auf 
92,4 %. lm Ruhr- und im Saarrevier wurde namlich mit um-
fangreichen  lnfrastrukturarbeiten begonnen. 
Unter den laufenden Projekten im Ruhrrevier sind zu  erwah-
nen die Abteufung der Schachtanlagen Niederberg, Auguste 
Victoria und  Blumenthai/Haard sowie der Beginn der Arbei-
ten  tor den  LOftungsschacht  der Zeche  Prosper Haniel  im 
Bereich Untertageanlagen. Bei den Tageanlagen ist der Bau 
von  Flotationsanlagen bei  den Zechen Heinrich Robert und 
Niederberg zu  erwahnen. 
lm Saarland sind die Arbeiten zum  Ausbau der Verbundze-
che Ost bis auf wenige kleinere Arbeiten abgeschlossen. Die 
Abteufung  der Schachtanlage  Nord  der Zeche  Ensdorf  ist 
derzeit in  Arbeit,  und die Anlage einer Halde tor die Zeche 
Warndt/Luisenthal  an  der  Forderstatte  Merlebach  ist  fOr 
1997 geplant. 
SchlieBiich  wurden  1996 34,6  Mio.  ECU  tor Umweltschutz 
und Abwasserbehandlung aufgewendet.  FOr  1997 wird die-
ser Posten mit 6,6  Mio.  ECU  veranschlagt. 
In  Spanien  wird  Steinkohle von  zahlreichen  verschiedenen 
Unternehmen gefordert. Das groBte hiervon, Hunosa, ist ein 
offentliches Unternehmen, wahrend die meisten Obrigen  mit 
Privatkapital  finanziert  werden.  Die  komplizierten  tektoni-
schen  Bedingungen  und  die  Vielfalt  der Lagerstatten  sind 
der Grund dafOr,  daB  die Bergbaubetriebe Spaniens die ge-
ringste Untertageleistung Europas erbringen. 
1996 wurde Ober eine neue Gesetzgebung beraten, die· den 
Strommarkt liberalisiereh  soli  und  die Bedingungen  tor die 
Steinkohlenlieferungen  an  Stromproduzenten  verandern wird.  Daraus  folgt  e.ine  Verringerung  der lokal  geforderten 
Mengen  und  in  Obereinstimmung  mit  dem  Umstrukturie-
rungsplan  eine  progressive  Stillegung  der Zechen  mit  den 
hochsten Verlusten.  Deshalb nahmen  schon 1996 die lnve-
stitionen in  samtlichen Regionen ab, wobei die relativ signi-
fikanteste Verringerung in der Region Nordeste erfolgte. Die-
se  rOcklaufige  Tendenz  wird  mit  dem  allmahlichen  Abbau 
der Bergbautatigkeit in  den  kommenden Jahren anhalten. 
lm Vereinigten  Konigreich wurde der Steinkohlensektor in 
den  letzten  Jahren  durchgreifend  rationalisiert.  Hohepunkt 
dieses Prozesses war die Privatisierung samtlicher verblei-
bender  Forderanlagen  von  British  Coal  Ende  1994.  Die  in 
England liegenden Zechenbetriebe wurden von  RJB  Mining 
erworben,  die  in  Wales  von  Celtic  Energy  und  cjie  Schott-
lands durch Mining Scotland. 
Diese  Unternehmen fordern  Steinkohle zu. Kosten,  die sich 
dem Weltmarktpreis annahern,  und  befinden  sich  in  einem 
Rationalisierungs- und  M.odernisierungsprozeB, der die volle 
Wettbewerbsfahigkeit herstellen  soli.  Wie  im  Vorjahr  ist ein 
hoher Anstieg  der lmiestitionen  fOr  1996 festzustellen,  der 
sich in  England  1997 verlangsamen,  aber in  Schottland an-
halten  dOrfte.  Diese  Werte  sind  jedoch  noch  mit gewissen 
Unsicherheiten belastet,  weil  die Beteiligung  an  der Umfra-
ge nicht 1  00  %  betragt. 
In  Frankreich blieb die Forderung einheimischer Steinkohle 
1996 weiterhin  stark defizitar, trotz der in  Lothringen durch 
strenge  Auswahl  der Abbaustatten  erbrachten  Leistungen. 
Der  Abstand  zwischen  den  Gestehungskosten,  wenn  auch 
Ieicht  verbessert,  und  den  Verkaufspreisen  hat. sich  noch 
verbreitert,und die Kohleveredelung hat nur noch einen An-
teil von 40 %  der Forderkosten. 
Deshalb bleibt es bei dem EntschluB, die Forderung bis zum 
Jahr 2005 progressiv abzubauen. 
Dies  spiegelt sich  in  der langsamen  Abnahme der lnvesti-
tionsausgaben  wider.  Dennoch  wurden  groBere  Summen 
fUr  lnvestitionen  in  den  Bereichen  Sicherheit  und  For-
schung  auf dem Gebiet der Bergbautechnik aufgewendet. 
Voraussetzung  fUr  eine  erhohte  Sicherheit  ist  namlich 
nicht nur eine strenge Auswahl  der Abbaustatten,  sondern 
auch  die  Entwicklung  der technischen  Mittel  und  Verfah-
ren.  Die  lnvestitionsleistungen  und  Forschungsausgaben 
haben  drei  Ziele:  Zunachst  sollen  die  groBten  Gefahren 
durch  Grubengaskontrolle  und  VerhOtung  von  Erhitzungen 
verhindert  werden;  dann  gilt  es,  die immer grOBeren  Teu-
fen  der  Lagerstatten,  insbesondere  durch  grOndlichere 
geotecnnische  Untersuchungen,  zu  berOcksichtigen  und 
schlieBiich  die  Arbeitsbedingungen  der  Bergleute,  insbe-
sondere  durch  Erleichterung  besonders  mOhsamer  Arbei-
ten,  zu  verbessern. 
2.3  Forderung und 
Fordermoglichkeiten 
Die  Umstrukturierung des Steinkohlenbergbaus, die im  we-
sentlichen  dazu  dient,  die Gestehungskosten  und  die  Pro-
duktivitat zu  steigern,  wurde fortgesetzt.  Mit der Stillegung 
der unrentabelsten Zechen und der vollstandigen Einstellung 
der Forderung  in  Belgien  und  in  Portugal  gibt es  in  Europa 
nur  noch  vier  Forderlander:  Deutschland,  Spanien,  Frank-
reich  und das Vereinigte Konigreich . 
.  Entwicklung der Fordermoglichkeiten bei Steinkohle seit 1991 
1991  1992 
EU-15 (1)  190,6  183,8 
(1) Die drei neuen Mitgliedstaaten produzieren keine Steinkohle. 
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Schaubild 3: Entwicklung der Forderrnoglichkeiten 
bei Steinkohle, 1994-2000 
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151,5 
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1994  1995  1996  1997  1998  2000 
--+---' Deutschland  -------- Espana 
-------- U~ited Kingdom  --A--France 
(in  Mia.  t) 
1994  1995  1996  1997 
140,9  140,3  131,8  131,5 
Die Steinkohlenforderung in  diesen Landern erreichte 126,4 
Mio. t im  Jahre 1996, die Fordermoglichkeiten 131 ,8 Mio. t. 
Dies entspricht einem Ri.ickgang urn mehr als 6 %. Fi.ir 1997 
rechnet  man  mit  etwa  gleichbleibenden  Fordermoglichkei-
ten. 
In  Deutschland  ging  die  Forderung  im  Ruhrrevier  urn  3,6 
Mio.  t  zurOck.  Deshalb  wurde  die  HME-Prognose  im  Ver-
gleich zu den Vorausschatzungen des Vorjahrs urn 10 % auf 
55,5  Mio.  t  gesenkt.  lm  Aachener,  Saarlandischen  und  lb-
benbOrener Revier kam es ebenfalls zu einem ROckgang des 
Fordervolumens  urn  0,6  Mio.  t,  0,9  Mio. t  bzw.  0,2  Mio.  t. 
Hingegen werden die Vorausschatzungen tor 1997 fOr diese 
Gebiete beibehalten, und zwar 2,7 Mio. t, 8,2 Mio. t und  1,8 
Mio.  t.  lm  Aachener Revier wird  die  Forderung  bereits  im 
darauffolgenden Jahr eingestellt.  Danach  wird nur noch  ei-
ne Restmenge Kohle getordert. Zum 1.  Januar 1996 lief der 
sogenannte  Jahrhundertvertrag  aus,  der  den  Stromerzeu-
gern  auferlegte,  deutsche  Steinkohle  zu  kaufen.  Auch  der 
andere  Subventionsmechanismus  des  Sektors,  der Kohle-
pfennig, wurde abgeschafft. Die  staatlichen Beihilfen Iauten 
15 kOnftig  unmittelbar Ober  den  Bundeshaushalt.  Die jahrliche 
Belastung muB bis im Jahr 2005 durch einen Abbau der Fi:ir-
derkapazitaten urn  55  %  auf weniger als !),5 Mio. OEM  ge-
senkt werden. 
lm Vereinigten Konigreich nahmen Fi:irderung  und Fi:irder-
kapazitat urn  2,8 bzw.  4,5 Mio.  t  ab.  Eines  der Bergbauun-
ternehmen .hatte  mit finanziellen  Schwierigkeiten  zu  kamp-
fen  und  muBte  zwangsverwaltet  werden,  was  sich  auf die 
Tatigkeit  seiner Zechen  negativ auswirkte.  Es  werden  drei 
Schachtanlagen  unter  neuer  Direktion  weiter  benutzt, 
wahrend in  den Midlands drei Zechenanlagen und im sOdli-
chen Wales eine Zechenanlage stillgelegt wurde. 
Da die Leistung der Kernkraftwerke und der mit Erdgas be-
triebenen Kraftwerke verbessert werden konnte und mehre-
re  Stromkraftwerke in  Betrieb  genommen  wurden  bzw.  im 
Laufe des Jahres auf maximale Leistung hochgefahren wur-
di:m,  zeichnen sich in  den Aussichten tor 1997 beim Kohle-
verbrauch  im  Verhaltnis  zu  1996  niedrigere  Werte  ab. 
AuBerdem  dOrfte  die einheimische Fi:irderung  aufgrund des 
hohen Pfundkurses durch Einfuhren unter Druck geraten. 
In  Spanien  wurden  die in  den Vorjahren  begonnenen  Um-
strukturierungsprozesse 1996 fortgesetzt. Die Gesamtforde-
rung  hat sich  mit 17,7 Mio. t  kaum verandert,  und die Fi:ir-
dermi:iglichkeiten sind Ieicht gestiegen (1, 1 %). 
Spanien hatte fOr den Zeitraum 1994-1997 tor Unternehmen, 
die Betriebsbeihilfen und eine UnterstOtzung zum Abbau ih-
rer Tatigkeiten erhalten, einen Umstrukturierungsplan vorge-
legt, der jedoch nicht vollstandig umgesetzt wurde. 
FOr  den  Zeitraum  1998-2002  wurden  1996 Gesprache  mit 
den  Gewerkschaften  aufgenommen  mit dem Ziel,  zu  einer 
tor  aile  Beteiligten  befriedigenden  Vereinbarung  Ober  die 
ROckfOhrung  der Tatigkeiten zu  gelangen. 
Eine revidierte Fassung tor die Austohrung des Plans 1994-
1997 steht noch aus. 
In  Frankreich stiegen die Fi:irdermi:iglichkeiten im Vergleich 
zu  1995 urn  0,2  Mio. t. 
Was das Fordervolumen anbelangt, so haben die Houil/eres 
du  Bassin  de  Lorraine  nach  einem  schwierigen  Jahr 1995 
wieder Leistungen erzielt, und zwar mit einer bisher noch nie 
erreichten Untertageleistung von 6 833 kg  pro Mannschicht 
und einem Fi:irdervolumen von 6,2 Mio. t,  das fast 6 % Ober 
dem Vorjahreswert lag (5,8  Mio. t). 
Die  Tagebauleistung  im  Revier  Centre-Midi  (1, 13  Mio.  t) 
blieb unverandert. 
Die  Betriebseinheiten  Dauphine und Tarn  des Reviers  Cen-
tre-Midi  sowie  die  Zeche  Forbach  in  Lothringen  haben 
gemaB ihrem Zeitplan mit den Vorbereitungsarbeiten der tor 
1997 geplanten Stillegung begonnen. 
Die  lothringischen  Zechen  haben  ihre  maximale Teufe  er-
reicht (I  250 m  in  Merlebach, 1 000 m in  La  Houve). 
Die Zusammenlegung der Betriebe Vouters und Reumaux zu 
einer gemeinsamen  Fi:irderstatte  Merlebach  im  Jahre  1997 
wird gri:iBenbedingte Kostenvorteile bringen. 
2.4  Staatliche Beihilfen 
Der Abbau der staatlichen Beihilfen bewegt sich im Rechts-
rahmen der Gemeinschaft; dieser tragt der Prioritat der Not-
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wendigkeit  Rechnung,  die  sozia.len  und  regionalen  Folgen 
der Umstrukturierung  soweit  wie  mi:iglich  abzufedern.  Bei 
den Beihilfen, die die Mitgliedstaaten dem Steinkohlenberg-
bau  aufgrund  der  Entscheidung  Nr.  3632/93/EGKS  der 
Kommission im Jahre 1996 gewahrten,  handelt es sich urn 
folgende Betrage: 
•  Eine  Beihilfe  in  Hi:ihe  von  10,4546 Mrd.  OEM  tor den 
deutschen Steinkohlenbergbau, die sich aufteilt in  eine 
Beihilfe zum  Programm der Sicherung von Arbeitsplat-
zen  im  Untertagebau, eine  Finanzhilfe  im  Rahmen  des 
fOnften  Gesetzes  Ober  die Stromerzeugung aus  Kohle, 
eine  Finanzhilfe  zur  Deckung  der  auBergewohnlichen 
Aufwendungen  mehrerer  Kohlenbergbauunternehmen 
und  schlieBiich  eine  Beihilfe  zur  Lieferung  von  Koks-
kohle und Koks an die Eisen- und Stahlindustrie der Ge-
meinschaft. 
•  Eine Beihilfe von  insgesamt 141 ,377 Mrd. ESP  an  Spa-
nien,  die  sich  wie  folgt  aufgliedert:  eine  Beihilfe  zur 
Deckung der Betriebsverluste sowie auBergewi:ihnlicher 
Sozialaufwendungen  tor  Arbeitnehmer,  die  ihren  Ar-
beitsplatz  aufgrund  von  MaBnahmen  zur  Modernisie-
rung,  Rationalisierung,  Umstrukturierung  und  ROck-
fOhrung  der Tatigkeit des spanischen Steinkohlenberg-
baus veri oren haben, eine Beihilfe zur Deckung der Auf-
wendungen fOr Vorhaben in Forschung und Entwicklung 
und eine Beihilfe tor UmweltschutzmaBnahmen. 
•  Frankreich wurde eine Beihilfe in  Hohe von  4,415  Mrd. 
FRF,  aufgeteilt  auf  eine  Beihilfe  zur  ROcktohrung  der 
Fi:irdertatigkeit und  Deckung  der Betriebsverluste,  eine 
Beihilfe  tor  Forschung  und  Entwicklung  und  eine  Fi-
nanzbeihilfe  tor  auBergewi:ihnliche  Aufwendungen,  ge-
wahrt. 
•  FOr das Vereinigte Konigreich wurden der Coal Authori-
ty Beihilfen in Hi:ihe von 552 Mio. GBP tor das Betriebs-
jahr  1995/96  und  378  Mio.  GBP  fOr  d·as  Betriebsjahr 
1996/97 gewahrt, mit Mitteln zur Deckung der Aufwen-
dungen  tor Umwelt- und  sonstige materielle Schaden, 
die auf Fi:irdertatigkeiten vor der Privatisierung von  Bri-
tish Coal zurOckgehen,  Beihilfen zum Ausgleich der so-
.  zialen  Altlasten,  wie  z.  B.  Entschadigung  von  Arbeit-
nehmern,  die  ihr  Gehi:ir  verloren  haben  oder sonstige 
Arbeitsuntalle  erlitten  haben,  kostenlosen  Hausbrand 
und  Ruhestandszahlungen  ~n ehemalige  Bergleute der 
British Coal,  eine  Beihilfe an  British  Coal  zur Deckung 
auBerordentlicher Sozialleistungen tor Arbeitnehmer, die 
von der Umstrukturierung des Steinkohlenbergbaus be-
troffen sind. 
•  Portugal  wurde eine  Finanzbeihilfe  in  Hi:ihe  von  insge-
samt 345,95 Mio. PTE tor das Betriebsjahr 1995/96 ge-
wahrt,  die  zur  Entschadigung  von  Arbeitnehmern  be-
. stimmt sind,  die nach SchlieBung  der letzten portugie-
sischen Zeche ihren Arbeitsplatz verloren haben. 
2.5  Darlehen fur lnvestitionen 
im Steinkohlenbergbau 
Das  Instrument der Darlehen tor lnvestitionen  im  Steinkoh-
lenbergbau  (Artikel  54  Absatz  1  EGKS-Vertrag)  sowie  der 
Darlehen  zur  Fi:irderung  des  Verbrauchs  von  Gemein-
schaftskohle dart im  Hinblick auf den demnachst auslaufen-den  EGKS-Vertrag  (1)  nach  MaBgabe  der jOngst  vom  Mini-
sterrat der Europaischen Union erlassenen Leitlinien tor die-
se  Art Finanzoperation nicht mehr angewendet werden. 
Daher  wurde  1996  auch  kein  Darlehen  mehr  fOr  gemein-
schaftliche lnvestitionsvorhaben beantragt. 
2.6  SchluBfolgerungen 
Trotz  eines  wirtschaftlichen  Wiederaufschwungs  im  Jahre 
1996  und  der  Steigerung  des  Binnenbruttoabsatzes  von , 
Energie verloren teste Brennstoffe dennoch Marktanteile zu-
gunsten anderer Primarenergiequellen, insbesondere Erdgas 
und  Kernkraft.  Die  Binnenkohlelieferungen  sind  insgesamt 
tatsachlich  zurOckgegangen,  weil  samtliche  Absatzmarkte 
betroffen  waren.  Untersucht  man  die  Lage  der  einzelnen 
Mitgliedstaaten,  so  haben  das  Vereinigte  Konigreich, 
Deutschland,  Belgien  und  Spanien  die  starksten  EinbuBen 
erlitten. 
Parallel  dazu  sank die Forderung  im  Bergbau  der Gemein-
schaft  gegenOber  der  kostengOnstigeren  Einfuhrkohle  all-
mahlich weiter ab, wurde jedoch vor allem durch alternative 
Energieformen, Erdol,  Erdgas und Kernkraft Oberrundet. 
GegenOber diesen Energietragern ist die Steinkohle und ins-
besondere  die  einheimische  Kahle  in  mehrfacher  Hinsicht 
benachteiligt.  Die  Gemeinschaftskohle  stammt  groBtenteils 
aus  tiefgelegenen  Abbaustatten,  die  haufig  in  geologisch 
stark verworfenen Flozen gelagert sind. Dahingegen stammt 
ein  zunehmender  Anteil  hochwertiger  Steinkohle  auf  dem 
Weltmarkt aus Landern, die den kostengOnstigeren Tagebau 
betreiben  konnen  oder wo  die  Lohnkosten  unter dem  EU-
Niveau  liegen. 
Die hohen Kosten tor die Verbrennungsanlagen und die Tat-
sache,  daB  sich  Steinkohle schwerer transportieren laBt  als 
fiOssige  oder  gasformige  Brennstoffe,  fOhren  dazu,  daB 
Steinkohle  im  allgemeinen  als  weniger  attraktiv  gilt.  Auch 
wenn die Emissionen von Staub, Schwefeldioxyd und Stick-
staff kontrolliert  werden  konnen,  produzieren  teste  Brenn-
steffe das hochste C02-Volumen je Energieeinheit. 
Dies erklart,  weshalb im graBen  Umfang in  die Erforschung 
von  Bergbautechnik  und  Produktverbesserung  investiert 
wurde.  In  dem ersten  Bereich  wurde  daran  gearbeitet,  die 
Transporttechniken  zu  verbessern,  insbesondere  in  Anbe-
tracht der zunehmenden Teufe,  der BeiOftungskontrolle, der 
automatischen  Bedienung  von  Forderanlagen,  des  Einbaus 
von  leistungsfahigeren  und  sichereren  Transportsystemen 
usw.  lm  zweiten  Bereich sind Forschungen  Ober  die Verga-
sung  und  VerfiOssigung  von festen  Brennstoffen zu  erwah-
nen,  ferner die Verbrennung  im  Wirbelschichtverfahren, der 
(') ABI.  C 175 vom 28.6.1994. 
Einsatz von  Kohle-Wasser-Gemischen  und  kombinierte Zy-
klen  usw. 
Nachdem auf den Weltmarkten zunehmend billige Kahle an-
geboten  wird,  mit  der  die  kostenaufwendige  Gemein-
schaftsforderung nicht Schritt halten  kann,  kam  es  allmah-
lich  zu  einer  restriktiveren  Beihilfe- und  Subventionspolitik 
gegenOber dem europaischen Steinkohlensektor in  den ein-
zelnen Staaten. Einige dieser Mitgliedstaaten haben im  Rah-
men der Entscheidung Nr.  3632/93/EGKS Modernisierungs-, 
Rationalisierungs- und  Umstrukturierungsplane  vorgelegt, 
die auf die Durchtohrung zumindest eines  der nachstehen-
den Ziele ausgerichtet sind: 
angesichts der Kohlepreise auf den Weltmarkten weite-
re  Fortschritte hin zur wirtschaftlichen  Lebensfahigkeit, 
urn  die Beihilfen allmahlich senken zu  konnen; 
Losung  der sozialen  und  regionalen  Probleme  im  Zu-
sammenhang mit der teilweisen oder volligen Stillegung 
der Kohleforderung; 
Forderung  des  Anpassungsprozesses  an  die  Umwelt-
schutzbedingungen im Steinkohlenbergbau. 
Weil  jedoch  ein  GroBteil  der  Bergbauindustrie  keine  Aus-
sichten hat,  diese Rentabilitat langfristig zu  erreichen, ist es 
wichtig, den sozialen  und  regionalen  Kontext in  den  Revie-
ren  zu berOcksichtigen, in denen Stillegungen vorgenommen 
werden, und die entsprechenden MaBnahmen zu treffen, urn 
den  sozialen  und  regionalen  Zusammenhalt  in  diesen 
Becken aufrechtzuerhalten. 
So  wurde in  Belgien, den Niederlanden und Portugal bereits 
die gesamte Forderung eingestellt und in  Frankreich ist trotz 
bemerkenswerter  Produktivitatssteigerungen  die  Stillegung 
von Abbaubetrieben unvermeidlich. Sie wird sich bis zu  Be-
ginn  des  neuen  Jahrhunderts  erstrecken,  wobei  1996  das 
erste vollstandige Betriebsjahr war, in dem der 1994 mit den 
Sozialpartnern abgeschlossene Kohlepakt zur Sicherung der 
Zukunft der Beschaftigten  in  den  staatlichen  Unternehmen 
Anwendung fand. 
Deutschland  und  Spanien  besitzen  noch  groBe  Kohlevor-
kommen, die allerdings nur unter schwierigen geologischen 
Umstanden  abgebaut  werden  konnen.  In  den  betroffenen 
lndustrierevieren  hi:ingen  noch  zahlreiche  Arbeitsplatze,  an 
denen  weiterhin  ein  wirtschaftliches Interesse  besteht,  von 
der Kahle ab. Dart kommt es zu einer Kombination von Still-
egungen  der defizitarsten Zechen  und  MaBnahmen  zur Er-
zielung einer Kostenreduzierung. 
lm  Vereinigten  Konigreich  ist  es  dank  eines  Umstrukturie-
rungsprogramms  unter  Konzentrierung  auf  die  rentablen 
Vorkommen  gelungen,  ein  weltmarktpreisahnliches Produk-
tionskostenniveau zu  erreichen. Es konnte danach jedoch zu 
schwierigeren Zeiten  kommen,  insbesondere wenn  die Ga-
rantiepreisvertrage  mit  den  wichtigsten  Stromproduzenten, 
die von  British Coal  Obernommen worden waren,  1998 aus-
laufen.  Zu  diesem  Zeitpunkt  wird  sich  die  Kohleforderung 
ohne  Einschrankung  an  den  Einfuhren  von  internationalen 
Markten messen  mOssen. 
17 3  Kokereien 
3.1  lnvestitionen 
II 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen 
in den Kokereien seit 1990 (EU-.15} 
(in  Mio.  ECU) 
Tatsachliche Aufwendungen  Geplante Aufwendungen 
(Kategorien A + B) 
1990  1991  1992 
Zechenkokereien  (A)  133,5  239,3  213,8 
Unabhangige Kokereien  (B)  12,6  9,8  12,4 
Huttenkokereien (C)  170,6  141,0  102,2 






Schaubild 4: Entwicklung der Investitionsaufwendungen 








1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
-+-(A)  --------(B)  _._(C) 
1996 nahmen  die lnvestitionen in  den Kokereien  insgesamt 
im Vergleich zum Vorjahr weiter zu.  Mit 153,2 Mio.  ECU  be-
trug die Steigerung im Verhaltnis zum Vorjahreswert 36,3 %. 
In  den  Zechenkokereien,  die  nur  noch  in  Deutschland, 
Frankreich  und  dem  Vereinigten  Konigreich  betrieben wer-
den, ist 1996 bei den lnvestitionsaufwendungen mit 18,7 % 
bzw.  12,2  Mio.  ECU  der Gesamtinvestitionen in  den  Koke-
reien  ein  Aufwartstrend  zu  beobachten.  lm  Vergleich  zum 
Vorjahr  entspricht  dies  einer  Steigerung  um  62,7  %.  lm 
niichsten Jahr durfte es  sogar zu  einer Fortsetzung  dieses 
1993  1994  1995  1996  1997  1998 
82,9  17,1  7,5  12,2  23,7  15,1 
18,5  6,8  10,3  10,0  7,2  3,0 
60,2.  40,7  94,6  131,0  143,4  84,6 
161,6  64,6  112,4  153,2  174,3  102,7 
Trends  kommen,  weil  die  lnvestitionen  mit 23,7  Mio.  ECU 
veranschlagt werden. Dieser Aufschwung bei  den lnvestitio-
nen  betrifft  Deutschland  und  Frankreich,  die  ihre  lnvestiti-
onsbetriige um  76,9  %  bzw.  61 ,3  % anheben.  Die Tendenz 
durfte 1997 mit Steigerungen  um  56,0% bzw.  33,3  %  an-
halten und auch das Vereinigte Konigreich erfassen, wo 6,7 
Mio. ECU  investiert werden. 
Auf  die  unabhangigen  Kokereien  entfallen  6,5  %  der Ge-
samtaufwendungen  in  den  Kokereien.  Dort wird  der Stand 
vom Vorjahr auch  1996 erhalten,  und zwar 10,0 Mio.  ECU, 
verteilt auf ltalien mit 39  %  der lnvestitionen, das Vereinig-
te Konigreich (29  %)  und  die Niederlande (25  %).  Spanien 
triigt nur mit 7 % zu  den Aufwendungen bei.  Fur 1997 wird 
ein Ruckgang der lnvestitionen vorausgesagt, auBer fUr das 
Vereinigte Konigreich, wo weiter investiert wird (+  27,6 %). 
Was die Huttenkokereien angeht, so steigen die Aufwendun-
gen  in  der Europiiischen  Union  1996 weiter auf 131 ,0  Mio. 
ECU. Die Aufgliederung nach Land ern ergibt eine Aufstockung 
der lnvestitionen in Frankreich (+ 49,2 Mio. ECU), Belgien und 
Schweden Oeweils + 3,7 Mio. ECU),  Deutschland(+ 1,8 Mio. 
ECU),  den  Niederlanden  (+  1,1  Mio.  ECU)  und  Finn land 
(0,9 Mio. ECU). In den ubrigen Landern der Unionist ein Ruck-
gang der lnvestitionen zu beobachten. 
Die  Vorausschatzungen ·fUr  1997  weisen  ansehnliche  Stei-
gerungsraten fUr  Italian aus  (+  20,9 Mio.  ECU),  gefolgt vom 
Vereinigten Konigreich (+  15,9 Mio. ECU),  Finnland (3,8 Mio. 
ECU),  Schweden (+  3,5 Mio. ECU) sowie in geringerem Urn-
fang Deutschland (+  1  ,2  Mio.  ECU)  und Belgien (+ 0,6 Mio. 
ECU).  Die ubrigen  Lander senken  ihre lnvestitionen. 
19 Der im  letzten Jahr begonnene Wiederaufschwung der lnve-
stitionen in  den Kokereien  scheint sich offenbar zu  halten. 
Der  Markt fOr  den  nicht  fOr  HOtten  bestimmten  Koks  sta-
gniert insgesamt und steht unter starkem Konkurrenzdruck. 
Die  europaischen  Kokereien  haben  Oberkapazitaten  und 
mOssen gegen die Billigeinfuhren aus Osteuropa und vor al-
lem  aus  China  ankommen.  Deshalb  mOBten  die  Produkti-
onsanlagen erneuert werden, wenn die Marktposition erhal-
ten  bleiben soli.  FOr  die Eisen- und  Stahlindustrie bedeutet 
dies Kapazitat zur Herstellung von  Koks  mit hohen  techni-
schen Anforderungen, wie sie von  der metallverarbeitenden 
und chemischen Industria verlangt werden; dies erfordert je-
doch unter Umstanden hohe lnvestitionen. 
3.2  Produktion und 
Produktionsmoglichkeiten (1) 
1996 sank  im  Vergleich  zum  Vorjahr die  Produktion  in  der 
Eisen- und Stahlindustrie, dem Hauptabnehmer von  Kahle. 
Seit  einigen  Jahren  werden  rund  90  %  des  Koksaufkom-
mens  in  der  Eisen- und  Stahlindustrie  und  vor  allem  in 
Hochofen  verbraucht.  lnzwischen  wurde  der Hochofenbe-
trieb jedoch einer Reihe  von  Anderungen  und  technischen 
Verbesserungen unterworfen, durch die der Kokseinsatz zur 
Herstellung von GuBeisen nach und nach reduziert wird. Da-
gegen steigt die Rohstahlproduktion in  den Elektroofen ste-
tig  an.  Jetzt wird  immer mehr billige  Kraftwerkskohle min-
darer QualiUit  in  die Hoch6fen eingeblasen.  Dieses Verfah-
ren  hat den Vorteil, daB  die relativ hohen Kosten der Verko-
kung  gesenkt werden.  Diese  Entwicklung,  gepaart mit wei-
teren Techniken zur Steigerung der Hochofenleistung, fOhr-
te  bereits  zu  einer  betrachtlichen  Absenkung  des  spezifi-
schen Koksverbrauchs pro Tonne GuBeisen. 
Durch  diesen  Wandel  in  der  Eisen- und  Stahltechnologie 
wird  ein  ROckgang  des  Bedarfs  an  Koks  und  somit  auch 
{1)  Siehe statistische Tabelle 5.  S.  97. 
Ill 
Kokskohle  bei  gleichzeitiger  Senkung  des  Kohleeinsatzes 
pro erzeugte Stahleinheit bewirkt.  Deshalb wird der Absatz 
von  Kahle in  der Eisen- und Stahlindustrie weiterhin abneh-
men.  Lediglich die Lieferung von Kraftwerkskohle, die in  die 
Hochofen  eingeblasen  wird,  urn  den  Koks  teilweise zu  er-
setzen, dOrfte in  den nachsten Jahren zunehmen. 
Tendenziell ist deshalb langfristig mit einem schrumpfenden 
Koksbedarf zu  rechnen,  vor allem,  wenn  vermehrt  Elektro-
ofen zum  Einsatz kommen. 
Die  Kokserzeugung  in  der  Europaischen  Union  sank  da-
durch 1996 auf 40,7 Mio. t.  Die Erzeugungsmoglichkeiten in 
der Union folgen jedoch der Entwicklung der Koksnachfra-
ge und sinken seit 1994 regelmaBig. 
Die Vorausschatzungen bis zum Jahr 2000 lassen ein konti-
nuierliches Schrumpfen der globalen HME erkennen,  wobei 
die Aufgliederung  nach  dem  Kokereityp  folgende  Prozent-
zahlen  fOr  den  ROckgang  ergibt:  Zechenkokereien  24,6  %, 
unabhangige Kokereien 5,3  %  und HOttenkokereien 8,4 %. 
Schaubild 5: Kokserzeugungsmoglichkeiten 
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1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
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Entwicklung der Produktionsmoglichkeiten in den Kokereien seit 1994 (EU-15) 
(in  Mio.  t) 
Produktion 
Produktionsmoglichkeiten 
tatsachlich  geplant 
1994  1995  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Zechenkokereien (A)  5,9  6,6  7,2  7,3  6,9  6,8  5,9  5,9  5,2 
Unabhangige Kokereien (B)  1,9  1,8  2,1  2,0  1,9  1,8  1,8  1,8  1,8 
HOttenkokereien (C)  34  33,4  40,0  39,2  38,2  37,8  36,9  35,7  35,0 
lnsgesamt  41,8  41,8  49,3  48,5  47,0  46,4  44,6  43,4  42,0 
20 4  Eisen- und Stahlindustrie 
4.1  Allgemeines 
Nach  der seit  dem  zweiten  Halbjahr  1995  spurbaren  Ver-
langsamung, die sich auch in  den ersten Monaten des Jah-
res  1996  fortsetzte,  hat  die Wirtschaftstatigkeit  in  der Eu-
ropaischen  Union  inzwischen einen  deutlichen Aufschwung 
genommen.  Zwar hatte die  Flaute  nichts  Ungewohnliches, 
sie hielt jedoch - vor allem  bedingt durch die vom Lager-
haltungszyklus ausgehende Bremswirkung sowie durch die 
verzogerten  negativen  Auswirkungen  der Kursbewegungen 
vom Fruhjahr 1995 - Ianger an.  lnzwischen haufen sich die 
Hinweise darauf, daB die europaische Wirtschaftskonjunktur 
bereits wieder an Schwung gewinnt. Das Vertrauen in die ln-
dustrie beginnt sich zu  verbessern,  und  die Auftragsbucher 
fullen  sich, wahrend  sich  das Vertrauen  der Verbraucher in 
der Europaischen Gemeinschaft seit Anfang 1996 stabilisiert 
hat.  Jungsten  Vorausschiitzungen  zufolge  durfte das reale 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP)  fOr  die gesamte 
Europaische  Union  1996 bei  1  ,6  %  liegen.  In  einigen  Mit-
gliedstaaten konnten  die fOr  das genannte Jahr vorgesehe-
nen  Wachstumsraten  allerdings  deutlich  vom  Gemein-
schaftsdurchschnitt abweichen. 
Der Aufschwung  durfte unterstutzt  werden  von  der anhal-
tenden  Expansion. der  Weltwirtschaft  auBerhalb  der  Eu-
ropaischen Gemeinschaft, der guten  lnvestitionsrentabilitat, 
einem flexibleren Policy-mix, einem Ruckgang der Zinsraten, 
der Stabilisierung  der Wechselkurse  sowie einer angemes-
senen  Entwicklung  der  Lohne.  lm  Laufe  des  Jahres  1997 
durfte sich die Wirtschaftstatigkeit dank des Zusammenwir-
kens der genannten Faktoren allmahlich beschleunigen. Das 
BIP-Wachstum  durfte  in  der  gesamten  Europaischen  Ge-
meinschaft - wie  schon  1994 - bei  knapp 2,5  %  liegen; 
die Stahlproduktion wird mit 157 Mio. t veranschlagt.  . 
Was  den Eisen- und  Stahlsektor anbelangt, so gibt es  eine 
ahnliche  Entwicklung.  Die  Ende  1995/Anfang  1996  beob-
achtete  Verlangsamung  des  Wachstums  fOhrte  zu  einem 
Ruckgang  der Produktion sowie zu  einem  verzogerten  Ab-
bau  der  Lagerbestande  bei  den  wichtigsten  Stahlabneh-
mern.  Dieser Entwicklung folgte  im  Zuge der nunmehr ex- · 
pandierenden  Weltwirtschaft ein  Wiederaufschwung  mit ei-
ner Normalisierung der Bestande von Stahlerzeugnissen und 
einer  Exportbelebung.  Trotzdem  blieb  die  Stahlproduktion 
1996  im  Vergleich  zu  den  letzten  vier  Jahren  auf  sehr 
schwachem Niveau, wahrend die lnvestitionsaufwendungen 
andererseits signifikant anstiegen. Aus diesem Grunde nah-
men  die  lnvestitionen je produzierte Tonne Stahl  von  20,6 
ECU/t im Jahre 1995 auf 27,3 ECU/t fur 1996 zu,  wobei die-
se  Werte immer noch weit unter den  entsprechenden Zah-
len  fOr  Korea und Japan lagen. 
4.2  lnvestitionsaufwendungen 
4.2.1  Entwicklung der lnvestitionen 
·Die  lnvestitionsaufwendungen  stiegen  1996  (4  016,0  Mia. 
ECU) gegenuber 1995 (3  256,7 Mia.  ECU)  urn  23,3  %.  Die-
se Entwicklung bestatigt die bereits zuvor beobachtete Ten-
denz (+ 20,8  %) und somit die im Laufe der letzten Jahre in 
der gesamten Eisen- und Stahlindustrie festgestellte lnvesti-
tionsneigung. 
Die Differenz zwischen den tatsachlichen und den nach der 
letzten  Erhebung  geplanten Aufwendungen  ist fOr  das Jahr 
1996 positiv,  liegt aber nur knapp unter 1 %. 
Betrachtet man  die einzelnen  Lander,  stellt man  betrachtli-
che Unterschiede fest.  Die tatsachlichen lnvestitionen liegen 
uber den  geplanten  insbesondere fur  Portugal  (+  216  %), 
Schweden  (+  26  %),  Osterreich  (+  22  %),  Frankreich 
(+  18 %),  Spanien  (+  15 %),  ltalien  (+  8 %)  und  das Verei-
nigte Konigreich (+  5 %). 
In  den  ubrigen  Landern hat sich  die Realisierung  der lnve-
stitionen  wahrscheinlich  verzogert,  denn  die  tatsachlichen 
Werte liegen unter den Vorausschatzungen. Die starkste re-
lative Abweichung  betrifft Griechenland  (- 39  %),  wahrend 
Deutschland  den  groBten  absoluten  Ruckgang  meldet 
(- 139,6 Mia.  ECU). 
lnvestitionsaufwendungen, Kategorien A+ B, EU-12 bzw. EU-15 insgesamt 
(in  Mio.  ECU) 
1989  1990  1991  ·1992  1993 (1)  1994 (1)  1995 (1)  1996 (1) 
3 421,8  4 562,8  4 899,4  4 041,1  3 106,1  2 696,7  3 256,7  4 016,0 
(1)  EU-15. 
21 Schaubild 6: Abweichung der tatsachlichen 
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Die Vorausschatzungen fOr die lnvestitionen 1997 sind infol-
ge der Autwendungen fOr die Endphase noch laufender Pro-
jekte  weiterhin  relativ  hoch.  Sie  durften  mit  insgesamt 
3 951,1  Mio. ECU  knapp unter den tatsachlichen lnvestitio-
nen des Jahres 1996 (- 1  ,6  %) liegen. Die Eisen- und Stahl-
unternehmen weisen  noch  ein  gutes lnvestitionsniveau  auf. 
Die  lnvestitionen  betreffen  vor  allem  die Verbesserung  der 
Produktqualitat  und  die  lnstandhaltung  der  vorhandenen 
Produktionsmittel.  Neue Anlagen  sind  im  Bau,  z.  T.  als  Er-
satz fur alte Anlagen, so z. B.  in  Frankreich (Kokereisektor), 
in  Deutschland  und  Spanien  (Hochofen,  Wanmbreitband-
straBen),  in  Osterreich  und  Finnland  (KaltwalzstraBen),  in 
Belgien und  Frankreich  (beschichtete Erzeugnisse). 
Aufgegliedert nach groBen  Kategorien,  ist festzusteilen,  daB 
die investitionen fOr samtliche Langerzeugnisse mit 364,5 Mio. 
ECU die Vorausschatzungen von 311,8 Mio. ECU Obertroffen 
haben,  wahrend  bei  samtlichen  Flacherzeugnissen  eine 
gewisse  Verzogerung  bei  der  Realisierung  der  geplanten 
lnvestitionsvorhaben eingetreten ist (tatsachliche Aufwendun-
gen  920,3  Mio.  ECU  gegenuber  Vorausschatzungen  von 
1 032,7 Mio. ECU). 
Dennoch erreichen diese letzteren lnvestitionen fast das Drei-
fache derjenigen fOr Langerzeugnisse. Dieser Abstand durfte 
sich 1997 noch welter vergroBern,  da bei  den  lnvestitionen 
tor Flacherzeugnisse der Rekordwert von  1 268,0 Mio. ECU 
erwartet wird.  Festzuhalten bleibt farner,  daB  die Kategorie 
"Kraftwerke und Sonstige", in die die unterschiedlichsten In-
22 
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vestitionen flieBen, ein Niveau von etwa 18 % des insgesamt 
getatigten lnvestitionsvolumens halt. 
4.2.2  Aufgliederung der lnvestitionen nach 
Produktionsanlagen 
Bei  der Analyse  der  lnvestitionsautwendungen  nach  Anla-
getypen ergibt sich obiges Bild: 
4.2.2.1  Huttenkokereien 
Die bereits bei  der letzten Erhebung  beobachtete Zunahme 
der lnvestitionsaufwendungen  in  den  Kokereien  setzte sich 
tor die Jahre 1996 und 1997 welter fort.  Das  lnvestitionsvo-
lumen  durfte sich  auf  insgesamt 131,0  Mio. ECU  (+  38  % 
gegenuber 1995) bzw. 143,4 Mio. ECU  (+  9,5  %  gegenuber 
1996) belaufen. 
Diese  Zunahme  geht  im  wesentlichen  auf  den  Bau  einer 
neuen Koksofenbatterie in  Frankreich als  Ersatz fOr  die bel-
den  bestehenden  Batterien  zuruck.  Bei  den  anderen  Lan-
dern,  darunter  insbesondere  Belgian,  Spanien  und  Oster-
reich,  betreffen  die  bilanzierten  Aufwendungen  technische 
MaBnahmen zur Erhaltung der Anlagen  und zur Beseitigung 
umweltschadigender Wirkungen. 
Die  Realisierung  dieser lnvestitionen  dOrfte  wegen  des ge-
nannten  Substitutionscharakters  der vorgesehenen  Bauten IV 
lnvestitionsaufwendungen, Kategorien A und B 
Eisen- und Stahlindustrie, EU-15 insgesamt 
(Anteile in %) 
tatsachlich getatigt  geschatzt 
1994  1995  1996  1997  1998 
und danach 
Kokereien  1,5  2,9  3,3  3,6  4,2 
Sinter- und  Pelletieranlagen  1,3  1,3  2,1  2,1  1,4 
HochOfen  15,9  9,5  11,3  8,9  3,0 
Sauerstoffblasstahlwerke  4,1  4,3  4,2  5,2  4,5 
Teilsumme - Flussigphase 
Teilsektor ,lntegrierte Anlagen"  22,8  18,0  20,8  19,9  13,1 
Direkte Reduktian  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0 
Elektrostahlwerke  16,4  15,2  11,4  5,3  6,2 
Teilsumme - FIUssigphase 
Teilsektor ,Eiektrostahlanlagen"  16,4  15,3  11,4  5,3  6,2 
StrangguB  6,7  7,9  6,8  7,2  5,7 
H  albzeugstraBen  0,7  0;8  0,3  0,4  0,4 
Grab- und MittelblechstraBen  3,2  3,0  4,4  3,9  2,9 
FeinblechstraBen  4,4  3,0  1,6  1,0  0,6 
DrahtstraBen  3,1  6,0  3,1  1,5  1,1 
WarmbreitbandstraBen  3,6  5,5  8,8  14,0  18,1 
WarmbandstraBen  0,1  0,3  0,4  0,3  0,5 
WarmblechstraBen  1,3  2,4  2,7  3,1  5,0 
KaltbreitbandstraBen  9,5  10,5  11,0  14,7  . 18,5 
Sanstige lnvestitionen  3,4  3,5  3,5  4,4  1,7 
Teilsumme ,Walzwerke"  36,1  42,9  42,5  50,5  54,5 
Beschichtungsanlagen  5,1  5,3  6,7  7,4  8,1 
Kraftwerke usw. und Sonstige  19,5  18,5  18,5  16,8  18,1 
lnsgesamt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Gesamtinvestitionen (Mio. ECU)  2 696,7  3 256,7  4 016,0  3 951,1  2 550,9 
und  wegen  der in  Belgian,  den  Niederlanden  und  Portugal 
bereits  beschlossenen  Stillegungen  nicht zu  einem  Anstei-
gen  der Verkokungskapazitaten fOhren. 
Die  HME  (hochstmogliche  Erzeugung)  von  Koks,  die  1996 
auf 38,1  Mia. t geschatzt wurde, dOrfte sich somit im  Jahre 
2000 auf 35,0 Mio. t (- 8,2 %) belaufen. Die sich bereits bei 
der Erhebung 1996 abzeichnende Tendenz eines zurOckge-
henden Einsatzes von Koks in  den HochOfen zugunsten der 
Direkteinblasung  von  Pulverkohle  scheint  sich  zu  verfesti-
gen. 
Derzeit werden  Pilatanlagen,  die bei  der Erzreduktian Kaks 
vallstandig durch Kahle ersetzen  sallen, geprOft ader (nach 
ahne  gewerbliche  Nutzung)  betrieben.  Diese  Entwicklung 
dOrfte  den  Kakereisektar  im  ersten  Jahrzehnt  des  neuen 
Jahrhunderts grundlegend verandem. 
4.2.2.2  Sinteranlagen 
Die  Verdappelung  der  lnvestitianen  in  Sinteranlagen  zwi-
schen 1995  (41 ,3  Mia.  ECU)  und  1996 (83,0  Mia.  ECU)  ist 
var allem  auf den Bau eines neuen  Hachafens und  der da-
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lnvestitionsaufwendungen, Kategorien A und B 
Eisen- und Stahlindustrie, EU-15 insgesamt 
(Anteile in  %) 
tatsachlich getatigt  geschatzt 
. 1994 
Kokereien  6,6 
Sinter- und  Pelletieranlagen  5,5 
Hochofen  69,7 
Sauerstoffblasstahlwerke  18,1 
Teilsumme - FIUssigphase 
Teilsektor ,lntegrierte Anlagen"  %  100,0 
Mio. ECU  615,0 
Grab- und  MittelblechstraBen  30,3 
FeinblechstraBen  40,9 
DrahtstraBen  28,8 
Teilsumme - Walzwerke 
Langerzeugnisse  %  100,0 
Mio. ECU  289,3 
Grab- und  MittelblechstraBen  25,0 
WarmbandstraBen  0,5 
WarmblechstraBen  9,3 
KaltbreitbandstraBen  65,3 
Teilsumme - Walzwerke 
Flacherzeugnisse  %  100,0 
Mio. ECU  392,6 
zugehorigen  Bandsinteranlage  in  Deutschland  zurOckzu-
tohren: Umfangreiche lnvestitionen sind auch in den Nieder-
landen getatigt worden. 
Diese Aufwendungen dOrften  sich  1997 mit 84,1  Mio.  ECU 
infolge der Realisierung der lnvestitionsvorhaben in den bei-
den oben genannten  Landern  noch auf einem  hohen Stand 
halten,  dann  aber wieder zu  einem  normalen  Rhythmus -
entsprechend den laufenden lnstandhaltungsaufwendungen 
- zurOckfinden. 
4.2.2.3  HochOfen 
Die  Vorausschatzungen tor die lnvestitionen im  Jahre 1996 
(393,9 Mia. ECU) sind von den tatsachlichen Aufwendungen 
(452,8  Mio.  ECU)  deutlich  Oberschritten  (+  15  %)  worden, 
die wiederum  gegenOber  den  tatsachlichen Aufwendungen 
des Jahres  1995  einen  Zuwachs  von  mehr als  45  %  auf-
weisen. 
Die  lnvestitionen  in  Hochofen,  die somit wieder den  Stand 
der  Vorjahre  zu  erreichen  scheinen  (Stabilisierung  bei 
410/430  Mio.  ECU),  betreffen  vor  allem  ·die  lnstandset-
zungsreparatur  der vorhandenen  Hochofen  zum  Ende  der 
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1995  1996  1997  1998-
1999 
16,1  15,7  18,2  32,2 
7,0  9,9  10,7  10,5 
52,9  54,2  44,8  22,6 
24,0  20,3  26,3  34,6 
100,0  100,0  100,0  100,0 
586,8  836,1  787,0  334,6 
25,4  48,0  61,1  62,1 
25,0  17,3  15,6  13,5 
49,6  34,6  23,4  24,4 
100,0  100,0  100,0  100,0 
391,5  364,5  255,4  119,1 
29,5  38,4  43,5  43,2 
1,7  1,6  1,0  1  '1 
. 12,8  11,9  9,8  11,8 
56,0  48,1  45,7  43,9 
100,0  100,0  100,0  100,0 
608,3  920,2  1 268,0  1 071,9 
Ofenreise bzw. den Bau neuer Hochofen in Deutschland und 
Spanien. 
Weitere umfangreiche lnvestitionen sind in  zahlreichen Lan-
dern tor die Eintohrung des Verfahrens der Direkteinblasung 
von  Pulverkohle sowie tor verstarkte UmweltschutzmaBnah-
men  bewilligt worden. 
Die  Vorausschatzungen  tor 1998 erscheinen  ungewohnlich 
niedrig (65,4  Mio. ECU),  konnten aber bei  der nachsten Er-
hebung wieder eine  steigende Tendenz zeigen,  wenn  neue 
Umbauten, die vor allem in  Deutschland,  Frankreich,  ltalien 
und dem Vereinigten  Konigreich bisher lediglich in  Betracht 
gezogen werden,  auch formell  beschlossen werden. 
Die  Produktion  von  GuBeisen  hat  1996  ein  Volumen  von 
91 ,5  Mio.  t - entsprechend  einem  ROckgang  von  mehr als 
6  %  im  Vergleich  zum  Vorjahreswert vori  97,5  Mio.  t  - er-
reicht,  wahrend  die  HME  im  Jahre  1996  urn  3,2  Mio.  t 
(- 2, 7  %)  auf 113,3  Mio.  t  zurOckgegangen  ist.  Dam it  sinkt 
der Auslastungsgrad  1996 auf einen  Wert  von  80,9  %  ge-
genOber 83,4  % im Jahre 1995. 
Die  in  letzter  Zeit  rOcklaufige  Tendenz  der  HME  bei  der 
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derungen,  insbesondere durch die Ersetzung  der integrier-
ten Anlagen, durfte durch weitere AnlageschlieBungen infol-
ge wirtschaftlicher und finanzieller Schwierigkeiten in  Unter-
nehmen  in  Belgian noch verstarkt werden. 
Die  verstarkte  Verwendung  von  GuBeisen  in  Elektroofen 
setzt  sich  angesichts  der Weltmarktsituation  bei  Qualitats-
schrott weiter fort. 
4.2.2.4  Stahlwerke 
Obwohl sich das Volumen zwischen 1995 (636,4  Mio. ECU} 
und 1996 (627,8 Mio.  ECU)  insgesamt nicht wesentlich ver-
andert  hat,  weisen  die  lnvestitionsaufwendungen  fur  die 
Stahlwerke bei einer Betrachtung nach Uindern doch unter-
schiedliche Tendenzen  auf.  Der vor allem  von  Deutschland 
gemeldete  starke  Ruckgang  zwischen  1995  und  1996 
(- 89,3  Mio.  ECU)  - entsprechend  einem  Minus  von  fast 
45  %  - wird  praktisch  kompensiert  durch  eine  Zunahme 
der  lnvestitionsaufwendungen  in  Frankreich  (+  93,1  Mio. 
ECU).  Der  Ruckgang  in  Deutschland  ist vor allem  auf den 
AbschluB der lnvestitionen in den Bau von zwei neuen Elek-
trostahlwerken in den neuen Bundeslandem zuruckzufOhren, 
die Zunahme in  Frankreich auf den  Baubeginn eines neuen 
Elektrostahlwerks im Sudwesten des Landes sowie auf wei-
tere lnvestitionen in  UmweltschutzmaBnahmen. 
Eine  Analyse  nach  Produktionsverfahren  ergibt,  daB  die 
Hohe  der  lnvestitionen  bei  den  Sauerstoffblasstahlwerken 
gegenuber der bei  den Elektrostahlwerken seit 1993 weiter 
zuruckgegangen  ist  - zum  einen  wegen  des  bereits  er-
wahnten  Substitutionsprozesses  und  zum  anderen  infolge 
der Errichtung kleiner und moderner Produktionseinheiten. 
Vor allem bei den Sauerstoffblasstahlwerken ist eine leichte 
Zunahme  der  lnvestitionen  von  140,7  Mio.  ECU  im  Jahre 
1995  auf 169,3  Mio.  ECU  im  Jahre  1996 zu  erkennen;  fur 
1997 durfte der entsprechende Wert fast 210 Mio.  ECU  er-
reichen.  Zu  den  Landern,  die 1996 am  starksten  zu  diesen 
lnvestitionen  beigetragen  haben,  gehoren  Deutschland, 
Finnland,  das Vereinigte  Konigreich,  Frankreich  und  Oster-
reich, wobei die starkste Zunahme auf Finnland entfallt, des-
sen  Aufwendungen zwischen  1995  und  1996 von  7,8  Mio. 
ECU  auf 37,2  Mio. ECU  angestiegen sind. 
Bei den Elektrostahlwerken sind die lnvestitionsaufwendun-
gen  fur  1996  noch  als  relativ  stabil  (458,5  Mio.  ECU)  -
Schaubild 9: Elektrostahl und Sauerstoffstahl-
Entwicklung der HME 
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wenngleich rucklaufig gegenuber 1995 (495,8  Mio.  ECU)  -
anzusehen. 
Die Lander mit den hOchsten lnvestitionen in diesem Bereich 
sind  Frankreich  (135,9  Mio.  ECU),  Deutschland  (64,8  Mio. 
ECU),  ltalien (63,0 Mio. ECU),  Luxemburg (50 Mio. ECU) und 
Spanien (40,5 Mio. ECU). Gegenuber 1995 am deutlichsten er-
hoht haben sich die Aufwendungen in Frankreich (+ 85,0 Mio. 
ECU),  Luxemburg (+  23,6 Mio.  ECU) und ltalien (+  11 ,6 Mio. 
ECU). 
Die Gesamtkapazitaten fOr die Produktion von Rohstahl sind 
fOr  1996  im  Vergleich  zu  1995  mit 200,2  Mio.  t  gegenuber 
205,1  Mio. t urn etwa 4,9 Mio. t. gesunken. Dieser Wert ent-
spricht  annahernd  dem  Kapazitatsabbau  in  ltalien  infolge 
der Anwendung  des  ,Bresciani"-Gesetzes,  dessen  Auswir-
kungen fOr  das Land  auch  1997 noch  zu  spOren  sein  durf-
ten. 
Zu  beachten  ist  auch  die  rucklaufige  Entwicklung  bei  der 
HME  von  Sauerstoffstahl,  die  insbesondere  in  Belgien, 
Frankreich  und  Spanien  aufgrund  des  steigenden  Anteils 
von  Elektrostahl beobachtet wird. 
Die  Analyse  nach  Produktionsverfahren  zeigt,  daB  die 
HME  von  Sauerstoffstahl aus  den  genannten  Grunden  von 
124,0 Mio. t  im Jahre 1995 auf 118,3 Mio. t  im  Jahre 1996 
gesunken  ist  und  dieser  Negativtrend  weiterhin  anhalt, 
wahrend  die HME von  Elektrostahl von  81,1  Mio. t  im Jah-
re  1995 auf 81 ,9  Mio. t  im  Jahre 1996 angestiegen  ist und 
einen fortgesetzten Wachstumstrend bis zum Jahre 2000 er-
warten laBt. 
Das  Verhaltnis  zwischen  Sauerstoffstahl  und  Elektrostahl, 
das  1996  bei  65/35  fOr  die  Produktion  und  59/41  fOr  die 
HME lag,  durfte im  Jahre 2000  bei  58/42  fur die HME lie-
gen. Letzterem scheint von Jahr zu Jahr groBere Bedeutung 
zuzukommen. lm Jahre 1998 soli in  Portugal ein  Sauerstoff-
blasstahlwerk durch ein  neues Elektrostahlwerk ersetzt wer-
den. 
Die  schwache  Binnennachfrage  und  die  Tendenz  zum 
Lagerabbau schlagen sich im  Produktionsniveau nieder, das 
von  155,8  Mio.  t  im  Jahre  1995 auf 147,0 Mio.  t  im Jahre 
1996  gesunken  ist,  was  einem  Ruckgang  von  insgesamt 
5,6 %  entspricht. 
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Rohstahl und StrangguB 
HME und Produktion, 1996 
Rohstahl (Mio. t)  StrangguB (Mio. t)  Anteil StrangguB 
an  Rohstahl (%) 
HME  Produktion  HME  Produktion 
1  2 
Belgique/Belgie  14,2  10,8 
Dan mark  0,9  0,7 
Deutschland  51,9  39,8 
Ellada  3,8  0,8 
Espana  17,6  12,2 
France  24,6  17,6 
Ireland  0,5  0,3 
ltalia  37,4  23,9 
Luxembourg  4,5  2,5 
Nederland  6,8  6,3 
Osterreich  5,6  4,5 
Portugal  1,0  0,9 
Suomi/Finnland  4,3  3,3 
Sverige  5,9  5,2 
United Kingdom  21,2  18,0 
EU-15  200,2  147,0 
Der Auslastungsgrad  ist  infolgedessen  fOr  Stahl  insgesamt 
von  76,0  %  im  Jahre  1995  auf  73,4  %  im  Jahre  1996 
zurOckgegangen,  dabei  tor Sauerstoffstahl  von  81,5  %  im 
Jahre 1995 auf 80,6  %  im  Jahre 1996 und fOr  Elektrostahl 
von 67,5 %  im Jahre 1995 auf 63,0 %  im Jahre 1996. 
4.2.2.5  StrangguBanlagen 
Die  lnvestitionen  in  StrangguBanlagen  halten  sich  im  Ver-
gleich zu den Aufwendungen in  die Stahlwerke selbst auf ei-
nem recht hohen Niveau und erreichen etwa 45  %  des Yo-
lumens der letzteren.  Die  Gesamthohe dieser lnvestitionen 
weist 1996 eine leichte Zunahme (+  6,6 %) gegenOber 1995 
auf:  Sie  ist von 255,8 Mio.  ECU  auf 272,8 Mio. ECU  ange-
stiegen.  Auch fOr  1997 wird  wieder ein  hohes lnvestitions-
volumen erwartet (284,5  Mio. ECU). 
Die  Analyse  nach  Uindern  zeigt,  daB  mehr als  ein  Viertel 
der Aufwendungen  im  Jahre 1996 auf  Deutschland entfallt 
(70, 1  Mio.  ECU);  den  Rest  teilen  sich  vor  allem  ltalien 
(41 ,3  Mio. ECU), das Vereinigte Konigreich (36,2 Mio. ECU), 
Spanien  (32,8  Mio.  ECU),  Frankreich  (19,3  Mio.  ECU)  und 
Luxemburg (18,7 Mio. ECU). 
Die  Produktionskapazitaten  insgesamt  bleiben  zwischen 
1995  und  2000  unverandert  auf  einem  Niveau  von 
186  Mio.  t,  was  zum  einen  auf  die  ROckgange  in  Italian 
(- 5,9  Mio. t,  infolge des ,Bresciani"-Gesetzes) und in  Bel-
gien (- 1,  7 Mio. t)  und zum anderen auf die - gemessen an 
den  lnvestitionen - unverhaltnismaBig hohen Zunahmen in 
Deutschland (+  1  ,6  Mio. t),  in  Luxemburg (+  1  ,5  Mio. t)  und 
in  Schweden (+  2,9 Mio. t)  zurOckzufOhren  ist. 
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3  4  .5=4:2 
13,9  10,6  98 
0,9  0,7  100 
48,8  38,1  96 
3,8  0,8  100 
16,3  11,7  96 
23,1  16,7  95 
0,5  0,3  100 
33,6  23,0  96 
2,8  1,3  53 
6,5  6,2  98 
5,4  4,3  97 
0,9  0,8  96 
4,3  3,3  100 
4,8  4,3  83 
18,6  15,9  88 
184,3  138,2  94 
Die Produktion von StrangguB ist von 144,2 Mia. t  im Jah-
re  1995 auf 138,2 Mio. t  1996 gesunken, was einem ROck-
gang urn etwa 4,2 % - gegenOber 5,6 %  bei der Stahlpro-
duktion - entspricht,  womit sich  der StrangguBanteil  von 
92,5  %  im  Jahre  1995 auf 94,1  %  im Jahre  1996  erhoht. 
Diese Tendenz dOrfte sich in  den kommenden Jahren ange-
sichts der lnbetriebnahme neuer StrangguBanlagen,  insbe-
sondere in  den auf Langerzeugnisse spezialisierten Produk-
tionsstandorten,  die  die  BrammengieBtechnik  aufgeben, 
fortsetzen. 
Schaubild 10: Warmwalzerzeugnisse-Entwicklung von 
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Warrnbreitband 
Bandstahl (fUr Walzwerke) 
Warrngewalzte Bleche (fUr Walzwerke) 
Flacherzeugnisse 
Schwerprofile 
Stabstahl (auBer Betonstahl) 
Betonstahl in  Staben 
Betonstahl in  Ringen 
Walzdraht (auBer  Betonstahl in  Ringen) 
Langerzeugnisse 
Rund- und Vierkantstahl fOr  gewalzte Rohre 
Warmgewalzte Erzeugnisse insgesamt 
4.2.2.6  WalzstraBen fur Langerzeugnisse 
Auf die zwischen 1994 (289,3 Mio. ECU) und 1995 (391 ,5 Mio. 
ECU-berichtigterWert) registrierte starke Zunahrne (+ 35 %) 
ist zwischen 1  995 und 1  996 (364,5 Mio. ECU) ein  ROckgang 
urn etwa 7 % gefolgt. Dieser laBt sich dadurch erklaren, daB 
einige Lander lnvestitionen auf das Jahr 1995 vorziehen konn-
ten.  Die  tatsachlichen Aufwendungen fOr  1995 lagen sornit 
weit hOher als die in  der letzten Erhebung notierten Voraus-
schii.tzungen. Dies gilt insbesondere filr  Deutschland, das Ver-
einigte Konig reich und Frankreich, deren berichtigte Werte fOr 
1995 bel jedern dieser  Lander urn etwa 20 Mlo. ECU hoher sind 
als die entsprechenden Vorausschatzungen. 
FOr  1996 sind erhebliche Unterschiede auch zwischen  den 
einzelnen Arten von WalzstraBen  festzustellen: 
eine  sehr starke Zunahrne (+  76  'Yol  bei  den  lnvestitio-
nen fOr Grob- und MittelblechstraBen, die von 99,3 Mio. 
ECU  irn  Jahre 1995 auf 175,0 Mio. ECU  irn  Jahre 1  996 
ansteigen und auch fOr  1997 auf hohern Niveau bleiben 
werden (156,0  Mio. ECU); 
eine weiterhin rOcklaufige Tendenz bei den lnvestitionen 
fUr  FeinblechstraBen  (- 36  %),  die von 98,0  Mio.  ECU 
irn  Jahre 1995 auf 63,2 Mio. ECU  irn Jahre 1996 fallen, 
urn dann 1997 weiter (auf 39,7 Mio. ECU)  zu  schrurnp-
fen; 
ein  starker  ROckgang  im  Zeitraum  1995-1996 bei  den 
lnvestitionen fOr  WalzdrahtstraBen urn annahernd 35  % 
-von 194,2 Mio. ECU  auf 126,3 Mio. ECU- nach ei-
ner Zunahme im  Zeitraurn 1994-1995. 
In  dieser Tendenz scheint sich das Auf und Ab der lnvesti-
tionstatigkeit  in  den  einzelnen  Landern  niederzuschlagen. 
Starke ROckgange werden in Deutschland (- 65,1  Mio. ECU) 
und  - in  geringerern  MaBe  - irn  Vereinigten  Konigreich 
(in  Mio.  t) 
1995  1996  2000 
(Schatzung) 
84,9  84,1  88,6. 
2,4  1,9  1,9 
15,0  14,2  13,4 
102,2  100,2  103,9 
15,2  15,1  15,7 
20,0  20,0  20,1 
22,6  20,4  19,0 
2,7  2,8  2,6 
21,3  21,1  21,5 
81,8  79,3  78,9. 
0,9  1,0  1,0 
185,0  180,6  183,8 
(- 31,0 Mio. ECU) verzeichnet. Diese sind die Folge der En-
de 1995/Anfang 1996 in Angriff genornrnenen neuen Projek-
te zur Verbesserung _der vorhandenen Anlagen. 
Schaubild II: Schwere Profile, Stabstahl, Betonstahl 
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27 Was  die Produktion  angeht,  so ist bei  den  Langerzeugnis-
sen  insgesamt ein  Minus von etwa 3,4 Mio. t  (ca.  - 6,5  %) 
(1995:  52,3  Mio.  t;  1996:  48,9  Mio.  t)  festzustellen.  Diese 
Entwicklung scheint auf eine angespannte Situation in  die-
sem Sektor hinzuweisen. 
Die ProduktionskapaziUiten sind im Zeitraum 1995-1996 von 
81 ,8  Mio. t auf 79,3 Mio. t zuruckgegangen, was insbeson-
dere mit den Stillegungen in ltalien in Zusammenhang steht. 
FOr 1997 werden ProduktionskapaziUiten von 78,3 Mio. t er-
wartet.  Der  Auslastungsgrad  bleibt  mit  einem  Wert  von 
61 ,6  %  im Jahre 1996 unzulanglich. In  diesem Sektor wer-
den  weitere  Schrumpfungen  erwartet,  die  Angebot  und 
Nachfrage wieder in  ein  Gleichgewicht bringen. 
Die Analyse nach Produkten tohrt zu folgenden Ergebnissen: 
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Schwere Profile 
Der  deutliche  Produktionsruckgang  in  Europa  im  Ver-
bund  mit  den  Exporten  insbesondere  in  die USA,  wo 
weiterhin  eine  gute  Nachfrage  besteht  und  die  Preise 
sehr attraktiv sind, hat es ermoglicht, Oberschussige La-
gerbestande  abzubauen  und  das  Gleichgewicht  auf 
dem Gemeinschaftsmarkt wiederherzustellen. Die kom-
binierte Wirkung  beider Phanomene hat zu  der Stabili-
sierung der Binnenpreise getohrt, die sich seit dem drit-
ten Quartal eingestellt hat. 
Die  Produktion nimmt 1996 geringtogig von 9,3  auf 9,4 
Mio. t zu, wah rend die HME ein Volumen von 15,1  Mio. t 
(gegenuber - 15,2 Mio. t  im Jahre 1995) erreicht. 
GroBere  Schwankungen  nach  Landern  gibt  es  kaum, 
nur Frankreich verzeichnet ein  Minus von 0,2  Mio. t. 
Auf  mittlere  Sicht  voraussehbar  ist  ein  Aufwartstrend 
der HME  in  Deutschland,  fur die ein  Volumen  von  3,5 
Mio.  t  (+  0,3  Mio.  t)  erwartet  wird,  das - nach  den 
ROckgangen  von  1995 und  1996 - nun  wieder recht 
nahe an  die 3,7 Mio. t von 1994 herankommt. 
Stabstahl und Ieichter Formstahl 
Das  Jahr 1996 war durch einen Angebotsuberhang ge-
kennzeichnet, wie er bereits in  der letzten Erhebung er-
wahnt worden ist. Dieser Oberhang hat sich negativ auf 
die Lagerbestande ausgewirkt, die weiterhin relativ hoch 
sind. Zum Jahresende hat die leichte Preiskorrektur da-
zu  noch zu verstarkten Lieferungen aus Drittlandern ge-
tohrt. 
Die  Produktion  hat  sich  1996  (11 ,2  Mio.  t)  gegenuber 
1995 (13,2  Mio. t)  deutlich verringert.  Die  Produktions-
kapazitiiten bleiben dagegen auf einem  Niveau  von  20 
Mio. t stabil. 
Betonstahl 
Der  Bausektor insgesamt  ist  immer wieder durch Sta-
gnationsphasen gekennzeichnet, die u.  a. durch die jah-
reszeitlichen  Witterungsschwankungen  bedingt  sind. 
Daruber  hinaus  wird  ein  Wiederaufschwung  durch  die 
angespannte Haushaltslage in  den Mitgliedstaaten ver-
hindert. 
Die Produktion hat sich auf ein  Niveau von  11 ,5  Mio. t 
(11 ,6  Mio. t.  im  Jahre 1995) eingependelt, wah rend an-
dererseits  die  HME  von  Betonstahl  in  Stiiben  infolge 
des ,Bresciani"-Gesetzes 1996 auf 20,4  Mio.  t  gestie-
gen  ist und  sich im  weiteren  Laufe ebenfalls - auf ei-
nem  Niveau von  19,0 Mio. t - stabilisieren durfte. Vor 
allem in  Italian, dem mit Abstand groBten Betonstahler-
zeuger der Gemeinschaft, ist die HME von 9,7 Mio. tim 
Jahre 1995 auf 7,3  Mio. tim Jahre 1996 zuruckgegan-
gen; die Vorausschiitzungen tor die nachsten Jahre lie-
gen  bei 5,9 Mio. t. 
lm  Teilsektor  Betonstahl  in  Ringen  hat die Produktion 
1996 einen Wert von  1  ,8  Mio. t - gegenuber 1, 7 Mio. t 
im Vorjahr - erreicht. Die  Produktionskapazitaten durf-
ten - wieder im  Zusammenhang mit dem ,Bresciani"-
Gesetz  in  Italian  - von  2,8  Mio.  t  im  Jahre  1996 auf 
2,6 Mio. t im Jahre 2000 heruntergefahren werden. 
Walzdraht 
Die  Nachfrage auf dem Walzdrahtmarkt ist seit Anfang 
1996 relativ schwach, und auch die Exporte bleiben tor 
dieses Erzeugnis sehr eingeschrankt.  Die  Produktion in 
der  Gemeinschaft  ist  daher deutlich  zuruckgegangen, 
urn  so mehr, als es noch hohe Lagerbestande gab und 
es  absolut  notwendig  war,  diese  an  den  realen  Ver-
brauch anzupassen. 
Die Produktion ist zwischen 1995 (16,4 Mio. t)  und 1996 
(15,0 Mio. t)  urn 1,4 Mio. t auf das Niveau von vor 1994 
gesunken. Die HME zeigt einen  leichten ROckgang  von 
21,5  Mio. t·auf 21,3  Mio. t,  was insbesondere auf das 
Konto der rucklaufigen  Entwicklung im Vereinigten  Ko-
nigreich  (- 0,2  Mio.  t)  geht.  In  der Folgezeit durfte sie 
sich bei  21 ,5  Mio. t einpendeln. 
4.2.2. 7  StraBen fur warmgewalzte Flacherzeugnisse 
Bei  den  Gesamtinvestitionen  in  StraBen  tor warmgewalzte 
Flacherzeugnisse  ist  ein  weiter  anhaltendes  Wachstum 
(+  78,3  %) zu  verzeichnen:  Die  entsprechenden Werte sind 
- vor allem  infolge der Umsetzung  groBer  lnvestitionsvor-
haben in Deutschland- von267,8 Mio. ECU  im Jahre 1995 
auf 477,4 Mio.  ECU  im Jahre 1996 angestiegen. 
Von dieser Aufwartsentwicklung sind die folgenden drei Teil-
sektoren betroffen: 
Bei  den WarmbreitbandstraBen laBt  sich eine Zunahme 
von 179,7 Mio. ECU  im Jahre 1995 auf 353,2 Mio. ECU 
im  Jahre  1996  (+  96,5  %)  feststellen;  dieser  starke 
Wachstumstrend  durfte  sich  fortsetzen  und  1997  die 
Marke von 550 Mio.  ECU  Oberschreiten. 
Bei  den  GrobblechstraBen  klettern  die  Werte  von 
77,8  Mio.  ECU  im Jahre 1995 auf  109,9 Mio.  ECU  im 
Jahre 1996 (+  41 ,2  %).  Unter Berucksichtigung der vor-
gesehenen Neuinvestitionen ist tor 1997 mit einem Wert 
von  124,1  Mio.  ECU  zu  rechnen. 
Bei  den  BandstraBen  steigen  die  lnvestitionen  von 
10,3  Mio.  ECU  im  Jahre  1995  auf 14,3  Mio.  ECU  im 
Jahre 1996 an. 
Aufgegliedert  nach  Landern,  sind  die  hOchsten  lnvesti-
tionen  fur 1996  in  Deutschland  (157 ,3  Mio.  ECU),  Spanien 
(34,0  Mio.  ECU)  und  Schweden  (32,0  Mio.  ECU)  zu  ver-
zeichnen  - insbesondere  tor  den  Bau  von  drei  neuen 
StraBen fur warmgewalzte Coils, deren Fertigstellung fur En-
de 1997, fur Schweden sogar erst zu  einem spateren Zeit-
punkt vorgesehen ist. 
Bei den anderen Landern sind die lnvestitionen eher auf Ver-
besserungen bereits bestehender Anlagen gerichtet. 
Die  Produktion  warmgewalzter  Flacherzeugnisse  ist  von 
82,5 Mio. t im Jahre 1995 auf 79,6 Mio. t im Jahre 1996 ge-
fallen, was einem Minus von 3,5 %  entspricht. Dieser ROck-
gang geht vor allem auf die Notwendigkeit zuruck, den Be-Schaubild 12: W armgewalzte Flacherzeugnisse -
Entwicklung der HME nach Produkt 
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A Bandstahl 
Was die einzelnen Lander anbelangt, so weisen die Voraus-
schatzungen  fur  den  Zeitraum  1996 bis  2000  die groBten 
Zuwachse  fUr  Deutschland  (+  2,4  Mio.  t),  Spanien  (+  1  ,0 
Mio. t)  und Schweden (+  0,9 Mio. t)  aus. 
Bei  den  Produkten  erhoht  sich  der Anteil  von  Warmbreit-
band an  der Gesamtheit aller warmgewalzten Flacherzeug-
nissevon 83  %  im Jahre 1995 auf 83,9  %  im Jahre 1996 
und auf voraussichtlich 85,3 %  im Jahre 2000, und zwar zu 
Lasten der warmgewalzten Bleche. 
Die  Produktion von  Warmbreitband  ist von  70,7  Mio.  t  im 
Jahre  1995  auf  69,1  Mio.  t  im  Jahre  1996  gesunken, 
wahrend  die  entsprechenden  HME-Werte  von  84,9  Mio.  t 
auf  84,1  Mio.  t  zurOckgegangen  sind,  bis  zum  Jahr 2000 
aber voraussichtlich wieder auf 88,6 Mio.  t  ansteigen wer-
den. 
Warmgewalzte Bleche und Breitflachstahl dOrften ihr·derzei-
tiges Niveau von  14,2  Mio. t  halten, wenn durch Schaffung 
der notwendigen wirtschaftlichen,  industriellen  und finanzi-
ellen Rahmenbedingungen die Voraussetzungen fUr die Wie-
deraufnahme  des  Normalbetriebs  an  einem  Produktions-
standort in Belgien gesichert werden konnen. 
VIII 
Kaltgewalzte Bleche und beschichtete Produkte-
HME und Auslastungsgrad 
HME (Mio. t) 
Auslastungsgrad (%) 
EU-15  tatsachlich  geschatzt 
1994  1995 
Kaltgewalzte Bleche  55,3  55,5 
Verpackungsstahl  6,6  6,3 
Bleche mit Metallbeschichtung 
- durch Feuerverzinkung  14,7  15,1 
- durch Elektrolytverzinkung  5,3  5,6 
lnsgesamt  20,0  20,7 
Bleche mit organischer Beschichtung  4,2  4,4 
standsOberhang  von  Ende  1995 abzubauen  und  die durch 
anhaltende  lmporte geschwachte PreisstabiliUit  wiederher-
zustellen. 
Auch bei den Produktionskapazitaten wird fUr 1996 eine Ab-
nahme verzeichnet, deren AusmaB aber geringer ausfallt, als 
noch in der letzten Erhebung geschatzt: Die entsprechenden 
Werte fallen  insgesamt von 102,2 Mio. t  im  Jahre 1995 auf 
100,2 Mio. t. im Jahre 1996 (- 2,0 %). Die Vorausschatzungen 
zeigen einen leichten Aufwartstrend fOr 1997 (1 01 ,0 Mio. t) und 
fUr 1998 (1 01 ,8 Mio. t) sowie eine abermalige Steigerung auf 
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56,3  72  74 
6,2  72  79 
16,8  83  88 
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22,8  83  87 
4,5  64  69 
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Vor allem bei der HME von warmgewalzten Flacherzeugnis-
sen  wird  fOr  die nachsten Jahre von  einem deutlichen An-
stieg (von 84,9 Mio. t im Jahre 1995 auf 88,6 Mio. t im Jah-
re 2000) ausgegangen, insbesondere mit Blick auf die lnbe-
triebnahme der bereits erwahnten neuen Anlagen. 
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29 Bei warmgewalztem Bandstah/ wird bis zum Jahre 2000 kei-
ne nennenswerte Entwicklung prognostiziert. Bei den Kapa-
zitaten  dOrfte  der bisherige Stand  von  1  ,9  Mio.  t  gehalten 
werden. 
4.2.2.8  StraBen fur kaltgewalztes Breitband 
Der starke Aufwartstrend  bei  den lnvestitionen in  Kaltwalz-
straBen, der bereits bei der letzten Erhebung zu  verzeichnen 
war, scheint anzuhalten oder sich noch weiter zu verstarken. 
Die  tatsachlichen  lnvestitionsaufwendungen  steigen  von 
340,4 Mio.  ECU  im  Jahre 1995 (+  32,7 %  gegenOber 1994) 
auf 442,8  Mio.  ECU  im  Jahre  1996  (+  30,1  %  gegenOber 
1995) an,  urn  dann den Vorausschatzungen vom  Jahresbe-
ginn zufolge im Jahre 1997 einen Wert von 579,5 Mio. ECU 
(+  30,9 % gegenOber 1996) zu  erreichen. 
AuBer den  bereits  1995  berOcksichtigten  lnvestitionsvorha-
ben,  die  noch  nicht  abgeschlossen  sind,  hat  es  weitere 
wichtige lnvestitionen vor allem zur Modernisierung der vor-
handenen  Walzwerke  gegeben,  so  z.  B.  zur  VergroBerung 
der Bahnbreite, zur Koppelung der vorhandenen GIOhanlage 
mit einer Beizlinie oder zum  Bau  neuer BandgiOhanlagen. 
Die Analyse nacti Landern ergibt, daB. die hochsten lnvesti-
tionen  im  Jahre 1996 in  6sterreich,  Deutschland,  Finnland 
und  dem Vereinigten  Konigreich getatigt wurden.  FOr  1997 
sind groBere lnvestitionen in Deutschland, Finnland und dem 
Vereinigten  Konigreich  - hauptsachlich  zur  Fertigstellung 
der oben genannten Anlagen - geplant. 
Zur Tatigkeit in  diesem Sektor ist festzustellen, daB  der An-
gebotsuberhang auf dem  Markt im  Laufe  des Jahres  1996 
vor allem  im  Ergebnis der Rucktuhrung  der Produktion  auf 
Gemeinschaftsebene allmahlich abgebaut worden ist. 
Allerdings hat - trotz einer relativ guten Nachfrage seitens 
der  Automobilindustrie  - das  Angebot  aus  bestimmten 
Drittlandern  wie  den  USA  und  SOdafrika  einen  gewissen 
Druck  auf  den  Markt  ausgeObt,  der  der  Preisentwicklung 
nicht  sehr  zutraglich  war.  Eine  zum  Jahreswechsel  beob-
achtete  Trendwende  konnte  sich  im  Laufe  des  nachsten 
Jahres bestatigen oder sogar noch verstarken. 
Die  Produktion  von  kaltgewalzten  Blechen  ist  von 
41 ,0 Mio. t im Jahre 1995 auf 39,9 Mio. t im Jahre 1996 ge-
sunken,  was einem ROckgang  urn fast 3 %  und dem Stand 
von  1994  entspricht.  Nichtrostende  Stah/bleche  haben  mit 
einem  Produktionsvolumen von  etwa 3,0  Mio.  t  ihre Positi-
on  behauptet.  Mit  Blick  auf  die  bevorstehende  lnbetrieb-
nahme  neuer  Walzwerke  in  Belgien,  Spanien,  Frankreich, 
ltalien und Finnland durfte die Bedeutung dieses Teilsektors 
aller  Voraussicht  nach  zunehmen.  Die  Probleme  bei  den 
elektrischen AusrOstungsgOtern  haben  sich  auf die Produk-
tion  von  Magnetb/echen  niedergeschlagen,  die 1996 einen 
Wert von  1  ,3  Mio. t - gegenOber 1  ,5  Mio. t  im  Jahre 1995 
- auswies. Die  Produktion von 8/echen aus Kohlenstoffstahl 
ist 1996 geringer als im Vorjahr: Der entsprechende Wert ist 
von 36,5 Mio. t auf 35,5  Mio. t gesunken. 
Die HME bleibt 1996 mit 55,5  Mio. t  insgesamt stabil, dOrf-
te aber bis zum Jahre 2000 urn ca. 0,8 Mio. t ansteigen. Bei 
dieser Prognose ist eine fOr 1997 in ltalien vorgesehene Still-
legung  - entsprechend  einer Forderung  aus  einem  zuvor 
von  der Kommission abgegebenen  begrOndeten  Gutachten 
nach Artikel 54  EGKS-Vertrag - bereits berOcksichtigt. 
Dieser  Aufwartstrend  ist fast  ausschlieBiich  durch  die  Zu-
nahme  der HME  bei  den  nichtrostenden  Stahlblechen  be-
dingt, die voraussichtlich von  3,6  Mio. t  im Jahre 1996 auf 
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4,2 Mio. t  im  Jahre 2000 ansteigen wird,  was einer Steige-
rung  von  16,6 %  innerhalb von  vier Jahren entspricht. 
Der Auslastungsgrad liegt 1996 fUr  kaltgewalzte Bleche ins-
gesamt  bei  71,9  %,  fUr  nichtrostende  Stahlbleche  bei 
85,5 %. Seide Werte sind gegenOber denen von 1995 ruck-
laufig. 
4.2.2.9  Beschichtungsanlagen 
Bei  beschichteten  Flacherzeugnissen  ist zwischen  Erzeug-
nissen  fUr  den  Bausektor und  solchen  fUr  den  Automobil-
sektor  zu  unterscheiden.  Die  Nachfrage  seitens  des  Bau-
sektors bleibt in  der EU  weiterhin  schwach,  und Anzeichen 
fOr  eine kurzfristige Neubelebung sind nicht erkennbar. Sei-
tens  des  Automobilsektors  ist  dagegen  bis  zum  dritten 
Quartal 1996 eine anhaltende Nachfrage zu  beobachten, die 
sich offensichtlich - vor allem  bei feuerverzinkten  Blechen 
- sowohl auf dem  Binnen- als  auch auf dem Exportmarkt 
noch  verstarken  dOrfte.  Bei  diesen  Erzeugnissen  ist  eine 
deutliche Verlangerung der Lieferfristen zu  beobachten, da-
zu  seit  mehreren  Wochen  ein  spOrbarer  Anstieg  der Ver-
kaufspreise.  Diese Tendenz  dOrfte  sich zweifellos  im  Laufe 
des ersten Quartals 1997 bestatigen. 
Bei  den  lnvestitionen,  die seit Beginn  der 90er Jahre stark 
gestiegen waren und sich auf ca. 500 Mio. ECU jahrlich ein-
gependelt  hatten,  wurde  1994  und  1995  mit  Werten  von 
138,0  Mio.  ECU  bzw.  172,6  Mio.  ECU  ein  konjunkturbe-
dingter ROckgang  verzeichnet.  Die  zahlreichen  Programme 
zur Modernisierung der vorhandenen  Anlagen  mit dem Ziel 
ihrer Anpassung  an  die neuen Qualitatserfordernisse haben 
inzwischen  zu  lnvestitionen  in  den  Bau  neuer  Beschich-
tungsanlagen gefOhrt. Diese Tendenz ist bei feuerverzinkten 
Blechen  insbesondere  fUr  den  Automobilsektor  deutlicher 
als  bei  elektrolytverzinkten. Die Auswirkungen auf die Hohe 
der HME  dOrften  sich  in  den  nachsten  Jahren  bemerkbar 
machen. 
FOr  1996  erreichen  diese  lnvestitionen  eine  Gesamthohe 
von  269,6  Mio.  ECU  (+  56  %  gegenOber  1995).  Fur 1997 
(293,7  Mio. ECU)  und 1998 (166,5  Mio. ECU)  ist ein Anhal-ten  dieser Entwicklung entsprechend dem Stand der Arbei-
ten  an  den neuen Projekten, die Ende 1995/Anfang 1996 in 
Belgien,  Deutschland  und  Spanien  in  Angriff  genommen 
worden sind, zu  erwarten. 
Aufgegliedert  nach  Produkten,  erreichen  die  8/eche  mit 
Metalluberzugen  im  Jahre  1996  ein  Produktionsvolumen 
(17,7  Mia.  t),  das  dem  des Jahres  1995  (18,0  Mia.  t)  ent-
spricht,  wahrend  die  HME  von  20,7  Mia.  t  (1995)  auf 
21,1  Mia. t  (1996)  ansteigt und im  Jahre 2000 die 23-Mio.-
t-Grenze erreichen  und  - mit Blick auf die bevorstehende 
Errichtung  einer  Tauchverzinkungsanlage  in  Frankreich  -
moglicherweise  sogar  Obersteigen  wird.  Der  Auslastungs-
grad, der 1996 mit 83,9 %  unter dem von  1995 (87  %) lag, 
scheint dadurch beeinfluBt zu  sein, daB 1996 eine Reihe von 
Produktionsstatten  mit  einbezogen  worden  sind,  die  dann 
im  Laufe  des  Jahres  ihr  vorgesehenes  Produktionsniveau 
doch  nicht erreicht  haben.  Denrioch  zeigt  der Sektor gute 
Wachstumsperspektiven, wenn man die verstarkte Substitu-
tion kaltgewalzter durch verzinkte Bleche in  Rechnung stellt. 
lnnerhalb dieses Sektors gibt es tor feuerverzinkte 8/eche ei-
ne  verstarkte Nachfrage im Automobilbau,  wo  diese in  im-
mer starkerem MaBe die kaltgewalzten Bleche ersetzen sol-
len. 
Bei  WeiBblech  und  ECCS  scheint die Entwicklung  zu  sta-
gnieren oder sich - aufgrund der unterschiedlichen Sewer-
tung der Wirtschaftlichkeit von  Stahl  im  Vergleich  zu  Alter-
nativprodukten  wie z.  B.  Aluminium  und  Glas  - sogar  zu 
verlangsamen.  Die  Produktion  geht  1996  auf  4,7  Mia.  t 
zurOck (- 0,2 Mia. t gegenOber 1995). Dieser ROckgang  fin-
det moglicherweise seine Erklarung in den Fortschritten, die 
bei  der  Erzeugung  leichterer  Materialien  tor  Lebensmittel-
konservierung  und  Verpackung  und  bei  der  Realisierung 
sehr  geringer  Materialdicken  durch  die Tiefziehtechnik  er-
reicht worden sind. 
Die  Entwicklung  bei  den  organisch beschichteten 8/echen 
verlauft ahnlich der bei den Blechen mit MetaiiOberzOgen, da 
die  Abnehmer  Oberwiegend  doppelten  Korrosionsschutz 
verlangen. Allerdings scheinen Produktion und HME ein sta-
biles  Plateau  erreicht  zu  haben.  Die  Produktion  tor  1996 
(3,0 Mia. t) entspricht dem Wert tor 1995, und auch die HME 
zeigt kaum Schwankungen und dOrfte bis um das Jahr 2000 
bei 4,5 Mia. t. liegen. 
4.3  SchluBfolgerungen 
4.3.1  Ergebnisse der Erhebung 
Wie schon  im  Vorjahr war die Stahlproduktion durch einen 
fOr diesen Sektor der gewerblichen Wirtschaft durchaus un-
gewohnlichen  Halbjahreszyklus  charakterisiert,  in  dem  auf 
ein  ausgesprochen  flaues  erstes  Halbjahr  aufgrund  einer 
stetigeren Nachfrage seitens der stahlverbrauchenden Sek-
toren ein  starker belebtes Jahresendgeschaft folgte. 
Das weltweite Wirtschaftswachstum hat eine gewisse Stabi-
lisierung der Lagerbestande und eine merkliche Wiederbele-
bung der Exporttatigkeit zur Folge gehabt. 
Obwohl die lnvestitionsaufwendungen fOr  das Jahr 1996, in 
denen sich vor allem  die Fertigstellung wichtiger,  im  Laufe 
des  Jahres  1994  begonnener  Projekte  niederschlagt,  eine 
wertmaBige Steigerung erfahren, ist die Stahlproduktion auf 
das  Niveau  des  Jahres  1992  zurOckgegangen.  In  Zahlen 
ausgedrOckt,  ist  sie  von  155,8  Mia.  t  im  Jahre  1995  auf 
147,0 Mia. t  im Jahre 1996 gefallen,  was einem  Minus von 
etwa 5,7 %  entspricht. 
Von  diesen ProduktionseinbuBen sind  praktisch aile  Lander 
betroffen,  dabei  insbesondere  ltalien,  das  einen  starken 
ROckgang  in  Hohe von 14 %  verzeichnet. Nur das Vereinig-
te Konigreich, Schweden und - in geringem MaBe - Finn-
land haben ihre Rohstahlproduktion im Zeitraum 1995-1996 
erhOht. 
Nach  dem  Start der graBen  lnvestitionsvorhaben  im  Jahre 
1994 im  Zuge der Privatisierung mehrerer staatlicher Unter-
nehmen  wurde  die  lrivestitionstatigkeit  sowohl  1995  als 
auch  1996 stark  ausgeweitet  (+  23,3  %  gegeriOber  1995), 
wahrend die Vorausschatzungen  tor 1997 einen  Stand  hal-
ten,  der sehr nahe an  4 Mrd.  ECU  herankommt.  Die  guten 
Erlose  der letzten  Jahre im  Verbund  mit der weltweit  gOn-
stigen  Konjunkturlage und vor allem  mit der Notwendigkeit 
der grundlegenden  Modernisierung  der vorhandenen  Pro-
duktionsanlagen bzw.  der Stillegung veralteter Anlagen  ha-
ben die Unternehmen dazu  veranlaBt,  ihre finanziellen  Res-
sourcen direkt in  MaBnahmen einzusetzen, durch die sie ih-
re  Position im verscharften Wettbewerb· auf dem Weltmarkt 
verbessern  konnen. 
Die lnvestitionstatigkeit wurde in  fast allen  Produktionsanla-
gen ausgeweitet; allein bei LeichtprofilstraBen und bei Walz-
draht war ein  ROckgang  der lnvestitionsausgaben  in  Hohe 
von 35  % zu verzeichnen. Bei ersteren ist der Einbruch eher 
auf strukturbedingte  ProduktionsOberkapazitaten  zurOckzu-
tohren,  die selbst durch die zahlreichen Stillegungen  in  Ita-
lien  nicht  aufgefangen  werden  konnten.  Ein  weiterer  Pro-
duktionsabbau und  weitere Umstrukturierungen werden da-
her erforderlich  sein,  die  im  wesentlichen  zu .einem  ROck-
gang bei  der Anzahl  der Unternehmen tohren dOrften, wenn 
die Hauptabnehmer der Produkte, dabei vor allem der Bau-
sektor,  nicht  zu  einer  dauerhaften  Stabilitat  zurOckfinden 
und der Druck durch lmporte nicht nachlaBt. 
Bei  Walzdraht  geht der ROckgang  von  1996  eher  auf  das 
Konto  der  Fertigstellung  der  lnvestitionsvorhaben  in 
Deutschland als  auf das  einer tatsachlichen  Nachfrageflau-
te bei diesem Produkt, das sich immer noch durch eine ho-
he  Wertschopfung  und  damit  einen  stabileren  Markt aus-
zeichnet. 
Was die Zunahme bei den lnvestitionen anbelangt, so ist der 
Anstieg  bei  kalt- und  warmgewalzten  Flacherzeugnissen 
(+ 51  %  zwischen  1995 und 1996) und dabei insbesondere 
bei  WarmbreitbandstraBen (+  97  %) im  Rahmen  der vorge-
nommenen tiefgreifenden  Modernisierungen  in  den  kOrzlich 
privatisierten  Untemehmen  besonders  hervorzuheben.  Bei 
kaltgewalzten  Flacherzeugnissen  sind  die  lnvestitionen  in 
den  Bau  neuer WalzstraBen  tor  lnoxbleche zu  nennen,  ein 
Sektor mit anhaltend hoher Wettbewerbsfahigkeit. 
Was  den Auslastungsgrad  betrifft,  so  weist das Jahr 1996, 
das durch einen merklichen ROckgang in der Produktion von 
Rohstahl und von Walzerzeugnissen allgemein gekennzeich-
net ist, einen Negativtrend auf, wobei die bereits in der letz-
ten  Erhebung erwahnten Stillegungen nicht ausgereicht ha-
ben,  um  diesen aufzufangen. 
So  ist  der Auslastungsgrad  bei  GuBeisen  von  83,4  %  im 
Jahre 1995 auf 80,8  %  im  Jahre 1996 gesunken,  bei  Roh-
stahl im selben Zeitraum von 76,0 %  auf 73,4  %, bei Lang-
erzeugnissen von 63,6 %  auf 61,6  %  und bei warmgewalz-
ten  Flacherzeugnissen von  80,7  %  auf 79,5 %. 
Aufgegliedert  nach  Produkten,  stellen  wir einerseits  wach-
sende  ROckgange  bei  Stabstahl  fest,  bei  dem  der Ausla-
31 stungsgrad von 66  %  im  Jahre 1995 auf 56,0  %  im  Jahre 
1996 gesunken ist,  ebenso bei  Walzdraht mit einem ROck-
gang von 77,1  % auf 71 ,  1 %, andererseits aber auch ein re-
lativ  gutes Abschneiden  bei  Warmbreitband  mit einem  nur 
geringtogigen  ROckgang  von  83,3  %  auf 82,2  %  und  bei 
kaltgewalzten Blechen (von 73,9 %  auf 71 ,9 %). 
Das Jahr 1996 scheint - angesichts des Urrifangs der nach 
den  verschiedenen  Privatisierungen  vorgenommenen  lnve-
stitionen, mit deren AbschluB  Ende  1997 zu  rechnen  ist -
bezOglich der Produktion ein  Obergangsjahr zu  sein,  wobei 
sich die Perspektiven fOr  1997 sowohl auf dem Binnen- als 
auch auf den Exportmikkten insgesamt positiv darstellen. 
In nachster Zeit dOrften weitere RationalisierungsmaBnahmen 
vorgenommen werden, ohne daB dator staatliche Fordermittel 
in Anspruch genommen werden, die der neue Code strikt auf 
die Bereiche Forschung und Entwicklung, Umweltschutz so-
wie auf die tatsachlichen Kosten der SchlieBung ganzer Pro-
duktionsstandorte beschrankt. 
4.3.2  Entwicklung des Sektors und Zukunftsaussichten 
Die  allgemeine  Entwicklung  der Wirtschaftstatigkeit  in  der 
Europaischen  Union  zeigt  seit  dem  dritten  Quartal  1996 
deutliche  Anzeichen  eines  Wiederaufschwungs;  auch  die 
Aussichten fOr die Zukunft, insbesondere tor die wichtigsten 
stahlverbrauchenden Sektoren  mit Ausnahme des Bausek-
tors, scheinen sich verbessert zu  haben. 
Die voraussehbare Steigerung der lndustrieproduktion in der 
Gemeinschaft dOrfte somit im  Laufe des Jahres 1997 zu  ei-
nem  allmahlichen  Anziehen  der  Nachfrage  und  in  dessen 
Folge zu  einer Erholung der Binnenpreise fOhren. 
Der  voraussehbare  Anstieg  des  Stahlverbrauchs  auf  dem 
Binnenmarkt, die notwendige WiederauffOIIung der Lager bei 
den  Abnehmern  und  die Abschwachung  des lmportdrucks 
aus Drittlandern lassen eine Zunahme der Produktion in  ei-
nem  Grad  erwarten,  daB  die  1996  eingefahrenen  Verluste 
wieder wettgemacht werden konnen. 
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Die Vorausschatzungen tor die HME von Rohstahl insgesamt 
fOr  den  Zeitraum  1996-2000 weisen  ein  praktisch  stabiles 
Niveau  in  der  GroBenordnung  von  200  Mio.  t/Jahr  aus, 
berOcksichtigen aber noch  nicht die Ergebnisse eventueller 
kOnftiger  Umstrukturierungen  der lndustrie  in  Deutschland 
und in  Belgien. 
Der ROckgang der Produktion urn  1, 7 Mio. t in  ltalien und in 
Belgien wird durch den Produktionszuwachs in Deutschland 
(+  0, 7  Mio.  t),  in  Spanien  (+  1,1  Mio.  t)  und  vor allem  in 
Schweden (+  1,8 Mio. t)  wieder ausgeglichen. 
Der Abbau des Teilsektors ,lntegrierte Anlagen" (Hochofen 
+  Sauerstoffstahlwerk)  in  Luxemburg  und  in  Portugal  zu-
gunsten des Teilsektors ,Eiektrostahlwerke" dOrfte bis zum 
Jahre 2000 zur Konsolidierung des letzteren bei  einer HME 
von annahernd 85  Mio. t tohren. 
Die HME der StrangguBanlagen zeigt fOr den Zeitraum 1996-
2000 einen Aufwartstrend, der tor die Produktion von Lang-
erzeugnissen  (bisher  durch  die  Brammentechnik  erzeugt) 
noch  deutlicher  austallt.  Die  HME  dOrfte  einen  Wert  von 
186,4 Mio. t erreichen, womit 93  % der gesamten Stahlpro-
duktion der Gemeinschaft bis 2000 auf StrangguB entfielen. 
Bei der HME von warmgewalzten Stahlerzeugnissen wird ei-
ne Zunahme von 179,3 Mio. tim Jahre 1997 auf 182,8 Mio. t 
im  Jahre 2000 erwartet, insbesondere infolge der starkeren 
Zunahme  be[  Warmbreitband  und  unter  BerOcksichtigung 
sowohl der bereits vorgenommenen als auch der tor 1997 in 
ltalien erwarteten Stillegungen, die sich auf ein Gesamtvolu-
men von 4,7 Mio. t  belaufen. 
Was die Produktionskapazitaten tor kaltgewalzte Bleche be-
trifft, so dOrften diese bei einem Niveau von 56 Mio. t stabil 
bleiben, wahrend die HME von Blechen mit MetaiiOberzOgen 
- insbesondere  von  feuerverzinkten  Blechen  - zwischen 
1996 und 2000 urn  weitere 1, 7 Mio.  t  ansteigen und dam  it 
dem allgemeinen Trend der Ablosung von  unbeschichteten 
Blechen folgen wird. European Coal and Steel Community 
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37 1  ~  Introduction 
1.1.  Scope and definitions 
1.1.1.  Scope of the survey 
The  survey  is  based  on  figures  supplied  by  ECSC  under-
takings which,  at  31  December 1996,  accounted for 97  % 
of total  coal  production,  all  crude steel  production  and  all 
finished products as designated  by the Treaty establishing 
the ECSC. The survey results are aggregated to regional lev-
el  (coal  industry) and national level (steel industry). The data 
at works level  are  used  in  the  reasoned  opinions delivered 
under Article 54 of the ECSC Treaty. 
1.1.2.  Definitions 
1. 1.2. 1.  Classification of  investment projects 
In their replies to the questionnaires, undertakings are asked 
to pinpoint the effect on  capital expenditure and production 
potential ofthe following three categories of investment pro-
jects: 
projects completed or under way before 1 January 1997 
(category A); 
projects decided upon but not yet begun on  1 January 
1997 (category B);  · 
other projects planned to start between 1 January 1997 
and  31  December 2000 (category C). 
1.1.2.2.  Capital expenditure 
Capital  expenditure means all  expenditure shown  or to be 
·shown on the balance sheet as fixed assets for the year un-
der review,  at'that year's prices, excluding the financing of 
workers'  housing  schemes,  outside·  shareholdings  and  all 
investments  not  directly  connected  with  ECSC  Treaty 
products. 
1.1.2.3.  Technical data 
The figures for extraction potential and production potential 
are  those resulting from  category A and  B investments for 
the year in  question. 
Coal - Extraction potential 
The  figures shown represent the net maximum output tech-
nically achievable, allowing for the potential of the technical 
installations  at the  collieries  (underground,  surface,  wash-
aries),  and  assuming  that  production  is  not cut  back,  be-
cause  of  difficulties  in  distribution,  strikes  or  manpower 
shortages. 
NB:  Extraction  is  expressed  for  all  countries  in  tonne  = 
tonne. 
A number of mines  with  low output,  including small  mines 
in Germany and licensed mines in the United Kingdom; have 
not been  taken  into account. 
Coke- Production potential 
The figures shown represent the maximum annual coke pro-
duction  achievable  with  the  plant  in  operation  on  a· given 
date, taking into account the maximum coking time techni-
cally  allowable  for  the  normal  composition  of  the  coking 
blend, with due regard to the state of the ovens and the po-
tential  of  the  installations  upstream  and  downstream  of 
those ovens.  It is  assumed  that a ready market exists and 
that unlimited raw material supplies are available. 
Iron ore- E~traction P.otential 
The figures  shown represent the maximum continuous out-
•  put which  can  be  achieved  by  each  mine,  allowing for the 
potential  of the  different installations (underground  or sur-
face ore-preparation plants, for example) in so far as the ore 
is sold only after treatment. 
Sinter, pig-iron, crude steel and finished steel products-
Production potential 
The  production potential of sinter,  pig-iron, crude steel and 
rolled  products  is  the  maximum  production  which  can  ef-
fectively be achieved by all the different sections of the plant 
· taken together, allowing for possible bottlenecks in one sec-
tion  holding  up  all  the. others.  This  maximum  production 
potential is defined as follows: 
'Maximum possible production (MPP)  is the maximum pro-
duction which it is  possible to attain during the year under 
normal_ working· conditions, with due regard to repairs, main-
tenance and normal holidays, employing the plant available 
at  the  beginning  of the  year  but also taking  into  account 
both additional production from any new plant installed and 
any· existing  plant  to  be finally taken  off production  in  the 
course of the year. 
Production estimates must be  based  on  the probable com-
position of the charge in each  plant concerned, on the as-
sumption that the raw materials will be available.' 
Estimates of the maximum production potential of blast fur-
naces  and  steelworks  relate to deliveries  of pig-iron to all 
steelworks, not only those on the same site as the blast fur-
naces, for example. 
Estimates of the production potential of rolling mills take in-
to ·account all  normal supplies of semi-finished products to 
the  mills,  not only those from adjacent steelworks. 
The  production potential of rolling mills is also governed by 
the shape, quality and width of the feedstock and the prod-
ucts to be obtained. Where undertakings have not been able 
39 to forecast future demand, they have been asked to assume 
that  the  mix  of  inputs  and  outputs,  in  any  one  mill  and 
across the different types of mill,  will be broadly the same 
as in  1996. 
1.1.3.  Interpretation of capital expenditure figures for 
1995 and 1996  · 
It should be borne in  mind that the capital expenditure fig-
ures for 1995 and  1996 in this report may differ from those 
in the 1996 report for three main reasons: 
undertakings may have revised their 1995 figures in the 
light of their final annual accounts; 
Coal 
Yorkshire 
Midlands and  Kent 
Leon 
Nordeste 
actual spending by the undertakings· in  1996 may often 
depart from  the expenditure estimates submitted  at  1 
January of that year; 
again  for 1996 the  actual  exchange  rates  for national 
currencies  and  the  ecu  may  differ from  those  used  in 
the estimates of capital expenditure for the year ahead. 
1.1.4.  Breakdown of production potential and capital 
expenditure by region 
In  the  statistical  tables,  the  producer  regions  other  than 
those mentioned by name are  as follows: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Barnsley,  Doncaster, 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North 
Derbyshire,. South Midlands 
Castilla y Leon 
Aragon, Cataluiia, Baleares 
Opencast mining in  the United Kingdom and Spain has been considered as  a separate category, irrespective of geographical location. 
NB:  Because of rounding, there may be discrepancies after the decimal point between the sum of the figures given and the totals. 
1.2.  The ecu 
The ecu  is a composite monetary unit comprising a basket 
of given amounts of Community currencies as follows: 
BEF  3.301  PTE  1.393  LUF  0.130 
DKK  0.1976 
DEM  0.6242 









Dan mark  ................. 
Deutschland ............... 
Ellada  0  0  o  0  0  I  o  0  0  o  0  0  o  0  o  o  o  o  o 
Espana  0  0  0  0  0  0  0  0  I  I  0  0  0  0  0  0  0  0 
France ................... 
Ireland ................... 
It  alia  .................... 
Luxembourg ............... 
Nederland  ................ 
Osterreich  I  0  0  0  0  0  0  0  0  o  o  0  0  o  0  o 
Portugal  . . . . . ·.  . . . , . . . . . . . . 
Suomi/Finland .............. 
Sverige  ••  0  0  ••••••••••  0  ••• 








































The  value  of the ecu  in  any given currency is equal to the 
equivalent  in  that currency  of the  sum  of the  amounts  of 
currency listed in  the composition of the ecu. 
The average  val~es used to convert the figure's are given in 
the  table  below.  For  1997  and  beyond,  the  figures  have 
been converted at the ecu rate for the national currency as 
at 2 January 1997. 
1994  . 1995  1996  1997 
39.657  38.552  38.751  40.092 
7.543  7.328  7.301  7.443 
1.925  1.874  1.885  1.946 
288.026  302.989  311.665  308.922 
158.918  163.000  159.337  164.030 
6.583  6.525  6.442  6.561 
0.794  0.816  0.822  0.748 
1 915  2130  2061  1 913 
39.657  38.552  38.751  40.092 
2.158  2.099  2.111  2.184 
13.540  13.182  13.264  13.691 
196.896  196.105  196.283  195.714 
6.191  5.709  5.703  5.827 
9.163  9.332  8.697  8.648 
0.776  0.829  0.849  0.739 2.  Coalmining industry 
2.1.  General situation 
In  mid-1995, the economy of Europe slowed down with the 
aftermath of the rising long-term interest rates during 1994 
and the upheavals on the foreign exchange markets during 
the following spring.  Mid-1996 saw the start of an  upturn, 
however,  with the economy growing at an increasing  pace 
during the second half of the year. In 1996, according to the 
Commission's latest estimates, the European Union's gross 
domestic product rose by 1  .6  %  in  real terms. 
The  upturn  was  prompted  by the  more  relaxed  monetary 
conditions  brought  about  by  moderate  wage  increases, 
more credible  budgetary adjustments and  more stable ex-
1995 
Energy source  (million toe) 
Coal (A)  178.5 
Lignite (B)  54.1 
Oil (C)  573.5 
Natural gas (D)  270.0 
Nuclear (E)  204.5 
Hydroelectric etc. (F)  32.2 
Total  1312.8 
Thus,. despite the healthy economic climate and increasing 
demand for power in  1996 compared with 1995, overall de-
mand for solid fuels continued to decline for a  variety of rea-
sons.  Firstly, demand for lignite fell  in  Germany, which ac-
counts for 72  %  of total  EU-15  consumption.  Then  there 
was the fall in  demand for coal following the increase in de-
mand for natural gas, as electricity producers in  the· United 
Kingdom  switched  to  gas  and  a  whole  network  of  gas 
pipelines  came  on  stream  in  southern  Europe  - or was 
scheduled to do so in  the near future.  Finally, there was the 
shrinking  demand for coal  in  the  steel  industry and other 
consumer sectors. 
In  1996, domestic deliveries of coal  (272.4  million  tonnes) 
were lower by 16 million  tonnes overall,  reversing  the up-
ward trend of 1995. Demand was down in  all the consumer 
sectors. A country-by-country analysis shows the sharpest 
reductions in  the  United  Kingdom,  Germany,  Belgium  and 
Spain. 
In  1996,  producers  and  power stations  ran  down  stocks. 
Producers'  stocks fell  by an  estimated  2.2  million  tonnes, 
while  stocks  at  electric  power  stations  showed  a  much 
change  rates.  In  addition,  the  fundamentals  of  supply 
(marked profitability of capital, low inflation, etc.) and the in-
ternational  environment  continued  to  be  favourable.  All 
these factors should lead to balanced growth, firmly rooted 
in  all  components of final  demand (exports, capital  expen-
diture and consumption). 
Against this background, overall demand for primary ener-
gy,  expressed  in  terms of gross domestic consumption  in 
the  Community,  was  3.6  %  higher  in  1996 than  in  1995, 
with  increases  in  oil  products  (+  2.3  %),  natural  gas 
(+  11.8  %)  and  nuclear  energy  (+  2.7  %),  and  falling  de-
mand  for coal  (- 3.7  %),  lignite  (- 2.2  %)  and  hydroelec-
tric  power (- 7.3  %). 
1996  b. 
(million toe)  % 
171.8  -3.7 
52.9  - 2.2 
586.9  2.3 
301.8  11.8 
217.1  6.2 
29.9  - 7.3 
1 360.4  3.6 









sharper reduction  (4.8  million  tonnes down),  particularly in 
Germany. This would indicate that coal consumption in  real 
terms  was  higher  in  1996 than the  delivery  figures  would 
suggest. 
In  1996, less coal was imported from non-Community coun-
tries  than  in  1995.  Total  imports  were  estimated  at  137.8 
41 million  tonnes,  i.e.  3.3  million  tonnes  or 2.3  %  down  on  2.2.  Capital expenditure (ct. Table 1) 
1995. 
Imports were up in  France (+  2.1  million tonnes),  Denmark 
(+  0.7 million tonnes) and  Finland(+ 0.6 million tonnes),  but 
down in  Belgium  (..:  3.2  million tonnes),  Spain (- 2.0  million 
tonnes) and  Portugal (- 0.8 million tonnes). 
The  United States was still the Community's principal sup-
plier,  with  a 30  %  market  share,  followed  by South  Africa 
(21  %), Australia (12  %), Poland (11  %), Colombia (9  %), the 
Commonwealth of Independent States (CIS) (3  %) and China 
(1  %). 
The coal industry has survived in  only four European coun-
tries: Germany,  Spain, the United Kingdom and  France. 
In  1996, capital expenditure declined to ECU  609.1  million, 
a year-on-year fall  of 2.5  %. A look at the individual coun-
tries  shows  the  sharpest  decline  in  Spain  and  Germany, 
Where expenditure was 24.4 and  12.4 % lower respectively. 
The level  of capital expenditure stayed at roughly the 1995 
level in France, whereas it apparently almost doubled in the 
United Kingdom (97.7  % increase). 
Capital expenditure in the coalmining industry since 1990 
1990  1991  1992  1993 
EU-15 (2)  1 030.6  892.4  686.3  621.8 
(') Forecasts. 
(2)  The three new Member States are not coal producers. 
For  1997,  capital  expenditure forecasts  suggest  an  overall 
reduction of 17.6% compared with 1996, most of this in the 
United  Kingdom  (- 46.2  %),  France  (- 9.3  %)  and  Spain 
(- 20.5  %).  Germany is  expected to show a slight increase 
in  expenditure (+  2.5  %). 
Following  a  short-lived  increase  in  capital  expenditure, 
therefore,  the  downward  trend  begun  during  the  previous 
decade continued. 
The fact is that, owing to the increasing depths at which the 
coal  has  to be  mined  and  the mediocre qualities obtained, 
no substantial improvement in  productivity can be achieved · 
by  introducing new techn()logy. The  only way of restricting 
subsidies  is  to  run  down  or  even  stop  altogether  the 
coalmining  activity  of  the  companies  or  mines  with  the 
greatest deficits. 
In  Germany, following the closure in  1997 of Sophia Jaco-
ba,  the only mine  still  operating  in  the Aachen  region,  the 
main  mining  companies remaining  will  be  Ruhrkohle  in  the 
Figure 2: Capital expenditure 
in the coalmining industry  · 
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1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
(million ECU) 
1994  1995  1996  1997 (1) 
549.3  624.8  609.1  501.9 
Ruhr basin, Preussag Anthrazit in the lbbenbOren region and 
the Saarbergwerke in the Saar basin. 
In  1996,  ECU  259.6 million was invested- 85.8  %  in  the 
mines themselves, with an  increase to 92.4 % scheduled for 
1997. Major infrastructure work started in the Ruhr and Saar 
basins. 
Projects under way in the Ruhr basin include deepening the 
man-winding shafts at the Niederberg, Auguste Victoria and 
Blumenthai/Haard  collieries  and  the  start  of work  on  the 
ventilation  shaft at  Prosper Haniel  (underground  workings). 
As  regards  surface  installations,  flotation  plants  are  being 
constructed on the Heinrich Robert and Niederberg sites. 
In the Saar basin, work  on setting up a combined mine 'Ost' 
is almost complete.  A small  amount of work has still to be 
done. The  'Nord' man-winding shaft at the Ensdorf colliery 
is being deepened and a tip for the Warndt/Luisenthal mine 
is  planned on the Merlebach site in  1997. 
Finally, ECU 34.6 million was spent in  1996 on environmen-
tal  protection  and  waste-water treatment.  The  forecast for 
this item in  1997 is ECU  6.6  million. 
In  Spain,  there  are  many  coal-producing  companies,  the 
largest,  Hunosa,  being  public  whereas  most of the others 
are  private.  Complex tectonics  and  a  wide  variety  of de-
posits give Spain the lowest underground yields in the Com-
munity. 
In 1996, new legislation was discussed to liberalise the elec-
tricity market  and  change the terms for delivering  coal  to 
electricity producers. The result will be a drop in  iocal out-
put and,  in  accordance with the restructuring plan,  gradual 
closure of the  mines where losses are  greatest. Thus capi-
tal expenditure was lower in all the Spanish regions in  1996, 
the  largest  relative  fall  being  in  the  Nordeste  region.  This downward trend will continue in  future  years as  mining ac-
tivity declines. 
The  United Kingdom  has seen  drastic rationalisation  over 
the past few years culminating in the privatisation of all  the 
British  Coal  assets  still  in  production  at  the  end  of 1994. 
Mines  in  England  were  acquired  by RJB  Mining,  those  in 
Wales by Celtic Energy and Scottish mines by Mining Scot-
land. 
These  companies  are  producing  at  costs  close.  to  world 
market  prices  and  are  currently  rationalising  and  mod-
ernising to make them fully competitive. As  in  the previous 
. year,  1996 saw a sharp rise in capital expenditure, which is 
expected to slow down in 1997 in  England  but continue in. 
Scotland. There is still some slight doubt about the figures, 
however, since this year,  once again, not all companies re-
sponded to the survey. 
In  France,  national  coal  production  continued to run  at  a-
large deficit in  1996, despite the strong performance in Lor-
raine  resulting  from  a rigorous selection of deposits, since 
the  gap  between  production  costs  and  selling  prices 
widened  further,  even  though the  former improved slightly, 
with sales now accounting for only 40 % of extraction cost~. 
The  phased  closure  of all  workings  by 2005  - a decision 
which  is  now  irreversible - is  reflected  in  the  downward 
trend in  capital expenditure. 
Nevertheless,  substantial  sums  have  been  spent on  safety 
and  research  in  the  field  of mining  technology.  As  well  as 
requiring workings to be rigorously selected,  improvements 
in  safety  have  gone  hand  in  hand  with  improvements  in 
technology and  methods. Capital and research expenditure 
have targeted three objectives: firstly, hazard prevention, i.e. 
improving firedamp control and  preventing heating; second-
ly,  adapting  to work at  greater depths,  particularly through 
further  geotechnical  studies;  and,  finally,  continuing  to  im-
prove working conditions, in  particular by alleviating the ar-
duous nature of some of the work. 
·  2.3.  Output and extraction potential 
The  restructuring  of the coal  industry to reduce production 
costs and  improve productivity has continued. With the clo-
sure of the least profitable mines and the total shutdown in 
Belgium  and  Portugal,  coal  is  now  produced  in  only four 
European  Union  countries:  Germany,  the United  Kingdom, 
Spain and  France. 
Coal extraction potential since 1991 
1991  1992 
EU-15 (1)  190.6  183.8 
(') The three new Member States are not coal producers. 
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(million  t) 
1994  1995  1996  1997 
140.9  140.3  131.8  131.5 
These countries produced 126.4 million tonnes in  1996, with 
extraction potential of 131.8 million tonnes, i.e. a fall of over 
6 %. For 1997, extraction potential is expected to remain at 
the same level. 
In  Germany,  output  fell  by 3.6  million  tonnes  in  the  Ruhr 
basin and MPP was revised downwards by over 10 % com-
pared  with  the  previous  year's  forecast  to  55_5  million 
tonnes.  The  Aachen,  Saar  and  lbbenbOren  coalfields  also 
recorded lower output, down by 0.6  million,  0.9 million and 
0_2  million  tonnes  respectively,  but the  1997 forecasts  for 
these regions  remain  unchanged  at  2.7  million,  8.2  million 
and 1.8 million tonnes. The Aachen  field  will cease produc-
tion in  1997 and will produce only a residual amount of coal. 
1 January 1996 saw the abolition of the Jahrhundertvertrag 
agreement,  which forced  electricity companies to purchase 
German  coal,  and  of the  other mechanism  for subsidising 
the sector,  the Kohlepfennig.  State  aid  to the sector  now 
comes directly from the federal budget, and the annual cost 
is due to fall to under OEM 5.5 billion by 2005, with a 45  % 
capacity reduction. 
In  the  United  Kingdom,  output  and  production  capacity 
both fell,  by 2.8 million and  4.5  million tonnes respectively. 
One  of the  mining  companies  ran  into  financial  difficulties 
and was placed in  receivership, which had a negative effect 
on  its  mining  activity.  Three  collieries  continue  to  operate 
under new  management,  while three  mines were  closed  in 
the Midlands and one in  South Wales. 
43 Since nuclear and gas-fired power stations have been able 
to improve  efficiency and  several  new  electric  power sta-
tions came onstream or resumed full output during the year, 
the outlook for 1997 is for a drop in coal consumption com-
pared with 1996. In addition, national coal production could 
be  under  pressure  from  imports  owing  to the  strength  of 
sterling. 
In Spain, the restructuring already begun continued in 1996. 
Total output remained virtually stable at 17.7 million tonnes, 
with extraction potential slightly higher (+  1.1  %). 
Spain's restructuring plan for 1994 to 1997, which had been 
introduced to enable companies receiving operating aid and 
subsidies to cut back output, was not applied in  full. 
The  year  1996 saw the start  of discussions with the trade 
unions to reach a cut-back agreement for the period 1998-
2002  which  would  meet  the  requirements  of  all  parties 
concerned. 
A revised  plan for 1994-97 has yet to be submitted. 
In  France,  extraction  potential  rose  by  0.2  million  tonnes 
over the 1995 figure. 
After a difficult year in 1995, the Houilleres du bassin de Lor-
raine  improved  their  performance:  underground  output 
•  in  France,  FRF  4 415 million, divided into aid to reduce 
activity to cover operating  losses, aid for research and 
development and  financial  assistance to cover excep-
tional charges; 
•  in  the  United  Kingdom,  aid  to the  Coal  Authority to-
talling  GBP  552  million  for the  1995/96 financial  year 
and GBP 378 million for the 1996/97 financial year. This 
includes  financial  assistance towards  remedying  envi-
ronmental and physical  damage caused  by production 
activities prior to the privatisation of British Coal, aid to 
offset soCial charges inherited from the past - such as 
compensation  for  workers  who  have  suffered  hearing 
loss or been  involved  in  industrial  accidents,  free  coal 
deliveries,  and  retirement  schemes  for  former  British 
Coal workers - and  a subsidy for British Coal to cov-
er the payment of exceptional social  benefits to work-
ers affected by the restructuring of the coal industry; 
•  finally,  in  Portugal,  financial .  assistance  totalling  PTE 
345.95  million  for the  1995/96 financial  year  to cover 
payments to workers made redundant following the clo-
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industry  ous year (5.8  million tonnes). 
In Centre-Midi, the output from opencast mines (1.13 million 
tonnes) remained stable. 
Mines in  the Dauphine and the Tarn  in  Centre-Midi and the 
Forbach  colliery. in  Lorraine  began,  on  schedule,  to  take 
preparatory steps for the closure planned for 1997. 
Mines  in  Lorraine  reached  a  maximum  depth  of  I  250 
metres in  Merlebach and  1 000 metres in  La  Houve. 
The merger in 1997 of the Vouters and Reumaux units at the 
single  production  site at  Merlebach  will  enable  economies 
of scale to be made. 
2.4.  State aid 
State aid,  which is on  the decline, has  its basis in  a Com-
munity legal  framework which takes as  a priority the need 
to mitigate as far as  possible the social  and  regional  con-
sequences  of  closures.  The  financial  aid  granted  by  the 
Member  States  to  the  coalmining  industry  in  1996  under 
Commission  Decision  No  3632/93/ECSC,  in  force  for  the 
past three years,  was as  follows: 
•  a  subsidy  of  DEM  . 10.4546  billion  to  the  German 
coalmining  industry,  divided  into  aid  under  the  pro-
gramme  to  safeguard  underground  miners'  jobs,  aid 
under the fifth act on electricity generated from coal, aid 
to  cover  the  exceptional  costs  of several  coalmining 
companies and,  finally,  aid to subsidise the delivery of 
coking coal and  coke to the Community steel industry; 
•  aid of ESP  141  377 million in  Spain, to cover operating 
losses,  exceptional  social  contributions  to  redundant 
workers,  the technical  costs  <;>f  closing  down  installa-
tions  following  modernisation,  rationalisation,  restruc-
turing and cutbacks in the Spanish coalmining industry, 
research  and  development  projects  and, finally,  envi-
ronmental protection; 
44 
Investment loans to the Community coalmining industry (Ar-
ticle 54,  first paragraph, ECSC Treaty) and  loans .to installa-
tions promoting the consumption of Community coal are no 
longer  applicable  according  to the  guidelines  adopted  by 
the  European  Commission for this type of financial  activity 
in the light of the forthcoming expiry of the ECSC Treaty (1). 
There were therefore no applications for loans for ·6ommu-
nity investment projects in  1996. 
2.6.  Conclusions 
Despite the economic  upturn  in  1996 and  the  increase  in 
gross domestic energy consumption, solid fuels lost further 
market shares to .other primary energy sources - basically 
gas  and  nuclear  power.  Domestic  deliveries  of coal  were 
down, in fact, in all consumer sections, with the sharpest re-
ductions  in  the  United  Kingdom,  Germany,  Belgium  and 
Spain. 
At the same time,  output from the Community mining sec-
tor continued to decline, partly because imported coal was 
cheaper  but  more  particularly  because  alternative  energy 
sources - oil, gas and  nuclear power - pushed out coal. 
Compared with these types of energy,  coal - and, in  par-
ticular, indigenous coal - is at a disadvantage on more than 
one count. Much of the Community's coal comes from deep 
mines,  some  of  which  are  in  seams  where  the  geology 
causes  difficulties,  whereas  internationally  an  increasing 
proportion of high-quality coal comes from countries where 
opencast  mining  is  possible  and  where  labour  costs  are 
lower than  in  the EU. 
(1)  OJ C 175, 28.6.1994. The  high  cost of combustion  plant  and  the  fact that  it  is 
more difficult to transport coal  than liquid or gaseous fuels 
mean that coal is generally a less attractive option. Finally, 
even  if emissions of dust, sulphur dioxide and oxides of ni-
trogen can be controlled, solid fuels  still produce the high-
est volume of C02  per unit of energy. 
For this reason,  substantial investments have been  made in 
research in the fields of mining technology and  product im-
provement.  In  the former field,  work  is  under way  on  im-
proving transport techniques (largely owing to the increas-
ing  depths at  which  mines  are  worked),  ventilation  control, 
the  automatic control  of winning  machines,  the  establish-
ment of more efficient and  safer transport systems,  etc.  In 
the latter field,  research  has been carried out on  the gasifi-
cation and  liquefaction of solid fuels, fluidised bed combus-
tion,  the use of coal-water mixtures and  combined cycles, 
etc. 
The  greater availability  of coal  on  international  markets at 
competitive prices and  the higher cost of Community pro-
duction have led to a gradual tightening of policies on State 
aids  and  subsidies  for  the  Community  coal  sector.  Mod-
ernisation, rationalisation and restructuring plans have been 
presented  by  some  Member  States  under  Decision  No 
3632/93/ECSC, with a view to achieving at  least one  of the 
following objectives: 
making  further  progress towards  economic  viability  in 
view  of international  coal  prices,  so  as  to  phase  out 
subsidies; 
solving the social and regional problems arising from to-
tal or partial cutbacks in  production units; 
- helping the coal  industry to comply with environmental 
protection standards. 
Nevertheless, given that a substantial share of the industry 
has no hope of becoming viable in the foreseeable future, it 
is  important to take account of the social and regional con-
text of coalfields due for closure and to take the necessary 
steps  to  maintain  social  and  regional  cohesion  in  those 
areas. 
Thus,  the  Netherlands,  Belgium  and  Portugal  have already 
ceased  production  completely  and  in  France,  despite  re-
markable productivity gains, the decision to close down all 
collieries in  stages up to the start of the next century is  ir-
reversible,  1996 having  been  the first full  year in  which ttie 
pacte  charbonnier,  i.e.  the  agreement  concluded  in  1994 
with  the  two sides  of industry  covering  the  future  of em-
ployees in  public sector establishments, applied. 
In  Germany and Spain, which have substantial coal reserves 
but difficult geological conditions, and where employment in 
the coal industry has remained  relatively high and  is still vi-
tally important for the industrial areas concerned, there has 
been a combination of closures of the less efficient sites and 
cost-reducing measures. 
In  the  United  Kingdom,  both  the  implementation  of a  re-
structuring programme and  concentration on  profitable de-
posits have enabled production costs to be cut back to lev-
els  close  to  world  market  prices.  A  more  difficult  period 
could  follow,  particularly  after  the  guaranteed-price  con-
tracts  with  the  electricity  producers,  which  were  inherited 
from British Coal,  expire in  1998. From  then  on,  output will 
have  to  compete  in  full  with  supplies  from  international 
markets. 
45 3.  Coking plants 
3.1.  Capital expenditure 
II 
Capital expenditure on coking plants 
since 1990 (EU-15) 
(million ECU) 
Actual expenditure  Forecast expenditure 
(categories A + B) 
1990  1991 
Mine-owned coking plants (A)  133.5  239.3 
Independent coking plants (B)  12.6  9.8 
Steel  industry coking plants (C)  170.6  141.0 
Total  316.7  390.1 
Figure 4: Capital expenditure 
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In  1996,  total  investment  in  coking  plants  increased  once 
again, to reach  153.2 million, 36.3  %  higher than the previ-
ous year. 
In  1996, mine-owned coking plants,  which still operate only 
in  France, Germany and the United Kingdom, saw an upturn 
in  capital expenditure and accounted for 18.7 %  of the to-
tal.  Investment amounted to ECU  12.2 million, a 62.7 %  in-
crease over the previous year's level. There is likely to be an 
even  sharper rise  next year,  with  capital  expenditure fore-
cast at  ECU  23.7 million. The  upturn was largely in  France 
1993  1994  1995  1996  1997  1998 
82.9  17.1  7.5  12.2  23.7  15.1 
18.5  6.8  10.3  10.0  7.2  3.0 
60.2  40.7  94.6  131.0  143.4  84.6 
161.6  64.6  112.4  153.2  174.3  102.7 
and  Germany,  where  increases  were  61.3  and  76.9  %  re-
spectively.  The  figures  are  expected  to  be  higher  still  in 
1997, with rises of 56.0 and 33.3 %, and to include the Unit-
ed  Kingdom,  with an  estimated ECU  6.7 million. 
In  1996,  independent  coking  plants,  which  accounted  for 
only 6.5 % of total expenditure on coking plants, maintained 
the  level  of the  previous  year,  i.e.  ECU  10.0  million,  with 
39  %  of investment  in  Italy,  29  %  in  the  United  Kingdom 
and  25  %  in  the Netherlands. Spain  contributed only 7 %. 
The forecast for 1997 is  a decline in  investments except in 
the United Kingdom (+  27.6 %). 
Capital  expenditure  on  the  Union's  steel  industry  coking 
plants continued 1to rise  in  1996, to ECU  131.0 million. The 
breakdown by country shows an  increase in France (+  ECU 
49.2 million), Belgium and Sweden(+  ECU 3.7 million each), 
Germany (+  ECU  1.8  million),  the Netherlands  (+  ECU  1.1 
million) and Finland  (+  ECU  0._9  million).  In  the other Union 
countries, investments were lower than in  1995. 
The  1997  forecasts  are  for  substantial  increases  in  Italy • 
(+  ECU  20.9 million), the United Kingdom  (+  ECU  15.9 mil-
lion),  Finland  (+  ECU  3.8  million)  and  Sweden  (+  ECU  3.5 
million) and, to a lesser degree, Germany (+  ECU  1.2 million) 
and Belgium (+  ECU 0.6 million). The other countries are ex-
pected to invest less. 
The upward trend in  expenditure on coking plants which be-
gan the previous year thus continued into 1996. 
The  market for non-steel coke, which is  generally stagnant, 
saw fierce competition, with European coking plants having 
surplus capacity and  having to face cheap imports, mostly 
from China but also from eastern Europe.  If the Community 
47 wishes  to  regain  market  shares,  it  will  therefore  have  to 
modernise its production equipment. 
For the steel industry, this means the capacity to make coke 
to high  technical  specifications,  much  sought after by the 
metal and chemical industries, and this may require high in-
vestment levels. 
3.2.  Output and production 
potential (1) 
In  1996,  production  by  the  steel  industry,  the  main  coke 
consumer, declined compared with the previous year. 
For some years  now,  around 90  %  of the coke consumed 
in  the  Community  has  been  used  by  the  steel  industry, 
mainly  in  blast  furnaces.  However,  certain  modifications 
have  been  made to the way  in  which these blast furnaces 
operate and technical improvements have tended to reduce 
the amount of coke needed to produce pig-iron. In addition, 
there has been a steady rise in the production of crude steel 
in  electric furnaces. 
Increasing quantities of cheap steam coal of mediocre qual-
ity are now being injected into blast furnaces, thus reducing 
coking  costs,  which  are  fairly  high.  This,  along  with  other 
techniques  used  to boost  blast furnace  efficiency,  has  al-
ready  brought  about  a  considerable  drop  in  the  specific 
consumption of coke per tonne of pig-iron. 
The current upheaval in steel technology is thus cutting both 
the demand  for coke,  and  hence  for coking  coal,  and  the 
consumption of coal per unit of steel manufactured. For this 
reason, the steel industry will continue to consume less and 
(') See Table 5,  p.  97. 
Ill 
less coal and only  deliv~ries of steam coal for injection into 
blast furnaces as a partial replacement for coke will increase 
in  years to come. 
The  long-term trend  in  the demand for coke is  thus down-
wards, especially if the increased use of the electric arc fur-
nace is taken into account. 
Thus coke output in  the European  Union  declined in  1996, 
at 40.7 million tonnes.  Production potential is following the 
trend in  the demand for coke and  has  been  falling  steadily 
since 1994. 
Forecasts for the years  up to 2000 show a continuing de-
cline  in  MPP  as  a whole,  with a breakdown by type show-
ing a drop of 24.6 %  for mine-owned coking plants, 5.3  % 
for independent plants and 8.4  %  for steel industry plants. 
Figure 5: Coke production potential 
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Output and production potential of coking plants since 1994 (EU-15) 
(million  t) 
Output 
Production potential 
Actual  Forecast 
1994  1995  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Mine-owned coking plants (A)  5.9  6.6  7.2  7.3  6.9  6.8  5.9  5.9  5.2 
Independent coking plants (B)  1.9  1.8  2.1  2.0  1.9  1.8  1.8  1.8  1.8 
Steel industry coking plants (C)  34.0  33.4  40.0  39.2  38.2  37.8  36.9  35.7  35.0 
Total  41.8  41.8  49.3  48.5  47.0  46.4  44.6  43.4  42.0 
48 4.  Iron and steel industry 
4.1.  General situation 
Following the slowdown which made itself felt in the second 
half of 1995  and  continued  through the first part  of 1996, 
economic activity in  the  European  Union  saw  a significant 
recovery. There was nothing unusual about this interruption, 
but it persisted mainly because.of the retarding effect of the 
stock cycle and  the late-acting negative effects of the ex-
change rate movements of spring 1995. There are more and 
more  signs  that  the  Community  economy  is  already  in  a 
growth  phase.  Confidence  in  industry  is  beginning  to  im-
prove and order books are filling  up, while consumer confi-
dence in  the European Community has stabilised since the 
start of 1996. According to the most recent estimates,  real 
growth in gross domestic product (GOP) for the whole of the 
European Union is likely to have been 1.6% in  1996. How-
ever,  in  certain  Member States the expected  growth  rates 
for the year could diverge considerably from the Communi-
ty average. 
The factors sustaining the recovery should  be the continu-
ing  expansion of the world economy outside the European 
Community, the good level of returns on investment, a more 
flexible policy mix, declining interest rates,  stable exchange 
rates and a favourable trend in  wages. Thanks to the inter-
play  of  these  factors,  economic  activity  should  gradually 
pick up during the  course of 1997.  Growth  in  GOP  for the 
whole of the European  Community in  1997  should  be just 
below 2.5  %,  the  same  as  in  1994,  and  steel  production 
could total 157 million tonnes. 
The  pattern of activity in  the iron  and  steel  sector is  fairly 
similar to the overall trend. The  slowdown in  growth at the 
end  of 1995 and  the beginning  of 1996 led to a decline in 
the activities of the main steel-using sectors and a policy of 
running down stocks; this then gave way to a healthy resur-
gence in  activity in  these same sectors, combined with the 
rebuilding of stocks of steel  products to normal levels and 
a  recovery  in  exports  as  a  result  of worldwide  economic 
growth. Nonetheless,  steel production  in  1996 remained  at 
a  very  low  level  compared  with  the  previous  four  years, 
whereas there was a significant increase in capital expendi-
ture. 
~he rate of capital expenditure per tonne of steel produced 
thus rose from ECU  20.6 in  1995 to ECU  27.3 in  1996; this 
is, however, still well below the levels recorded in Korea and 
Japan. 
4.2.  Capital expenditure 
4.2.1.  Trends in capital expenditure 
Capital  expenditure  in  1996  (ECU  4  016.0  million)  was 
23.3 % up on the 1995 figure (ECU 3 256.7 million). This in-
crease follows a previous rise  of 20.8  %  and  confirms the 
healthy trend  in  capital  expenditure  by all  steel companies 
over the last few  years.  The difference between actual  ex-
penditure in  1996 and the expenditure forecast in the previ-
ous  survey is  positive,  but only by slightly under 1  %. 
The analysis by country shows, of course,  major variations. 
In  particular,  actual  expenditure  exceeded  the  forecast 
amounts in  Portugal  (+  216 %),  Sweden  (+  26  %),  Austria 
(+  22  %), France (+  1 %),  Spain (+  15 %), Italy (+ 8 %), and 
the United Kingdom (+  5 %).  In the other countries it would 
appear that there  were  delays  in  implementing  capital  ex-
penditure,  since  actual  expenditure  was  below  the  fore-
casts.  The  largest  difference here  is  for Greece  (- 39  %), 
while  Germany  recorded  the  largest  shortfall  in  absolute 
terms (- ECU  139.6 million). 
The  forecasts for expenditure in  1997 are  again  fairly  high, 
in  view of the completion of capital projects already started. 
Capital expenditure is expected to total ECU 3 951.1  million, 
slightly down (- 1.6 %) on actual expenditure in  1996. Steel 
companies are still maintaining a healthy level of capital ex-
penditure,  aimed  in  particular  at  improving  the  quality  of 
their products or maintaining existing production plant. New 
facilities are under construction, partly to replace old plant, 
Capital expenditure, categories A and B, total EU-12 and EU-15 
(million ECU) 
1989  1990  1991  1992  1993 (1)  1994 (1)  1995 (1)  1996 (1) 
3 421.8  4  562.8  4 899.4  4 041.1  3 106.1  2 696.7  3 256.7  4 016.0 
(1)  EU-15. 
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Figure 6: Variation in investments compared 
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in  France (coking  sector),  in  Germany and  Spain  (blast fur-
naces  and  hot-rolled  wide  strip  sectors),  in  Austria  and 
Finland  (cold-rolling  sector),  and  in  Belgium  and  France 
(coated-product sector). 
In terms of the major categories of capital expenditure, it is 
notable that expenditure was in  excess of forecasts for all 
long products, with  ECU  364.5 million compared with  ECU 
311.8  million,  whereas  there  was a  certain  shortfall  in  ac-
tual capital expenditure for all flat products (ECU  920.3 mil-
lion compared with ECU 1 032.7 million forecast). 
Nonetheless,  these  latter  figures  represent  nearly  three 
times the amount devoted to long products. This difference 
is likely to increase in  1997, with expenditure for flat  prod-
ucts rising to a record level of ECU 1 268.0 million. It should 
be noted that the category 'power stations etc. and miscel-
laneous', which covers a wide range of capital expenditure, 
continues to represent around  18 % of total capital expen-
diture. 
4.2.2.  Expenditure by type of production plant 














Figure 7: Percentage breakdown of expenditure by type of 
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4.2.2. 1.  Steel industry coking plants 
The upward trend in capital expenditure in coking plants al-
ready  noted  in  the  previous  survey  was  confirmed  for the 
years  1996  and  1997,  with  totals  of  ECU  131.0  million 
(+  38  %  compared  with  1995)  and  ECU  143.4  million 
(+  9.5 %  compared with 1996) respectively. 
This increase is due essentially to the construction of a new 
battery of coking ovens in  France to replace two old facili-
ties. For the other countries, particularly Belgium, Spain and 
Austria, the expenditure recorded relates to technical mea-
sures aimed  at keeping facilities in  operation  and  eliminat-
ing environmental problems. This capital expenditure should 
not lead to any increases in  coking capacity,  in  view of the 
replacement  operation  mentioned  above  and  the  closures 
which  have  already  been  decided  in  Belgium,  the  Nether-
lands and  Portugal. 
The  MPP for coke,  which was estimated to be  38.1  million 
tonnes  in  1996,  is  thus  likely  to  amount  to  35.0  million 
tonnes (- 8.2  %) in the year 2000. There seems to be con-
firmation  of the  trend  which  had  already  emerged  in  the 
1996 survey towards a reduction  in  the proportion of coke 
used in blast furnaces in favour of the direct injection of pul-
verised coal  into the tuyeres. 
Pilot plants for the complete replacement of coke by coal in 
the ore-reduction process are already on the drawing board IV 
Expenditure, categories A and B 
Iron and steel industry, total EU-15 (overall breakdown) 
(%) 
Actual  Forecast 
1994  1995  1996  1997  1998 
onwards 
Coking plants  1.5  2.9  3.3  3.6  4.2 
Sintering and pelletising  1.3  1.3  2.1  2~  1  1.4 
Blast furnaces  15.9  9.5  11.3  8.9  3.0 
Oxygen  steelworks ·  4.1  4.3  4.2  5.2  4.5 
Subtotal - liquid phase, 
integrated plant  ·22.8  18.0  20.8  19.9  13.1 
Direct reduction  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
Electric steelworks  16.4  15.2  11.4  5.3  6.2 
Subtotal - liquid phase, 
electric processes  16.4  15.3  11.4  5.3  6.2 
. 
Continuous casting  6.7  7.9  6.8  7.2  5.7 
Semi~finished product mills  0.7  0.8  0.3  0.4  0.4 
Heavy- and  medium-section mills  3.2  3.0  4.4  3.9  2.9 
Small-section mills  4.4  3.0  1.6  1.0  0.6 
Wire-rod mills  3.1  6.0  3.1  1.5  1.1 
Hot-rolled wide strip mills  3.6  5.5  8.8  14.0  18.1 
Medium and  narrow strip mills  0.1  0.3  0.4  0.3  0.5 
Plate mills  1.3  2.4  2.7  3.1  5.0 
Cold-rolled wide strip mills  9.5  10.5  11.0  14.7  18.5 
Miscellaneous  3.4  3.5  3.5  4.4  1.7 
Subtotal - mills  36.1  42.9.  42.5  50.5  54.5 
Coating plant  5.1  5.3  6.7  7.4  8.1 
Power stations, etc.  .  ·-
and  miscellaneous  19.5  18.5  18.5  16.8  .•  18.1  .. 
Grand total  (%)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Grand total (million ECU)  2 696.7  3 256.7  4 016.0  3 951.1  2 550.9 
or in  pre-commercial operation, and  this. is  likely to lead to 
a profound reshaping of the coking sector in the first decade 
of the next century. 
4.2.2.2.  Sintering and pelletising plants 
The doubling  of expenditure on  sintering  and  ore  prepara-
tion  between 1995 (ECU  41.3 million)  and  1996 (ECU  83.0 
million)  is the consequence in particular of the construction 
of a new blast furnace with a sintering line in Germany. Sig-
nificant capital expenditure was also recorded in the Nether-
lands. 
This  expenditure  should  again  be  at  a  significant  level  in 
1997 (ECU 84.1- million), as a result of the implementation of 
projects in  the two countries just mentioned, after which  it 
should  settle  down  to a  rate  which  is  normal  for  ongoing 
maintenance expenditure. 
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Expenditure, categories A and B 
Iron and steel industry, total EU-15 (breakdown by subtotal) 
(%) 
Actual  Forecast 
1994 
Coking plants  6.6 
Sintering and pelletising  5.5 
Blast furnaces  69.7 
Oxygen steelworks  18.1 
Subtotal - liquid phase, 
integrated plant  (%)  100.0 
(million ECU)  615.0 
Heavy- and medium-section mills  30.3 
Light-section mills  40.9 
Wire-rod mills  28.8 
Subtotal-
long-product rolling  mills  (%)  100.0 
(million  ECU)  289.3 
Hot-rolled wide strip mills  25.0 
Medium and narrow strip mills  0.5 
Plate mills  9.3 
Cold-rolled wide strip mills  65.3 
Subtotal-
flat-product mills  (%)  100.0 
(million ECU)  392.6 
4.2.2.3.  Blast furnaces 
The forecasts  for expenditure  in  1996 (ECU  393.9  million) 
were exceeded by a considerable margin (+  15 %), and ac-
tual  expenditure (ECU  452.8  million)  was well  up (+  45  %) 
on the 1995 figure. 
Capital expenditure on  blast furnaces, which thus seems to 
have  returned  to the  stable  level  of previous  years  in  the 
vicinity of ECU 410 to 430 million, relates mainly to the end-
of-cycle refurbishment of existing blast furnaces or the con-
struction of new units in  Germany and Spain. 
Other major amounts were devoted to the installation in sev-
eral  countries of the pulverised-coal  injection  process and 
the stepping-up of measures to protect the environment. 
The forecasts for 1998 (ECU  65.4 million) seem abnormally 
low, but could be revised upwards in  the next survey if firm 
decisions are taken on  further refurbishment work which. is 
at  present  only  at  the  planning stage,  particularly  in  Ger-
many, France, Italy and the United Kingdom. 
Production  of  pig-iron  in  1996  amounted  to  91.5  million 
tonnes compared with 97.5 million in  1995, i.e.  a reduction 
52 
199?  1996  1997  1998-99 
16.1  15.7  18.2  32.2 
7.0  9.9  10.7  10.5 
52.9  54.2  44.8  22.6 
24.0  20.3  26.3  34.6 
100.0  100.0  100.0  100.0 
586.8  836.1  787.0  334.6 
25.4  48.0  61.1  62.1 
25.0  17.3  15.6  13.5 
49.6  34.6  23.4  24.4 
100.0  100.0  100.0  100.0 
391.5  364.5  255;4  119.1 
29.5  38.4  43.5  43.2 
1.7  1.6  1.0  1.1 
12.8  11.9  9.8  11.8 
56.0  48.1  45.7  43.9 
100.0  100.0  100.0  100.0 
608.3  920.2  1 268.0  1 071.9 
of more than 6 %, while MPP dropped by 3.2 million tonnes 
(- 2. 7  %)  to a  total  of 113.3  million  tonnes  in  1996.  This 
meant that the plant utilisation  rate fell  to 80.9  %  in  1996 
compared with 83.4 %  in  1995. 
Besides  the  recent  downward  trend  in  MPP  for  pig-iron 
resulting  from  the  structural  changes  which  favour  the 
phasing-out of integrated plant, the figures are affected by 
additional  closures  caused  by the  economic and  financial 
difficulties encountered by companies in  Belgium. 
The  increased  use  of  liquid  pig-iron  in  electric  furnaces 
seems to be an established trend in view of the situation in 
the world market for very high-quality scrap. 
4.2.2.4.  Melting shops 
Although overall there was little change between 1995 (ECU 
636.4  million)  and  1996 (ECU  67.8  million),  an  analysis by 
country  shows  differing  trends  in  capital  expenditure  for 
melting shops. In  particular, the large drop recorded in  Ger-
many  (- ECU  89.3  million),  which  represents  a  decline of 
nearly 45 %  between 1995 and 1996, is more than offset by 
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In  the first case,  the main  factor is the  completion  of ex-
penditure for the construction of two new electric  melting 
shops in  the new Lander, while in  France the figures reflect 
the  start  of  work  on  a  new  electric  melting  shop  in  the 
south-west  and  other expenditure  aimed  at  protecting the 
environment. 
An  analysis  by production  method  shows that the level  of 
capital  expenditure  in  oxygen  steelworks  compared  with 
that  in  electric  steelworks  has  been  falling  steadily  since 
1993,  reflecting  firstly  the  replacement  process  already 
mentioned and secondly the construction of small  modern 
units with high productivity. 
For oxygen  steelworks,  in  particular, there  was a slight in-
crease  in  capital  expenditure,  from  ECU  140.7  million  in 
1995 to ECU  169.3 million in  1996, with the figure for 1997 
expected to be nearly ECU 210 million. The countries which 
played the largest part in this expenditure in  1996 were Ger-
many, Finland, the United Kingdom, France  ~nd Austria; the 
greatest  increase  was  in  Finland,  where  expenditure  rose 
from  ECU  7.8 million in  1995 to  ECU  32.7 million in  1997. 
As regards electric steelworks, expenditure in  1996 was still 
at a healthy level (ECU  458.5 million), although less than in 
1995 (ECU  495.8 million). 
The countries accounting for the largest part of this expen-
diture were France (ECU  135.9 million), Germany (ECU  64.8 
million),  Italy (ECU  63.0 million),  Luxembourg (ECU  50  mil-
lion)  and  Spain  (ECU  40.5  million).  The  countries with the 
most significant increase in  expenditure between  1995 and 
1996, ·however,  were  France (+  ECU  85.0  million),  Luxem-
bourg (+  ECU  23.6 million) and Italy (+  ECU  11.6 million). 
Total production capacity for crude steel was down in  1996 
by about  4.9  million  tonnes  (200.2  million  tonnes  in  1996 
against 205.1  million in  1995); this fall  corresponds essen-
tially to the reductions in  Italy following  implementation  of 
the 'Bresciani  law', the influence of which should continue 
tq be felt in  1997. 
Account must, of course, also be taken of the reductions in 
MPP for oxygen steel,  which are counterbalanced, particu-
larly in  Belgium,  France and Spain,  by increases in  electric 
steel. 
The analysis by production method shows that, for the rea-
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sons given above, the MPP for oxygen steel fell froryt  124.0 
million tonnes in  1995 to 118.3 million tonnes in  1996, with 
the downward  trend  likely to continue,  while  the  MPP  for 
electric steel rose from 81.1  million tonnes in  1995 to 81.9 
million in 1996 and  is expected to continue to rise between 
now and the year 2000. 
The ratio between oxygen steel and electric steel, which was 
65/35 for production and 59/41  for MPP in  1996, is expect-
ed  to be 58/42 for MPP by the year 2000. Electric proces-
ses seem to be gaining in importance year by year. It should 
be  noted that a new electric steelworks is expected to re-
place an  oxygen steelworks in  Portugal in  1998. 
The weakness of the internal market and the trend towards 
reducing  stocks were  reflected  in  the  level  of production, 
which fell from 155.8 million tonnes in  1995 to 147.0 million 
tonnes in  1996, representing an  overall drop of 5.6  %. · 
The  plant  utilisation  rate  accordingly fell,  from  76.0  %. in 
1995  to 73.4  %  in  1996 for steel  overall,  from  81.5  %  in 
1995 to 80.6 %  in  1996 for oxygen steel,  and from 67.5  % 
in  1995 to 63.0 %  in  1996 for electric steel. 
4.2.2.5.  Continuous casting 
Capital expenditure on  continuous casting continues to be 
at a fairly  high  level  compared. with  expenditure on. actual 
steelmaking, corresponding to about 45  %  of the latter "ex-
penditure.  Total .expenditure  in  this  sector  in  1996  was 
slightly up(+ 6.6 %) on 1995, rising from ECU 255.8 million 
to ECU  277.8 million,  and  further major expenditure  is  ex-
pected in  1997 (ECU  284.5 million)  .. 
The breakdown by country shows that in·  1996 more than a 
quarter of this expenditure was in  Germany (ECU  70.1  mil-
lion),  most  of  the  remainder  being  divided  between  Italy 
(ECU  41.3  million),  the United  Kingdom (ECU  36.2 million), 
Spain (ECU 32.8 million), France (ECU  19.3 million) and Lux-
embourg (ECU  18.7 million). 
Over the  period  from  1995 to 2000,  production capacities 
will remain unchanged overall at around 186 million tonnes, 
as a result on the one hand of the reductions in Italy under 
the. Bresciani law(- 5.9 million tonnes) and in  Belgium (- 1.7 
million tonnes) and on the other of the increases in Germany 
(+ 1.6 million tonnes), Luxembourg (+  1.5 million tonnes) and 
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Crude steel and continuous casting 
MPP and production in 1996 
Crude steel  Continuous casting 
(million t)  (million t)  % of continuous-
cast steel 
MPP  Production  MPP  Production 
1  2 
Belgique/Belgie  ·14.2  10.8 
Dan mark  0.9  0.7 
Deutschland  51.9  39.8 
Ell ada  3.8  0.8 
Espana  17.6  12.2 
France  24.6  17.6 
Ireland  0.5  0.3 
ltalia  37.4  23.9 
Luxembourg  4.5  2.5 
Nederland  6.8  6.3 
Osterreich  5.6  4.5 
Portugal  1.0  0.9 
Suomi/Finland  4.3  3.3 
Sverige  5.9  5.2 
United Kingdom  21.2  18.0 
EU-15  200.2  147.0 
Sweden (+  2.9 million tonnes),  which took effect some time 
after the capital expenditure concerned. 
Actual  production  by  continuous  casting  declined  from 
144.2 million tonnes in  1995 to 138.2 million  in  1996, i.e.  a 
drop of about 4.2  %;  this compares with a fall  of 5.6 %  in 
steel  production,  which  means  that  the  proportion  of 
continuous-cast steel rose from 92.5  %  in  1995 to 94.1  % 
in  1996. This trend is likely to continue in the coming years, 
in  view of the entry into service of new continuous casting 
plant,  particularly  in  steelworks  specialising  in  long  prod-
ucts, which are giving up the ingot process.  · 
4.2.2.6.  Long-product rolling mills 
The  substantial growth (+  35 %) seen  between  1994 (ECU 
289.3 million)  and  1995 (adjusted  figure  ECU  391.5 million) 
gave way to a drop of around 7 %  between 1  995 and 1996 
(ECU  364.5 million). The reason for this may be that in  cer-
tain  countries  expenditure  was  brought  forward  in  1995, 
since actual expenditure during the year was well above the 
forecasts given  in  the previous survey. This applies in  par-
ticular to Germany, the United Kingdom and  France,  where 
the adjusted  figures for 1995 are  in  each  case  some  ECU 
20 million above the expected expenditure for the year. 
There  were  major differences in  1996 between the various 
types of rolling mill: 
54 
a strong  surge  (+  76 %)  in  expenditure for heavy  and 
medium-sized  mills,  which  rose  from  ECU  99.3 million 
in  1995 to ECU  175.0 million in  1996 and  remains at a 
high level for 1997 (ECU  156.0 million); 
3  4  5 =  4:2 
13.9  10.6.  98 
0.9  0.7  100 
48.8  38.1  96 
3.8  0.8  100 
16.3  11.7  96 
23.1  16.7  95 
0.5  0.3  100 
33.6  23.0  96 
2.8  1.3  53 
6.5  6.2  98 
5.4  4.3  97 
0.9  0.8  96 
4.3  3.3  100 
4.8  4.3  83 
18.6  15.9  88 
184.3  138.2  94 
a continuing decline in expenditure on light-section mills 
(- 36  %)  which  fell  from  ECU  78.0 million  in  1994 to 
ECU  63.2 million  in  1996, followed  by a further reduc-
tion in  1997 to ECU  39.7 million; 
a major reduction  of around  35 %  between  1995 and 
1996 in expenditure devoted to wire-rod mills, which fell 
from ECU 194.2 million to ECU 126.3 million, in contrast 
to the increase recorded between 1994 and 1995. 
Figure 10: Production and MPP for hot-rolled products 
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MPP - Hot-rolled products, EU-15 
Hot-rolled wide strip 
Hot-rolled narrow strip  \ 
Hot-rolled plate,  sheet and  wide flats 
Flat products 
Heavy sections 
Merchant bars and  light sections 
Straight reinforcing bars 
Coiled reinforcing  bars 
Wire rod (excluding rebars delivered in  coils) 
Long  products 
Rounds and  squares for rolled tubes 
Total - Hot-rolled products 
This zigzag trend seems to reflect the alternating pattern of 
capital  expenditure  in  the  various. countries.  Major reduc-
tions were thus recorded  in  Germany (- ECU  65.1  million) 
and; to a lesser extent, in  the United Kingdom (- ECU  31.0 
million) as  a result  of the  launching  in  late  1995 and  early 
1996 of new projects intended to improve existing plant. 
As  regards production, the notable feature is a reduction of 
some  3.4 million  tonnes,  or 6.5  %,  in  total  long  products 
(52.3 million tonnes in 1995 and 48.9 million in 1996); which 
seems to confirm that there are certain strains in this sector. 
There  was of. course  a fall  in  production capacity between 
1995  and  1996,  from  81.8  million  tonnes  to  79.3  million, 
caused mainly by the closures in  Italy. 
Production  capacities  in  1997 are  expected  to amount to 
78.3  million  tonnes.  The  plant utilisation  rate  of 61.6  %  in 
1996 was still at an  unsatisfactory level,  and further reduc-
tions are called for if the sector is to return to a balance be-
tween supply and  demand. 
An  analysis by product leads to the following conclusions: 
Heavy sections 
The substantial production cuts in Europe, together with 
the  level  of exports,  particularly to the  United  States, 
where demand remains  strong  and  prices are  very at-
tractive,  made  it  possible  to  wind  down  the  excess 
stocks and  contributed  to a  balanced  situation  in  the 
Community market. The combined effects of these fac-
tors  explain  the  stabilisation  of prices  on  the  internal 
market from the third quarter of the year onwards. 
Production was slightly up in  1996, rising from 9.3 mil-
lion to 9.4 million tonnes, while MPP amounted to 15.1 
million tonnes compared with 15.2 million in  1995. 
{million  t) 
1995  1996  2000 
(forecast) 
84.9  84.1  88.6 
2.4  1.9  1.9 
15.0  14.2  13.4 
102.2  100.2  103.9 
15.2  15.1  15.7 
20.0  20.0  20.1 
22.6  20.4  19.0 
2.7  2.8  2.6 
21.3  21.1  21.5 
81.8  79.3  78.9 
0.9  1.0  1.0 
185.0  180.6  183.8 
There  were few significant changes in  individual coun-
tries,  with only  France  recording  a drop of 0.2  million 
tonnes. 
Figure 11: Trends in MPP for heavy sections, merchant bars, 
reinforcing bars and wire rod 
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55 As regards medium-term trends, a notable feature is the 
renewed  rise  in  MPP in  Germany to 3.5 million tonnes 
(+  0.3  million),  which  follows  reductions  in  1995  and 
1996  and  is  fairly  close to the 3.7  million  tonnes  re-
corded in  1994. 
Merchant bars and light sections 
The main feature of 1996 was excess supply, as had al-
ready been found in the previous survey. This oversup-
ply had a  negative effect on the level  of stocks, which 
continues to be fairly  high.  Nonetheless, the slight re-
covery in prices at the end of the year led to increased 
deliveries from non-Community countries. 
There  was  an  appreciable drop in  production  in  1996 
compared with  1995,  from  13.2  million tonnes to 11.2 
million.  Production  capacity  on  the  other  hand,  re-
mained unchanged at 20 million tonnes. 
Reinforcing bars 
The construction sector in  general is still suffering from 
a  somewhat  stagnant  level  of activity,  one reason  for 
which  is  seasonal  variations  in  climate.  In  addition, 
budgetary  restrictions  in  the  Member States  are  pre-
venting a recovery in  construction activity. 
Production has levelled off at around 11.5 million tonnes 
(compared with 11.6 million in 1995), while thanks to the 
Bresciani law MPP for straight reinforcing bars in  1996 
amounted to 20.4 million tonnes and is expected to lev-
el off subsequently at around 19.0 million. In Italy, which 
is by far the most important producer of reinforcing bars 
in  the Community,  MPP fell  from 9.7  million tonnes  in 
1995 to  7.3  million  in  1996  and  forecasts  for  subse-
quent years amount to 5.9 million. 
For the particular sector of coiled reinforcing bars, pro-
duction  in  1996 amounted to 1.8  million  tonnes com-
pared with 1.7 million in  1995, while production capac-
ity is expected to fall, again as a result of the Bresciani 
law in  Italy,  from 2.8 million tonnes in  1996 to 2.6 mil-
lion in  2000. 
Wire  rod 
The market for wire rod  has been relatively slack since 
the start of 1996, and  exports have been  very restrict-
ed.  There has thus been a major reduction in  Commu-
nity production, particularly since stocks were still high 
and it was essential to adjust them to the level of actu-
al  consumption. 
Production  in  fact  dropped  by  1.4  million  tonnes  be-
tween 1995 (16.4 million) and 1996 (15.0 million), falling 
back to the level which applied before 1994. There was 
a slight drop in  MPP from  21 .5  million tonnes to 21 .3 
million, which was due in  particular to the reduction of 
0.2  million  tonnes in  the United  Kingdom.  MPP is ex-
pected to stabilise in  subsequent years  at  21.5 million 
tonnes. 
4.2.2. 7.  Hot-rolled flat-product mills 
There was a further sustained rise  (+  78.3  %) in  total capi-
tal  expenditure  in  rolling  mills  for  hot-rolled  flat  products, 
from  ECU  267.8  million  in  1995  to  ECU  477.4  million  in 
1996,  as  a  result  in  particular of major.  capital expenditure 
projects in  Germany. 
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This increase applied to the following three subsectors: 
for hot-rolled wide strip mills there was a rise from ECU 
179.7  million  in  1995  to  ECU  353.12  million  in  1996 
(+ 96.5 %), and a further large increase to over ECU 550 
million is expected in  1997; 
mills for hot-rolled plate, sheet and wide flats saw a rise 
from ECU  77.8 million in  1995 to ECU  109.9 million in 
1996  (+  41.2  %),  and  further  capital  expenditure  to-
talling ECU  124.1  million is expected for 1997; 
the figure for hot-rolled narrow strip rose from ECU 10.3 
million in  1995 to ECU  14.3 million in  1996. 
In  terms of individual countries, the most significant expen-
diture in  1996 was  in  Germany (ECU  157.3 million),  Spain 
(ECU  34.0 million) and  Sweden (ECU  32.0 million),  particu-
larly for the construction of three new coil  mills which are 
expected to be completed in  1997 or,  in  the case of Swe-
den, later. 
For the other countries, capital expenditure is related  more 
to improvements to existing facilities. 
Production of hot-rolled flat  products fell  from  82.5 million 
tonnes in  1995 to 79.6 million in  1996, a drop of 3.5 %. This 
is  the result  in  particular of the  need  to reduce  excessive 
stocks existing at the end of 1995 and attempts to restore 
price stability, which was threatened by substantial imports. 
There were also falls in  production capacity in  1996, but to 
a  lesser extent than those forecast in the previous survey. 
Overall  capacity fell  from  102.2  million  tonnes  in  1995 to 
100.2 million in  1996 (- 2.0 %). The forecasts show a slight 
rise  in  1997 (1 01.0 million tonnes)  and  1998 (1 01.8  million 
tonnes), with an increase to 1  03.9 million tonnes in the year 
2000. 
In  particular MPP  for  hot-rolled  wide  strip  is  expected  to 
show a marked rise  in  the coming years (from 84.9  million 
tonnes  in  1995 to 88.6 million  in  2000),  as  a  result  of the 
commissioning of the new facilities mentioned above, 
In  terms of countries,  the  largest increases  between  1996 
and  2000  are  thus  expected  in  Germany  (+  2.4  million 
tonnes), Spain (+  1.0 million tonnes) and Sweden (+  0.9 mil-
lion tonnes). 
In  terms of products, the proportion of all  hot-rolled prod-
ucts accounted for by hot-rolled wide strip grew from 83 % 
in  1995 to 83.9 %  in  1996 and is expected to reach 85.3 % 
in  2000,  to  the  detriment  essentially  of  hot-rolled  plate, 
sheet,  and wide flats. 
Production of hot-rolled wide strip dropped from  70.7  mil-
lion  tonnes  in  1995  to  69.1  million  tonnes  in  1996,  while 
MPP fell  over the same  period from 84.9 million tonnes to 
84.1  million but is expected to rise to as much as 88.6 mil-
lion tonnes in  the year 2000. 
Hot-rolled plate, sheet and wide flats  are expected to main-
tain their current level  of 14.2 million  tonnes,  provided the 
various economic, industrial and financial conditions can be 
met for a return to normal activity in  a plant if'l  Belgium. 
For hot-rolled narrow strip, no significant change is expect-
ed between now and 2000,  with capacity remaining at the 
present level of 1  .9  million tonnes. 100 
Figure 12: Trends in MPP for hot-rolled products 
by product 
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ed  Kingdom. Major expenditure was also expected in  1997 
in Germany, Finland .and the United Kingdom, largely for the 
completion of projects previously declared. 
As regards the level of activity in the sector, the excess sup-
ply on  the market was  gradually  reduced  in  the course of 
1996, thanks in  particular to reductions in  Community pro-
duction. 
Nonetheless, despite relatively strong demand from the car 
industry  deliveries from  certain  non-Community  countries 
such  as the United  States and  South Africa exerted  a cer-
tain  pressure  on  the market which discouraged any rise  in 
prices. A reversal  in  the situation which began to be felt at 
the end  of the year could. become an  established, or even 
increasingly strong, trend in  the course of the coming year. 
Production  of  cold-rolled  sheet  went  from  41.0  million 
tonnes  in  1995 to 39.9  million  in  1996,  which  meant a re-
duction of nearly 3  %  to the same level  as  in  1994. Stain-
less sheet maintained its position, with production at around 
3.0  million  tonnes.  In  view  of the  forthcoming  start-up of 
new rolling mills in France, Spain, Italy, Belgium and Finland, 
stainle.ss sheet is likely to be of increasing importance. Elec-
VIII 
Cold-rolled sheet and coated products 
MPP and utilisation rate (EU-15) 
MPP (million t) 
Actual 
1994  1995 
Cold-rolled sheet  55.3  55.5 
Tin  mill products  6.6  6.3 
Metal-coated sheet  · 
- hot-dipped  14.7  15.1 
- electrolytic  5.3  5.6 
Total  20.0  20.7 
Organic coatings  4.2  4.4 
4.2.2.8.  Cold-rolled wide strip mills 
The  strong  growth  in  capital  expenditure  for  cold-rolling 
mills already noted in the previous survey seems to be con-
tinuing  at  the  same  rate  or  even  somewhat  faster.  Actual 
expenditure rose from ECU  340.4 million in  1995 (+  32.7  % 
compared with 1994)to ECU 442.8 million in  1996 (+  30.1  % 
over 1995), and according to the forecasts made at the start 
of the year is  expected to amount to  ECU  579.5  million  in 








Utilisation rate  (%) 
Forecast 
2000  1994  1995 
56.3  72  74 
6.2  72  79 
16:8  83  88 
6.0  84  83 
22.8  83  87 
4.5  64  69 
Figure 13: Trends in MPP and production 



















Besides the capital  expenditure already taken  into account 
in  1995  which  has  not  yet  been  fully  implemented,  there 
have  been  other  major  projects,  particularly  for the  mod-
ernisation of existing rolling mills, for example by increasing 
the body width, coupling the pickling line to the existing an-
nealing line or installing a new continuous annealing  line. 
1988  1989  1990  1991  1992  1993·1994 1995  1996  1997  1998  1999  2000 
In terms of countries, the highest levels of capital expendi-





57 trical sheet was somewhat affected by the problems relat-
ing to electrical capital goods, with production in 1996 at 1.3 
million  tonnes compared  with  1.5  million  in  1995.  Carbon-
steel sheet declined in  1996 compared with 1995, with pro-
duction dropping from 36.5  million tonnes to 35.5 million. 
As  regards  MPP,  the  overall  level  remained  stable at 55.5 
million tonnes in  1996 and is expected to rise  by some 0.8 
million tonnes by the year 2000, allowing for one closure to 
be carried  out in  Italy in  1997 in  accordance with a condi-
tion imposed in  a reasoned opinion previously ·delivered by 
the Commission under Article 54 of the ECSC Treaty. 
This increase is attributable essentially to the growth in MPP 
for stainless sheet,  which  is expected to rise  from 3.6 mil-
lion tonnes in  1996 to 4.2 million in 2000, i.e. an  increase of 
16.6 %  over four years. 
Plant utilisation rates in  1996 worked out at 71.9 % for cold-
rolled sheet as a whole and 85.5 % for stainless sheet, both 
figures being below those for 1995. 
4.2.2.9.  Coating plant 
In  the field  of flat-coated products, a distinction should be 
made  between  products  for  the  construction  sector  and 
those for the car industry. The fact. is that demand from the 
construction  sector  remains  weak  in  the  European  Union 
and'  there are no signs of a recovery in the short term. There 
was sustained demand, on  the other hand, from the car in-
dustry up to the third quarter of 1996, and there are  signs 
of an  upward trend in  demand from this sector, particularly 
for hot-rolled galvanised sheet, on both the internal and the 
export  markets.  For  these  products  delivery  times  are 
lengthening  considerably,  and  for  some  weeks  there  has 
been  a substantial  rise  in  selling  prices; This  trend  will  no 
doubt be confirmed for the first half of 1997. 
Capital expenditure, which had a healthy boost in  the early 
1990s and  was  in  the  region  of ECU  500  million  per year, 
suffered a cyclical downturn in  1994 (ECU  138.0 million) and 
1995 (ECU  172.6 million). The numerous modernisation pro-
grammes for existing  facilities,  aimed  at  adapting them  to 
the new quality requirements, have given way to capital ex-
penditure  for  the  construction  of  new  coating  lines.  This 
trend  is  more marked  for hot-dipped coatings,  particularly 
for the  car industry,  than  for electrolytic coatings  .. The  ef-
fects of this on  MPP are likely to be felt in the coming years. 
For  1996,  overall  capital  expenditure  amounted  to  ECU 
269.6  million  (+  56  %  compared  with  1995),  with  further 
rises  forecast for 1997 (ECU  293.7  million)  and  1998 (ECU 
366.5 million) as a result of the progress made with new pro-
jects undertaken in  late 1995 or early 1996 in  Belgium, Ger-
many and Spain. 
In terms of product type, in  1996 metal-coated sheet main-
tained  a level  of production (17. 7 million tonnes)  similar to 
that in  1995 (18.0 million tonnes), while MPP rose from 20.7 
million  tonnes  in  1995  to  21.1  million  in  1996  and  is  ex-
pected to reach,  if not exceed, 23  million in  the year 2000, 
in view among other things of the forthcoming construction 
of a new hot-dip galvanising line in  France. The plant utili-
sation  rate  in  1996  (83.0  %),  which  was  down  on  that 
recorded  in  1995 (87  %),  seems to have been  affected by 
the inclusion for the first time in  1996 of the MPP of certain 
facilities which failed  in  the course of the year to achieve a 
satisfactory  production  level.  The  sector  nonetheless  has 
good  growth  prospects,  in  view  of the  increased  use  of 
coated sheet instead of cold-rolled sheet. 
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Figure 14: Trends in MPP and production for various types 
of  coated sheet 
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Of the sector's various  products,  hot-dipped coated sheet 
is increasingly important in the car industry, where it is des-
tined to replace to an  ever greater extent simple cold-rolled 
sheet. 
Tinplate  and EGGS  seem to have a stable or declining  po-
sition  as  a result  of the changing  economic importance of 
steel  compared  with  the  traditional  replacement  products 
such as aluminium  and  glass.  Production dropped in  1996 
to  4.7  million  tonnes  (- 0.2  million  compared  with  1995). 
Progress  in  reducing  the weight of products for preserved 
foods and other packaging and in developing techniques for 
the deep drawing of very thin sheet could explain this de-
cline in  production. 
The pattern for organically-coated sheet is similar to that for 
metal-coated  sheet,  since to a large extent users of these 
products demand double protection against corrosion. It ap-
pears,  however,  that production and  MPP  have  reached  a 
stable level.  Production in  1996 (3.0 million tonnes) was the 
same as in 1995, and there are practically no changes in MPP, 
which will be around 4.5 million tonnes in the year 2000. 
4.3.  Conclusions 
4.3.1.  Results of the survey 
As  for the previous year,  the main feature of activity in  the 
steel industry in  1996 was a half-yearly cycle which is in fact 
fairly  unusual  for this sector,  with a depressed first  half of 
the year followed by greater activity in  the second half due 
to stronger demand from the steel-consuming sectors. 
World economic growth contributed to a certain stabilisation 
in  the  level  of stocks  and  a  healthy  recovery  in  exports. 
While there was an  increase in  1996 in  the amount of cap-
ital  expenditure  in  absolute  terms,  under the  influence  in 
particular  of  the  completion  of  major  projects  started  in 
1994, production of steel on the other hand ended up at the 
same level  as  in  1992,  dropping from  155.8 million tonnes 
in  1995 to 14  7.0  million  in  1996, which represents a fall of 
about 5.7 %. 
Practically all  countries were affected  by this slowdown in 
production, with  Italy showing the sharpest fall  with  14  %. Only the United Kingdom, Sweden and,  by a small margin, 
Finland  increased  their production  of crude steel  between 
1995 and  1996. 
In the wake of the major capital investment programmes un-
dertaken in  1994 following the privatisation of a number of 
publicly owned companies, there was strong growth in cap-
ital  expenditure both in  1995 and  in  1996 (+  23.3  %  com-
pared  with  1995),  and  the  forecasts for 1997 are  still  at a 
level very close to ECU 4 000 million. The positive financial 
results of the last few years,  the generally favourable eco-
nomic situation and above all  the need  for thorough mod-
ernisation of production facilities or the dismantling of ob-
solete plant have led companies to make direct use of their 
financial  resources to face  up to increased  competition  at 
world level. 
The growth in  capital  expenditure concerned  practically all 
production facilities, except light-section and wire-rod mills, 
where there were reductions in  expenditure of 35  %. In the 
first case,  the main  reason  seems to be the persistence of 
a crisis of more or less structural over-capacity which even 
the  many  closures  in  Italy  were  unable  to  cure.  Conse-
quently, further reductions or restructuring  measures seem 
to be  necessary,  leading  essentially  to  a  reduction  in  the 
number of companies in the field, unless there is a return to 
lasting stability in  the user sectors, above all the building in-
dustry, and  an  easing  of the pressure from  imports. 
For wire rod, the fall in  1996 seems to be more the result of 
the completion  of capital  expenditure projects in  Germany 
than of any real slowdown in demand for the product, which 
continues to be characterised by high value added and thus 
a more stable market. 
As  regards the increases  in  expenditure,  it is worth  noting 
the  increasing  importance of hot-rolled and cold-rolled flat 
products(+ 51  %  between  1995 and  1996) and  in  particu-
lar of expenditure for hot-rolled  wide  strip  mills  (+  94  %), 
which is related to the far-reaching modernisation undertak-
en  by  recently  privatised  companies.  For  cold-rolled  flat 
products,  mention  should  be  made  of the expenditure for 
the construction of new stainless-steel sheet mills, this be-
ing a sector which remains highly competitive. 
With regard to utilisation rates, these fell back in 1996, since 
the main feature of the year was an  appreciable drop in  the 
production of crude steel and rolled products in general and 
the closures already declared  in  the  previous  survey  were 
not sufficient to maintain the level of plant utilisation. 
The utilisation rate for pig-iron thus dropped from 83.4 % in 
1995 to 80.8  %  in  1996,  that for crude steel  from  76.0  to 
73.4 %, for long products from 63.6 to 61.6 % and for hot-
rolled  products from 80.7 to 79.5 %. 
In terms of products, attention should be drawn on the one 
hand to the accelerating decline in merchant bars, for which 
the utilisation rate fell  from 66  %  in  1995 to 56  %  in  1996, 
together with a reduction of 77.1  to 71.1  % for wire rod, and 
on  the other to the  relatively  healthy position of hot-rolled 
wide strip, for which the rate slipped from  83.3 to 82.2  %, 
and of cold-rolled sheet (from 73.9 to 71.9 %). 
Because of the large amount of capital expenditure under-
taken following the various privatisations which is scheduled 
to be completed by the end of 1997,  1996 seems  to be a 
year of transition  in  terms of production, the prospects for 
1997  being  generally  positive  both  on  the  internal  market 
and  in  export  mar~ets. 
Further rationalisation  measures are likely to be  needed in 
the near future, but without any recourse to State aid, which 
the new code has strictly confined to R & D,  the protection 
of the environment  and  the actual  costs of the closure  of 
whole production sites. 
4.3.2.  Development of the sector and prospects 
Since the third quarter of 1996, overall economic activity in 
the  European  Union  has  been  showing  clear  signs  of re-
covery, which offers improved prospects particularly for the 
main  user sectors,  with  the exception of building and  civil 
engineering. 
The  expected increase in  industrial production in  the Com-
munity should thus be accompanied during 1997 by a grad-
ual  recovery  in  demand  and  thus  an  improvement  in 
domestic price levels. 
The expected rise in the domestic consumption of steel, the 
need for users to rebuild their stocks and the slackening of 
pressure from  imports from  non-Community countries give 
reason  to look forward  to an  increase  in  production  which 
is sufficient to make up for the fall  recorded in  1996. 
Between  1996 and  2000,  the forecasts for overall  MPP for 
crude steel  show a more or less stable situation at around 
200 million tonnes per year, but as yet no account has been 
taken of the result of possible future industrial restructuring 
in  Germany and  Belgium. 
The decreases of 1. 7 million tonnes in  Italy and  Belgium are 
more or less  offset by increases in  Germany (+  0.7  million 
tonnes),  Spain  (+  1.1  million tonnes)  and above all  Sweden 
(+  1.8 million tonnes). 
The disappearance of infegrated steelmaking (blast furnaces 
and oxygen steelworks) in  Luxembourg and  Portugal, to be 
replaced by the electric process, should contribute to con-
solidating the importance of this latter process between now 
and 2000, when MPP is expected.to be  in  the region of 85 
million tonnes. 
The trend in  MPP for continuous casting between 1996 and 
2000 is upward, with this process becoming more and more 
widespread for the production of long products which were 
until recently rolled from ingots. MPP is expected to rise to 
186.4  million  tonnes,  which  means  that  by the year  2000 
93  %  of all  Community steel will be continuous-cast. 
As  regards  hot-rolled  products,  MPP  is  expected  to  rise 
from 179.3 million tonnes in  1997 to 182.8 million  in  2000, 
as  a  result  in  particular of greater expansion  in  hot-rolled 
wide strip, allowing for the closures already carried out and 
those  to  be  implemented  in  Italy  in  the  course  of  1997, 
which involve a total of some 4.7 million tonnes. 
Capacity for cold-rolled sheet is expected to remain  stable 
at 56 million tonnes, whereas MPP for metal-coated sheet, 
in  particular hot-rolled varieties,  will continue to rise,  by 1. 7 
million tonhes between 1996 and  2000,  in  accordance with 
the general trend for replacing uncoated sheet. 
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65 1. ·  Introduction 
1.1.  Objet et definitions 
1.1.1.  Objet de l'enquete 
L'etude est fondee sur les chiffres fournis par les entreprises 
de Ia CECA couvrant, jusqu'au 31  decembre 1996,-97% de 
Ia  production totale de  charbon  ainsi _que  Ia  totalite de  Ia 
production d'acier brut et de produits finis specifies dans le 
traite  instituant  Ia  CECA.  Les  resultats  de  l'enquete  sont 
agreges  au  niveau  des  regions  (pour  l'industrie  charbon-
niere)  et des pays  (pour l'industrie siderurgique).  Les  don-
nees au  niveau des usines sont utilisees dans le cadre des 
avis  motives  industrials,  exprimes  en  application  de !'arti-
cle 54 du traite CECA. 
1.1.2.  Definitions 
1.1.2.1.  Classification des projets d'investissement 
II  est demands aux entreprises de distinguer, dans leurs re-
ponses  aux  questionnaires,  !'incidence  sur  les  depenses 
d'investissement et  les possJbilites  de production des trois 
categories de projets d'investissement suivantes:  · 
investissements realises ou  engages avant le 1  er janvier 
1997 (categorie A); 
investissements decides mais  non  encore  engages  au 
1  er janvier 1997 (categorie B); 
autres investissements dont !'engagement est envisage 
entre le  1  er janvier 1997 et le  31  decembre 2000 (cate· 
gorie C). 
1. 1.2.2.  Depenses d'investissement 
Sont  considerees  comme  depenses  d'investissement  les 
depenses comptabilisees ou a comptabiliser a l'actif des bi-
lans  comme immobilisations dans l'annee  consideree,  aux 
prix de l'annee consideree,  a !'exception des constructions 
de maisons ouvrieres, des prises de participation et des in· 
vestissements qui n'ont pas trait directement aux  produits 
du traits instituant Ia CECA. 
1.1.2.3.  Donnees techniques 
Les chiffres donnas pour les  possibilites d'extraction et les 
possibilites de production sont ceux qui  r~sultent, pour l'an-
nee  consideree,  de Ia  realisation  des  investissements  des 
categories A et B. 
Houille- Possibilites d'extraction 
Les  chiffres  donnas  representant  !'extraction  nette  maxi-
male techniquement realisable,  c'est·a·dire !'extraction qui, 
compte  tenu  des amenagements techniques  existants  (au 
fond,  au  jour, lavoirs),  ne  serait genae ni par des difficultes 
d'ecoulement, ni par des graves, ni par des insuffisances de 
main·d'  reuvre. 
NB:  L'extraction est indiquee pour tous les  pays en  tonne 
pour tonne. 
Un  certain  nombre de  mines a faible extraction,  parmi  les-
quelles les «petites mines» allemandes et les licensed mines 
au  Royaume-Uni,  n'ont pas ete prises em  consideration. 
Coke- Possibilit~s d'extraction 
Les  chiffres  donnas  representant  Ia  production  maximale 
annuelle de coke possible a partir des installations en  ser-
vice a  Ia date consideree, compte tenu de Ia duree de cuis-
-son minimale techniquement admissible pour Ia composition 
habituelle de Ia pate a coke,  eu  egard  a l'etat des fours et 
compte tenu  des  possibilites des installations en  amont et 
en  aval  des fours  memes.  L'ecoulement des produits ainsi 
que l'approvisionnement en matieres premieres sont suppo-
ses assures. 
Minerai de fer- Possibilites d'extraction 
Les chiffres donnas representant !'extraction maximale con-
tinue  realisable  pour  !'ensemble  de chaque  mine,  compte 
tenu  des possibilites des services,  par exemple des instal-
lations  de  preparation  au  fond  ou  au  jour,  dans  Ia  me-
sure ou le minerai n'est vendu qu'apres traitement. 
Agglomeres, fonte, acier brut et produits laminas-
Possibilites de production 
Les  possibilites  de  production  d'agglomeres,  de  fonte, 
d'acier brut et de produits laminas representant  Ia produc-
tion maximale qui peut etre effectivement atteinte par !'en-
semble des installations, compte tenu des goulets d'etran-
glement que l'une d'entre elles peut imposer a !'ensemble. 
Cette production maximale possible est detinie comme suit: 
«La  production  maximale  possible (PMP)  est  Ia  production 
maximale  qu'il  est  possible  d'obtenir au  cours  d'une  an-
nee  consideree  dans  les  conditions  ordinaires  de  travail, 
compte  tenu  des  reparations;  de  l'entretien,  des  congas 
normaux, avec les installations disponibles au debut de l'an-
nee,  et  compte tenu  egalement,  d'une part,  de Ia  produc-
tion supplementaire des installations qui devront etre mises 
en  service et,  d'autre part, des_installations qui doivent etre 
detinitivement arretees au  cours de l'annee.» 
L'evaluation de Ia  production doit etre fondee  sur Ia  com-
position probable de Ia charge de chacune des installations 
en  question et dans !'hypothese que les matieres premieres 
seront disponibles.  -
Les  estimations  des  possibilites  de  production  maximale 
des  hauts-fourneaux et des  acieries  portent sur les  livrai-
sons  de  fonte  a toutes  les  acieries,  et  non  seulement  a 
67 celles  implantees,  par  exemple,  sur le  meme  site  que  les 
hauts-fourneaux. 
Les estimations des possibilites de production des laminoirs 
prennent en consideration Ia totalite des livraisons normales 
de  demi-produits  aux  laminoirs,  et  non  seulement  celles 
provenant d'acieries voisines. 
Pour les laminoirs, les possibilites de production sont egale-
·ment fonction des sections, des q'ualites metallurgiques ou 
des largeurs des produits introduits dans le laminoir et  des 
produits qu'on veut obtenir. Lorsque les entreprises n'etaient 
pas  en  mesure de prevoir Ia  demande future,  elles ont ete 
priees de se fonder, pour Ia ventilation entre chaque laminoir 
et entre les differents trains de produits introduits et obtenus, 
sur les conditions de l'annee 1996. 
1.1.3.  Interpretation des chiffres de depenses 
d'investissement concernant 1995 et 1996 
II  convient de noter que les  chiffres de ce rapport concer-
nant les depenses d'investissement pour 1995 et 1996 peu-
Houille 
Yorkshire 
Midlands & Kent 
Le6n 
Nordeste 
vent  differer de  ceux  qui  figuraient  dans  le  rapport  1996, 
pour trois raisons principales: 
pour l'annee 1995, les depenses ont pu  etre rectifiees 
par  les  entreprises  a  Ia  lumiere  des  comptes  annuels 
detinitifs; 
pour l'annee 1996, les realisations  des entreprises ont 
pu  souvent  s'ecarter des  previsions  de depenses  qui 
avaient ete presentees au  1  er janvier; 
egalement pour 1996,  le  cours reel  de conversion  des 
monnaies nationales en  ecus a pu  lui-meme differer de 
celui utilise lors des previsions de depenses d'investis-
sement pour l'annee a venir. 
1.1.4.  Ventilation par region 
des possibilites de production 
et des depenses d'investissement 
Outre  celles  nommement  designees,  les  regions  produc-
trices figurant dans l'annexe statistique sont les suivantes: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Bamsley,  Doncaster 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North Derby-
shire, South Midlands  · 
Castille-leon 
Aragon, Catalogne, Baleares 
NB:  Les exploitations britanniques et espagnoles a ciel  ouvert ant ete classees dans une categorie a part, independamment de leur situation geo-
graphique. 
A Ia  suite d'arrondisssements, des differences d'une decimale peuvent apparaitre ~ntre Ia somme des chiffres mentionnes et les totaux. 
1.2  ..  Ecu 
L'ecu est une unite monetaire composite constituee par un 
panier de· montants determines des monnaies communau-
tair.es  suivantes: 
BEF  3,301  FRF  1,332  ITL  151,8 
·DEM  0,6242  "GBP  0,08784  LUF  0,1,30 
DKK  0,1976  GRD  1,440  NLG  0,2198 
ESP  6,885  IEP.  0,008552  PTE  1,393 
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La centre-valeur de l'ecu, en  une monnaie quelconque, est 
egale.a Ia somme des contre-valeurs, en cette monnaie, des 
montants de chacune des monnaies reprises dans Ia com-
position de l'ecu. 
Les  valeurs  moyennes  utilisees  pour  Ia  conversion  des 
chiffres sont indiquees dans le tableau ci-apres  .. Pour 1997 
et au-dela,  les chiffres ont eta convertis au  cours de l'ecu 
dans Ia  monnaie nationale. du 2  janvier 1997, tel  qu'il res-
sort du tableau figurant ci-apres. Pays  Monnaie  1993  1994  1995  1996  1997 
Belgique/Belgie .............  BEF  40,471  39,657  38,552  38,751  40,092 
Danmark  .................  DKK  7,594  7,543  7,328  7,301  7,443 
Deutschland ...............  DEM  1,936  1,925  1,874  1,885  1,946 
Ellada  ...................  GRD  268,568  288,026  302,989  311,665  308,922 
Espana  ..................  ESP  149,124  158,918  163,000  159,337  164,030 
France ...................  FRF  6,634  6,583  6,525  6,442  6,561 
Ireland ...................  IEP  0,800  0,794  0,816  0,822  0,748 
ltalia  ....................  ITL  1 841  1 915  2130  2061  1 913 
Luxembourg ........  · .......  LUF  40,471  39,657  38,552  38,751  40,092 
Nederland  ................  NLG  2,175  2,158  2,099  2,111  2,184 
Osterreich  o  o  0  I  0  0  0  0  o  o  o  o  o  o  o  o  ATS  13,624  13,540  13,182  13,264  13,691 
Portugal ..................  PTE  188,370  196,896  196,105  196,283  195,714 
Suomi/Finland ..............  FIM  6,696  6,191  5,709  5,703  5,827 
Sverige  ...................  SEK  9,122  9,163  9,332.  8,697  8,648. 
United Kingdom  ............  GBP  0,780  0,776  0,829  0,849  0,739 
69 2.  Sieges d'extraction houillere 
2.1.  Generalites 
Apres le ralentissement subi a Ia mi-1995 par l'economie eu-
ropeenne sous l'effet decale de Ia hausse des taux d'interet 
a long terme au  cours de l'annee 1994 et des desordres ob-
serves  sur  les  marches  des  changes  au  printemps  1995, 
l'activite est  repartie  a  Ia  hausse des Ia  mi-1996,  Ia  crois-
sance s'acceharant progressivement au  second semestre de 
1996. Le  produit interieur brut de I'Union europeenne s'est 
accra, seton les dernieres estimations de Ia Commission, de 
1  ,6  %  en  termes reels en  1996. 
La reprise a ete favorisee par Ia detente des conditions mo-
netaires,  elle-meme rendue  possible par une  evolution ap- . 
propriee des salaires, Ia credibilite renforcee de l'ajustement 
1995 
Type de combustible  (en  Mio tep) 
Houille (A)  178,5 
Lignite (B)  54,1 
Petrole-(C)  573,5 
Gaz natural (D)  270,0 
Energie nucleaire (E)  204,5 
Energie hydroelectrique et  autres (F)  32,2 
Total  1 312,8 
Ainsi,  Ia  conjoncture economique favorable et !'augmenta-
tion de Ia  demande d'energie en  1996 par rapport a  1995 
n'ont pas pu empecher Ia demande globale de combustibles 
solides de continuer sa baisse. 
Ces  resultats decoulent.d'un flechissement de. Ia  demande 
de lignite en  Allemagne  (72  %  de Ia  consommation. totale 
dans Ia  Communaute des Quinze)  et  d'une baisse dans Ia 
demande pour Ia houille a Ia  suite, d'une part, de l'essor que 
connait le gaz natural dans Ia  production d'electricite avec 
le shift vers le gaz au Royaume-Uni et Ia mise en service de-
ja effectuee ou prevue dans un proche avenir de tout un re-
seau de gazoducs au sud de !'Europe et, d'autre part, d'une 
derhande egalement moins forte de Ia siderurgie et d'autres 
secteurs de consommation. 
En  1996,  les livraisons interieures totales de houille ont di-
minue,  renversant  Ia  tendanc·e  a ·Ia  hausse  enregistree  en 
1995;  avec  une baisse de 16  millions de tonnes,  les  livrai-
sons s'etablissent a 272,4 millions de tonnes. Tousles sec-
teurs de consommation ont vu leur demande diminuer. Si l'on 
examine Ia situation par Etat membra, ce sont le  Royaume-
budgetaire et Ia  stabilisation des taux de change.  De  plus, 
les  fondamentaux  de  l'offre  (forte  rentabilite  du  capital, 
faible inflation  ...  ) ainsi  que l'environnement international ont 
continue  .  d 'etre  bien  orientes.  Ces  elements  devraient 
conduire a une croissance equilibree et  assise sur tous les 
composants de Ia demande finale (exportations, investisse-
ment, consommation). 
Dans  ce  contexte;  Ia  demande :globale  d'energie primaire, 
exprimee en termes de consommation interieure brute dans 
Ia Communaute, a augmente en  1996 de 3,6 % par rapport 
a 1995, avec des variations positives pour les  produits pe-
troliers (+  2,3  %),  le  gaz nature!  (+  11,8  %) et le  nucleaire 
(+  2,7  %) et une  regression  de Ia  demande pour Ia  houille 
(- 3,7  %),  le  lignite  (- 2,2  %)  et l'energie  hydroelectrique 
(-7,3 %). 
1996  Variation 
(en  Mio tep)  (en%) 
171,8  -3,7 
52,9  - 2,2 
586,9  2,3 
301,8  11,8 
217,1  6,2 
29,9  -7,3 
1 360,4  3,6 









U[li, I' Allemagne, Ia Belgique et I'Espagne qui .ont enregistre 
les  plus fortes baisses. 
En  1996,  les  producteurs  et  les  centrales  etectriques  ont 
precede a des destockages. Si les stocks chez tes  produc-
71 teurs  ont enregistre  une  baisse  estimee a 2,2  millions de 
tonnes,  ceux des centrales  electriques  ant connu  une  re-
duction plus considerable (- 4,8 millions de tonnes), surtout 
en  Allemagne.  Cela signifierait que Ia consommation  reelle 
de houille  en  1996  a  ete superieure a ce  qu'indiquent les 
chiffres des livraisons. 
Au  niveau  des  importations  de houille  en  provenance  de 
pays  tiers,  on  constate  une  diminution  par rapport a l'an-
nee  precedente.  Le  total  des  ii"T)portations  est  estime a 
137,8  millions  de  tonnes,  soit  3,3  millions  ou  2,3  %  de 
mains qu'en 1995. 
Par pays, des evolutions positives sent observees en  France 
(+  2,1  millions  de tonnes),  au  Danemark (+  0,7  million  de 
tonnes) et en  Finlande (+  0,6 million de tonnes); des baisses 
sent enregistrees en  Belgique (- 3,2 millions de tonnes), en 
Espagne (- 2,0 millions de tonnes) et au Portugal (- 0,8 mil-
lion de tonnes). 
Du  cote des fournisseurs, les Etats-Unis restent le principal 
fournisseur de Ia Communaute avec une part de marche de 
30 %, suivis de !'Afrique du Sud (21  %),  I'Australie (12  %), 
Ia  Pologne  (11  %),  Ia  Colombie (9  %),  Ia  CEI  (3  %)  et Ia 
Chine (1  %). 
2.2.  lnvestissements (voir tableau 1) 
Dans  I'Union  europeenne,  seuls  quatre pays ont conserve 
leurs  activites  charbonnieres,  a savoir  I'AIIemagne,  I'Es-
pagne,  le  Royaume-Uni et  Ia  France. 
Evolution des depenses d'investissement dans l'industrie houillere depuis 1990 
1990  1991  1992.  1993 
EU-15 (2).  1030,6  892,4  686,3  621,8 
(') Previsions. 
(2)  Les trois nouveaux pays membres ne sont pas producteurs de houille. 
Les  depenses  d'investissement  en  1996  sent  passees  a 
609,1  millions d'ecus, so  it une diminution de 2,5 % par rap-
port a  l'annee precedente.  Prises individuellement par pays, 
ce sent surtout les depenses de I'Espagne et de I'AIIemagne 
qui  diminuent par rapport a l'annee  precedente,  avec  des 
variations, respectivement, de 24,4 et de 12,4 %. La France 
maintient  sensiblement  le  meme  niveau  d'investissement 
qu'en 1995. Le  Royaume-Uni, quant a lui,  semble presque 
doubler ses depenses avec 97,7 %  d'augmentation. 
Pour 1997, les previsions d'investissement indiquent une di-
minution  globale par rapport a 1996 de 17,6  %' affectant 
principalement  le  Royaume-Uni  (- 46,2  %),  Ia  France 
(- 29,3  %) et I'Espagne (- 20,5 %).  L'AIIemagne augmente 
moderement ses depenses (+  2,5  %). 
On  retrouve done, apres un  sporadique accroissement des 
investissements,  Ia tendance continue a Ia  baisse amorcee 
a  Ia  decennia precedente. 
En  effet, les profondeurs d'exploitation grandissantes et les 
qualites de houille mediocres ne  permettent plus d'amelio-
Graphique 2 - Depenses d' investissement 
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549,3  624,8  609,1  501,9 
ration  sensible de Ia  productivite par !'introduction de nou-
velles  techniques.  Le  seul  moyen  restant  pour limiter  les 
subventions consiste en  Ia reduction progressive, voire l'ar-
ret de l'activite charbonniere des entreprises ou des mines 
les plus deficitaires. 
En  Allemagne, apres l'arret de Ia production, des 1997, de 
l'unique  mine  encore  en  fonctionnement  dans  Ia  region 
d'Aix-la-Chapelle,  Sophia  Jacoba,  les  principales  societas 
d'extraction qui resteront sent Ruhrkohle dans le bassin mi-
nier  de  Ia  Ruhr,  Preussag  Anthrazit  dans  Ia  region  d'lb-
benbiiren et  Saarbergwerke en  Sarre. 
En  1996, 259,6 millions d'ecus ant ete investis dent 85,8 % 
dans  les  sieges  d'extraction.  Cette  proportion  passe  a 
92,4 % en  1997. En  effet, d'importants travaux d'infrastruc-
ture ont ete engages dans les bassins de Ia  Ruhr et de Ia 
Sarre. 
Parmi les projets en  cours dans Ia  Ruhr,  citons l'approfon-
dissement des puits de descente des sieges d'extraction de 
Niederberg, Auguste Victoria et Blumenthai/Haard et le de-
but des travaux pour le puits d:aerage du siege de Prosper 
Haniel en ce qui concerne les installations de fond. Pour ce 
qui  est  des  installations  de  jour,  on  peut  mentionner  Ia 
construction d'installations de flottage sur les sites d'Hein-
rich  Robert et de Niederberg. 
En  Sarre, le chantier concernant Ia creation de Ia mine inte-
gree  Est  est  quasi  termine  hormis  quelques  travaux  resi-
duals.  L'approfondissement du  puits de descente Nord du 
siege d'Ensdorf est en  emirs,  et  l'amenagement d'un terril 
pour Ia mine de Warndt/Luisenthal sur le site de Merlebach 
est prevu pour 1997. 
Citons pour finir que 34,6 millions d'ecus ant servi en  1996 
a financer des depenses pour Ia protection de l'environne-ment et  le retraitement des eaux usees,  les previsions pour 
ce paste etant de 6,6 millions d'ecus en  1997. 
En  Espagne, le  charbon est  produit par un  grand  nombre 
de societes. La plus importante, Hunosa, est une entreprise 
publique alors que Ia plupart des autres sont a capitaux pri-
ves.  La  tectonique complexe et  Ia  diversite des gisements 
en font le pays ou  les mines ont les rendements de fond les 
plus bas de Ia Communaute. 
En  1996 a ete discutee une  nouvelle legislation  liberalisant 
le  marche de l'electricite et amenant a modifier les  condi-
tions de livraison de charbon aux  producteurs d'electricite. 
II  en  resultera une  reduction de Ia  production  locale et,  en 
accord avec  le  plan  de  restructuration,  une fermeture  pro-
gressive  des  mines  enregistrant  les  plus  grosses  partes. 
On  constate  ainsi,  des  1996,  que  les  investissements  ont 
diminue dans toutes les  regions,  Ia  reduction Ia  plus  signi-
ficative en  termes relatifs se  situant dans Ia region  de Nor-
deste.  Cette tendance a  Ia  baisse  va  se  maintenir  les  an-
nees  suivantes au  fur  et  a  mesure de  Ia  reduction  d'acti-
vite des mines. 
Au  Royaume-Uni,  le  secteur charbonnier a subi  une  ratio-
nalisation tres poussee au  cours des dernieres annees,  qui 
a  culmine  avec  Ia  privatisation  de tous  les  actifs de  pro-
duction restants de British Coal a Ia fin de 1994.  Les mines 
situees  en  Angleterre  ont  ete  acquises  par  RJB  Mir:iing, 
celles  du  pays  de  Galles  par  Celtic  Energy  et  celles 
d'Ecosse par Mining Scotland. 
Ces entreprises produisent a des coats proches du prix du 
marche mondial et sont engagees dans un processus de ra-
tionalisation  et  de  modernisation  visant  a  etablir  Ia  plaine 
competitivite. Comme l'annee precedents, on  constate une 
augmentation  importante  des  investissements  pour  1996, 
qui devrait se ralentir en 1997 pour I'Angleterre mais se pro-
longer en  Ecosse.  Les chiffres sont cependant toujours en-
taches d'une petite incertitude dans Ia mesure ou, cette an-
nee encore, Ia participation a l'enquete n'est pas de 100 %. 
En  France,  !'exploitation  du  charbon  national  est  restee 
lourdement deficitaire en  1996, malgre les performances lor-
raines  dues  a  une  selection  rigoureuse  des gisements.  En 
effet, l'ecart "entre  le  coat  de  revient,  pourtant  en  Iegere 
amelioration, et les prix de vente s'est encore creuse, Ia va-
lorisation ne representant plus que 40  %  du coat d'extrac-
tion. 
L'arret  progressif  de  !'exploitation  d'ici  a  2005  est  done 
chose  decidee  et  se  reflete  dans  !'evolution  decroissante 
des depenses d'investissement. 
Cela n'empeche pas que des semmes substantielles ont ete 
consacrees aux  investissements pour Ia  securite et a Ia re-
cherche dans le domaine des techniques minieres.  En  effet, 
!'amelioration de Ia securite, tout en  exigeant une selection· 
rigoureuse des champs d'exploitation, passe par une evolu-
tion  des  moyens  techniques  et des  methodes.  Les  efforts 
d'investissement et  les  depenses de recherche visent' trois 
objectifs:  d'abord,  renforcer  Ia  prevention  vis-a-vis  des 
risques majeurs par Ia  maltrise des degagements de grisou 
et  Ia  prevention  des  echauffements;  ensuite,  prendre  en 
compte  l'approfondissement des  gisements,  en  particulier 
en  renfor<;:ant  les  etudes  geotechniques;  enfin,  poursuivre 
!'amelioration des conditions de travail du  personnel en  re-
duisant notamment l'aspect penible de certains travaux. 
Evolution des possibilites d'extraction de houille depuis 1991 
1991  1992  1993 
EU-15 (1)  190,6  183,8  151,5 
(1)  Les trois nouveaux pays membres ne sont pas producteurs de houille. 
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Graphique 3 -Evolution des possibilites 
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2.3.  Extraction et possibilites 
d'extraction 
(en  Mio t) 
1997 
131,5 
La  restructuration  de  l'industrie  charbonniere  visant  a  re-
duire les coOts  de production et  a ameliorer Ia  productivite 
s'est poursuivie. Avec Ia fermeture des mines les mains ran-
tables et Ia  disparition  complete de  Ia  production  en  Bel-
gique et au  Portugal,  Ia production charbonniere en  Europe 
ne compte plus que quatre pays producteurs, a savoir:  I'AI-
Iemagne,  le  Royaume-Uni,  I'Espagne et  Ia  France. 
La production de houille pour ces pays est passee en  1996 
a 126,4 millions de tonnes et  les possibilites d'extraction a 
131,8  millions  de  tonnes,  soit  une  diminution  de  plus  de 
6 %.  Pour 1997, on  s'attend a un  maintien  des possibilites 
d'extraction au  meme niveau. 
En  Allemagne,  Ia  production  a  recule  de  3,6  millions  de 
tonnes dans le bassin de Ia Ruhr,  et Ia PMP y a ete revisee 
a  Ia  baisse de plus de 10  %  par rapport aux  previsions de 
l'an passe, pour atteindre 55,5 millions de tonnes. Les  bas-
73 sins d'Aix-la-Chapelle, de Ia Sarre et d'lbbenbOren enregis-
trent egalement des baisses de production de 0,6 million, de 
0,9  million et de 0,2  million  de tonnes,  respectivement.  En 
revanche,  les  previsions  pour  1997  sont  maintenues  pour 
ces regions, a savoir 2,7  millions, 8,2  millions et 1,8 million 
de tonnes.  Le  bassin  d'Aix-la-Chapelle arretera sa  produc-
tion des l'annee suivante et ne  produira plus qu'une quan-
tite residuelle de charbon. 
L'annee 1996 a vu  I' abolition, a  partir du 1  er janvier, de !'ac-
cord  appele  «Jahrhundertvertrag»,  qui  obligeait  les  entre-
prises de production d'electricite a  acheter de Ia houille al-
lemande,  et  celle  de  !'autre  mecanisme  de  subventionne-
ment du  secteur,  le  Koh/epfennig.  L'aide d'Etat au  secteur 
est desormais supportee directement par les budgets fade-
raux, Ia charge annuelle devant decroitre a  mains de 5,5 mil-
liards de DEM jusqu'en 2005 par une reduction de 45 %des 
capacites de production. 
Au  Royaume-Uni,  Ia  production et Ia  capacite de  produc-
tion ant chute de 2,8 millions et  de 4,5  millions de tonnes, 
respectivement.  En  effet,  l'une des societes charbonnieres 
a dG  faire face a des difficultes financieres et a ete placee 
sous  administration-sequestra,  ce  qui  a  eu  une  incidence 
negative sur l'activite de ses mines. Trois puits continuant a 
etre exploites sous  une  nouvelle direction, tandis que trois 
mines ant ete fermees dans les Midlands et une dans le sud 
du  pays de Galles. 
Le  fonctionnement de centrales nucleaires et  au  gaz ayant 
pu etre ameliore et plusieurs nouvelles centrales electriques 
mises en  service ou  relancees a pleine puissance au  cours 
de  l'annee,  les  perspectives  pour  1997  font  etat  d'une 
baisse de Ia consommation de charbon par rapport a 1996. 
De  plus,  Ia  production nationals pourrait etre  soumise a Ia 
pression des importations, en  raison  du niveau  eleva  de Ia 
livre sterling. 
En  Espagne,  le  mouvement de restructuration, entame  les 
annees  precedentes,  se  prolonge  en  1996.  La  production 
totale  n'a  pratiquement  pas  bouge;  avec  17,7  millions  de 
tonnes,  les  possibilites  d'extraction  sont  en  Iegere  hausse 
(1,1  %). 
L'Espagne  avait  introduit,  pour  Ia  peri ode  1994-1997, 
concernant  les  entreprises  beneficiaires  d'aides  au  fonc-
tionnement et a Ia  reduction d'activite, un  plan  de  restruc-
turation qui,  cependant,  n'a pas  ete applique dans son  in-
tegralite. 
Pour Ia  periode 1998-2002, l'annee 1996 a vu  demarrer les 
discussions avec les syndicats afin d'arriver a un accord de 
reduction d'activite satisfaisant toutes les  parties. 
Une revision  d'execution du plan  1994-1997 reste encore a 
soumettre. 
En  France,  les  possibilites  d'extraction  ant  augmente  de 
0,2  million de tonnes par rapport a 1995. 
En  ce qui concerne Ia  production, les  Houilleres du  Bassin 
de Lorraine ant renoue, apres une annee 1995 difficile, avec 
les performances: un  rendement de fond,  encore jamais at-
teint, de 6 833  kg  par homme et par paste, et une produc-
tion  de 6,2  millions de tonnes,  en  hausse de pres de 6  % 
par rapport a l'annee precedents (5,8  millions de tonnes). 
Dans  le  Centre-Midi,  Ia  production  des  decouvertes 
(1 ,  13  million de tonnes) est, quant a  elle,  restee stable. 
Les unites du Dauphine et du Tarn dans le Centre-Midi et le 
siege de Forbach en Lorraine ant mis en reuvre, selon le ca-
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lendrier prevu,  les  mesures  preparatoires a leur fermeture 
programmes en  1997. 
Les  mines  lorraines  ont  atteint  leur  niveau  maximal  d'ap-
profondissement (1  250  metres a Merlebach,  1  000 metres 
a La  Houve). 
La fusion en  1997 des unites Vouters et Reumaux sur le seul 
site de production Merlebach permettra de realiser des eco-
nomies d'echelle. 
2.4.  Aides d'Etat 
Les aides d'Etat, decroissantes, ·  sont ancrees dans un cadre 
legal  communautaire qui tient compte de Ia  priorite devant 
etre accordee a Ia  necessite d'attenuer, dans toute Ia  me-
sure  du  possible,  les  consequences  sociales  et  regionales 
de  Ia  restructuration.  Les  aides  financieres  accordees  en 
1996 par les  Etats membres a l'industrie houillers, en  vertu 
de Ia  decision  n• 3632/93/CECA de Ia  Commission,  en  vi-
gueur depuis trois ans,  sont les suivantes: 
une aide de 10 454,6 millions de DEM a  l'industrie char-
bonniere  de  I'AIIemagne,  repartie  en  aide  au  titre  du 
programme de sauvegarde des emplois de mineurs de 
fond,  en  aide  dans  le  cadre  de  Ia  cinquieme  loi  sur 
l'electricite produite a partir du  charbon,  en  aide pour 
couvrir les  frais  exceptionnels de  plusieurs entreprises 
charbonhieres et,  enfin,  en  aide a Ia  livraison de char-
bon a coke et de coke a Ia  siderurgie· communautaire; 
des aides  pour un  total  de  141 ,377  milliards d'ESP a 
I'Espagne, visant a  couvrir les  pertes d'exploitation, les 
prestations  sociales  exceptionnelles  en  faveur  de tra-
vailleurs ayant perdu leur emploi,  les coOts  techniques 
de  Ia  fermeture  d'installations a Ia  suite  des  mesures 
prises  pour moderniser,  rationaliser,  restructurer et  re-
duire l'activite de l'industrie charbonniere espagnole, les 
projets  de  recherche  et  de  developpement  et,  finale-
ment, Ia  protection de l'environnement; 
en  ce  qui concerne  Ia  France,  une  aide de 4,415  mil-
liards de FRF,  repartie en  aide a Ia reduction des acti-
vites pour couvrir les pertes d'exploitation, en  aide a Ia 
recherche  et  au  developpement  et  en  aide  financiers 
pour couvrir les charges exceptionnelles; 
en ce qui concerne le Royaume-Uni, des aides a  Ia Coal 
Authority se  montant a 552  millions de GBP octroyees 
pour les  exercices  1995/1996 et  378  millions de livres 
pour  1996/1997  et  comprenant  des  fonds  en  vue  de 
couvrir les charges liees aux dommages environnemen-
taux et physiques imputables aux activites de produc-
tion  anterieures a Ia  privatisation  de  British  Coal,  des 
aides destinees a compenser les charges sociales heri-
tees  du  passe,  telles  que  les  indemnisations des tra-
vailleurs  victimes  d'une perte  de !'audition  et  d'autres 
accidents de travail,  les livraisons gratuites de charbon 
et les regimes de retraite des anciens travail leurs de Bri-
tish Coal,  et une  aide en  faveur de British Coal,  desti-
nee a couvrir  ie  paiement  de  prestations  sociales  ex-
ceptionnelles aux travailleurs touches par Ia  restructu-
ration de l'industrie charbonniere; 
enfin,  en  ce  qui concerne le  Portugal,  une  aide finan-
ciere d'un montant total de 345,95 millions de PTE pour 
l'exercice  1995/1996  afin  de  couvrir  les  indemnites a verser aux travailleurs qui ont perdu leur emploi a Ia sui-
te de Ia fermeture de Ia derniere mine portugaise. 
2.5.  Prets aux investissements 
dans l'industrie houillere 
Les prets aux investissements dans les charbonnages com~ 
munautaires (article 54,  premier alinea,  du  traite CECA)  ain-
si que les prets aux installations promotrices de Ia consom-
mation de charbon communautaire ne sont plus applicables 
d'apres les  orientations decidees par Ia  Com.mission  euro-
peenne sur ce type d'activites financieres en  vue de !'expi-
ration  prochaine di.J  traite CECA (1). 
Dans ces conditions, aucun pret pour un  projet communau-
taire d'investissement n'a ete demande en  1996. 
2.6.  Conclusions 
Malgre Ia reprise de  l'activite economique en  1996 et !'aug-
mentation .de  Ia  consommation  interieure  brute  d'energie, 
les  combustibles  solides  ont  encore  perdu  des  parts  de 
marche  au  profit  d'autres  sources  d'energie  primaire,  es-
seQtiellement le gaz et l'energie nucleaire. Les  livraisons in-
terieures  totales  de  houille  ont en  effet  diminue,  taus  les 
secteurs de consommation etant touches. Si l'on examine Ia 
situation par Etat membre,  ce  sont le  Royaume-Uni,  I'AIIe-
magne,  Ia  Belgique et I'Espagne qui ont enregistre les  plus 
fortes baisses. 
Parallelement,  Ia  production  du  secteur minier communau-
taire a continue son mouvement progressif de declin .face au 
charbon  imports  a moindre  coat,  mais  surtout  au  profit 
d'energies alternatives: petrole, gaz et nucleaire. 
Face a  ces energies, le charbon, et en  particulier le charbon 
autochtone,  est  defavorise a plus d'un titre.  La  production 
communautaire  provient  en  grande  partie  de  mines  pro-
fondes qui se  situent parfois dans des  veines  geologique-
ment problematiques alors que, sur le plan international, une 
part croissante du charbon de qualite superieure provient de 
pays  ou  une  extraction en  surface a bon marche est pos-
sible  et ou  les  coOts  de Ia  main-d'reuvre sont inferieurs a 
ceux de I'UE. 
Le coat eleve des equipements de combustion et le fait que 
le transport de charbon est plus difficile que celui des com-
bustibles liquides ou  gazeux entrainent que le  charbon est, 
en  general,  une option mains attrayante. 
Enfin,  meme si  les emissions de poussieres, de dioxyde de 
soufre et d'oxyde d'azote peuvent etre maitrisees, les com-
bustibles solides rejettent le volume le plus eleva de C02  par 
unite d'energie. 
Cela explique pourquoi des investissements importants sont 
consacres a Ia  recherche dans les  domaines de Ia  techno-
logie miniere et de !'amelioration du produit. Dans le premier 
secteur,  des travaux sont entrepris  pour !'amelioration des 
(') JO C 175 du 28.6.1994. 
techniques de transport en  raison,  notamment, des profon-
deurs de travail  de  plus  en  plus  importantes,  pour le  con-
trole de Ia  ventilation,  pour Ia  commande automatique des 
machines  d'extraction,  pour  Ia  mise  en  place  de  syste-
mes  de transport plus  efficaces et  plus  sars,  etc.  Dans  le 
deuxieme domaine, on  peut citer des recherches sur Ia ga-
zeification  et  Ia  liquefaction  de  combustibles  solides,  Ia 
combustion en  lit fluidise, !'utilisation de melanges charbon-
eau et de cycles pombines, etc. 
La  plus grande disponibilite d'un  charbon  au  prix compe-
titif  sur  les  marches  internationaux,  par  rapport  au  coat 
eleve  de  Ia  production  communautaire,  a  motive  un  res-
serrement progressif de Ia  politique a l'egard  des aides  et 
des  subventions  fournies  par  les  Etats  au  secteur  com-
munautaire  du  charbon.  Des  plans  de  modernisation,  de 
rationalisation  et de  restructuration  ont  ete  presentes  par 
certains  de ces  Etats  membres,  dans le  cadre  de  Ia  deci-
sion  no  3632/93/CECA,  qui visent a atteindre au  mains  un 
des  objectifs exposes ci-apres: 
realiser, a Ia  lumiere des prix du  charbon sur  les  mar-
ches internationaux, de nouveaux progres vers Ia viabi-
lite  economique,  afin  d'arriver  a  une  degressivite des 
aides; 
resoudre  les  problemas  sociaux  et regionaux  lies  a  Ia 
reduction de l'activite totale ou partielle d'unites de pro-
duction; 
faciliter  !'adaptation  de  l'industrie  charbonniere  aux 
normes de protection de l'environnement. 
Neanmoins,  etant  donne qu'une  partie  importante de  l'in-
dustrie n'a pas pour but d'atteindre cette viabilite a terme, 
il  est important de prendre en  compte le contexte social et 
regional  des  bassins  qui feront !'objet de fermetures  et de 
prendre les mesures necessaires pour maintenir Ia cohesion 
sociale et regionale de ces bassins. 
Ainsi,  les  Pays-Bas,  Ia  Belgique et le  Portugal  ont deja ar-
rete  toute production,  et  en  France,  malgre  des  gains  de 
productivite remarquables,  Ia  fermeture  des puits d'extrac-
tion est inexorable et s'echelonnera jusqu'au debut du siecle 
prochain, 1996 ayant ete le  premier exercice complet d'ap-
plication du pacte charbonnier conclu en 1994 avec les par-
tenaires sociaux pour assurer le devenir des agents des eta-
blissements publics. 
En  Allemagne  et  en  Espagne,  pays  qui  disposent  de  re-
serves charbonnieres importantes mais dans des conditions 
geologiques  difficiles  et  pour  lesquels  l'emploi  dans  les 
charbonnages  est  reste a un  niveau  relativement  eleve  et 
garde un interet vital pour les bassins industrials concernes, 
on assiste a une· combinaison de fermetures des sieges les 
mains performants et  de mesures visant a Ia  reduction  des 
coats. 
Au  Royaume-Uni,  !'application d'un programme de  restruc-
turation  et  Ia  concentration  sur  les  seuls  gisements  ran-
tables a permis d'atteindre des coats de production proches 
des prix pratiques sur le marche mondial. Une  periode plus 
difficile pourrait suivre,  notamment apres que les contrats a 
prix  garantis,  passes  avec  les  principaux  producteurs 
d'electricite et herites de British Coal, arriveront a expiration 
en  1998. A ce moment-la, Ia  production devra pouvoir plei-
nement concurrencer les approvisionnements provenant des 
marches internationaux. 
75 3.  Cokeries 
3.1.  lnvestissements 
II 
Evolution des depenses d'investissement 
dans les cokeries depuis 1990 (EU-15) 
(en  Mio ECU) 
Depenses effectives  Depenses prevues 
(categories A + B) 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
Cokeries minieres (A)  133,5  239,3  213,8  82,9  17,1  7,5  12,2  23,7  15,1 
Cokeries independantes (B)  12,6  9,8  12,4  18,5  6,8  10,3  10,0  7,2  3,0 
Cokeries siderurgiques (C)  170,6  141,0  102,2  60,2  40,7  94,6  131,0  143,4  84,6 
Total  316,7  390,1  328,4  161,6  64,6  112,4  153,2  174,3  102,7 
=> 
0 
Graphique 4-Evolution des depenses d'investissement 
dans les cokeries 
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En  1996,  le  total  des  investissements  dans les  cokeries  a 
encore  augments  par  rapport  a  l'annee  precedente  pour 
atteindre  153,2  millions  d'ecus,  soit  un  accroissement  de 
36,3 %  par rapport a l'annee precedents. 
Dans les cokeries minieres,  ou  seuls Ia  France,  I'AIIemagne 
et  le  Royaume-Uni  sont  encore  presents,  on  assiste  en 
1996,  avec  18,7  %  du  total  engage  dans les  cokeries ou 
12,2 millions d'ecus, a une  relance  des depenses d'inves-
tissement. Cela represents un accroissement de 62,7 % par 
rapport a  l'annee precedente. Le mouvement devrait meme 
s'accentuer l'annee  prochaine  avec  une  prevision  d'inves-
tissement de 23,7  millions d'ecus. Cette reprise des inves-
tissements affecte Ia France et I'AIIemagne, qui augmentent 
les  semmes investies de 61,3  %  et de 76,9  %, respective-
ment. Ce mouvement va se prolonger en  1997 avec des ac-
croissements de 56,0  et de 33,3  %  et  inclure le Royaume-
Uni,  qui investit 6,7  millions d'ecus. 
Les  cokeries  independantes,  qui  ne  representant  plus  que 
6,5 % des depenses totales dans les cokeries, maintiennent 
en  1996 le niveau  de depenses de l'annee precedente,  soit 
10,0 millions d'ecus, repartis sur l'ltalie, avec 39  %  des .in-
vestissements,  le  Royaume-Uni  (29  %)  et  les  Pays-Bas 
(25  %). L'Espagne, quant a elle,  ne contribue qu'a 7 % des 
depenses.  Pour 1997,  les  previsions font etat d'une baisse 
des investissements, sauf le Royaume-Uni qui continue a  in-
vestir (+  27,6  %). 
En ce qui concerne les cokeries siderurgiques, les depenses 
de  I'Union  europeenne  continuant  a  augmenter  en  1996 
pour s'etablir a 131,0 millions d'ecus. La ventilation par pays 
met  en  evidence  une  augmentation  des  investissements 
pour  Ia  France  (+  49,2  millions  d'ecus),  Ia  Belgique  et  Ia 
Suede  (chacune  avec  +  3,7  millions  d'ecus),  I'AIIemagne 
(+  1  ,8  million d'ecus), les Pays-Bas (+  1,1  million d'ecus) et 
Ia  Finlande  (+  0,9  million d'ecus).  Pour les  autres  pays  de 
I'Union, on observe une reduction des investissements. 
Les  previsions pour 1997 affichent des augmentations no-
tables  en  ltalie  (+  20,9  millions  d'ecus),  au  Royaume-Uni 
(+  15,9 millions d'ecus), en  Finlande (+  3,8  millions d'ecus) 
et en Suede (+  3,5 millions d'ecus) ainsi que, a un  moindre 
degre,  en  Allemagne  (+  1,2  million  d'ecus)  et en  Belgique 
77 (+  0,6  million  d'ecus).  Les  autres  pays  diminuent  leurs  in-
vestissements. 
On  constate done  un  maintien  de Ia  tendance a Ia  reprise 
des depenses engagees dans les cokeries initiee l'an pas-
se. 
Globalement  stagnant,  le  marche  des  cokes  non  siderur-
giques subit une concurrence tres vive:  les  cokeries euro-
peennes  sont surcapacitaires et doivent faire  face  aux im-
portations a bas prix des pays d'Europe de I'Est et surtout 
de Ia Chine.  II  taut done renover l'outil de production si  l'on 
veut reaffirmer sa place sur les marches. 
Pour Ia  siderurgie,  cela signifie  Ia  capacite a fabriquer des 
cokes  a specifications techniques  elevees,  recherches  par 
les  industries metallurgiques et  chimiques,  ce qui peut ne-
cessiter des investissements eleves. 
3.2.  Production et possibilites 
de production (1) 
En  1996,  l'industrie siderurgique,  principale consommatrice 
de coke, a vu  sa production diminuer par rapport a l'annee 
precedente. 
Depuis quelques annees, environ 90 % de Ia consommation 
communautaire de coke est imputable a l'industrie siderur-
gique et principalement aux hauts-fourneaux. Or,  il a ete ap-
porte au  fonctionnement de ces hauts-fourneaux un  certain 
nombre de modifications et d'ameliorations techniques qui 
tendent a reduire  Ia  quantite de coke  necessaire a Ia  pro-
duction  de  fonte.  Par  ailleurs,  Ia  production  d'acier  brut 
dans les fours electriques a constamment augmente. 
On  injecte a present dans  les  hauts-fourneaux des quanti-
tes croissantes de charbon-vapeur bon marche et de quali-
te mediocre.  Ce  procede presente l'avantage de reduire  Ia 
charge liee aux coOts relativement eleves de Ia cokefaction. 
Cette evolution ainsi que d'autres techniques utilisees pour 
augmenter  le  rendement  des  hauts-fourneaux  ont  deja 
(')Voir tableau statistique 5, p.  97. 
Ill 
abouti  a  une  reduction  considerable  de  Ia  consommation 
specifique de coke par tonne de fonte. 
Les  changements  que  connait  Ia  technologie  siderurgique 
entraTnent  done une reduction des besoins de coke et,  par 
consequent, de charbon a coke ainsi qu'une reduction de Ia 
consommation de charbon par unite d'acier produite. C'est 
pourquoi  Ia  consommation  de charbon  dans  l'industrie sl-
derurgique  continuera  a  diminuer,  et  seules  les  livraisons 
de  charbon-vapeur  destine  a  etre  injecte  dans  les  hauts-
fourneaux  pour remplacer partiellement le  coke augmente-
ront dans les annees a venir. 
La  ten dance a long terme est done a Ia  reduction des be_. 
soins en coke, surtout si l'on considere, en  plus, !'utilisation 
accrue du four electrique. 
Ainsi,  Ia production de coke pour I'Union europeenne a di-
minue en  1996 avec 40,7  millions de tonnes.  Les  possibili-
tes de production de I'Union suivent !'evolution des besoins 
en  coke et diminuent regulierement depuis 1994. 
Les previsions jusqu'en 2000 font apparaTtre  un  repli conti-
nu  des PMP dans leur ensemble, Ia ventilation par type fai-
sant apparaTtre  une diminution de 24,6  %  pour les cokeries 
minieres,  de 5,3  %  pour les cokeries  independantes et  de 
8,4  %  pour les cokeries·siderurgiques. 
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Graphique 5 - Possibilite de production de coke 
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Evolution des possibilites de production dans les cokeries depuis 1994 (EU-15) 
(en Mia t) 
Production 
Possibilites de production 
Effectives  Prevues 
1994  1995  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Cokeries minieres (A)  5,9.  6,6  7,2  7,3  6,9  6,8  5,9  5,9  5,2 
Cokeries independantes (B)  1,9  1,8  2,1  2,0  1,9  1,8  1,8  1,8  1,8 
Cokeries siderurgiques (C)  34,0  33,4  40,0  39,2  38,2  37,8.  36,9  35,7  35,0 
Total  41,8  41,8  49,3  48,5  47,0  46,4  44,6  43,4  42,0 
78 4.  lndustrie siderurgique 
4.1.  Situation generale 
Apres  le  ralentissement  constate  a  partir  du  second  se-
mestre de 1995 et poursuivi au  cours de Ia  premiere partie 
de  l'annee  1996,  l'activite  economique  de  !'Union  euro-
peenne  a  connu  un  redressement  important.  Cette  pause 
n'avait  rien  d'inhabituel,  mais  s'est  prolongee  principale-
ment en  raison  du freinage  exerce par le  cycle des stocks 
ainsi  que par les  effets negatifs a retardement des  mouve-
ments des parites du printemps 1  995.  Des  signes de  plus 
en  plus nombreux apparaissent, annom;:ant que l'economie 
communautaire se  trouve deja dans une  phase d'accelera-
tion.  La  confiance dans l'industrie commence a s'ameliorer, 
et les  carnets de commandes se  remplissent,  alors  que Ia 
confiance des consommateurs dans Ia  Communaute euro-
peenne s'est stabilisee depuis le debut de 1996.  Selon  les 
estimations les plus recentes, Ia croissance reelle du produit 
interieur brut (PIS)  pour !'ensemble de !'Union  europeenne 
pourrait se situer a 1,6 %  en  1996. Toutefois, dans certains 
Etats  membres,  les  taux  de croissance  prevus  pour cette 
meme  annee  pourraient  s'ecarter  sensiblement  de  Ia 
moyenne communautaire. 
La  reprise  devrait  etre  soutenue  par Ia  poursuite  de  !'ex-
pansion  de  l'economie  mondiale  hors  Communaute  euro~ 
peenne,  Ia  bonne rentabilite de l'investissement, un  policy-
mix plus  souple,  un reflux  des  taux d'interet,  une  stabilite 
des taux de change ainsi  qu'une evolution appropriee des 
salaires.  L'activite economique devrait connaTtre  une acce-
leration graduelle au cours de 1997 grace a !'interaction des· 
facteurs precites.  En  1997, pour !'ensemble de Ia  Commu-
naute europeenne, Ia croissance du  PIS devrait se situer le-
gerement en  de~a de 2,5 %, niveau deja constate en  1994, 
et  le  niveau  attendu  de  Ia  production  d'acier  pourrait  at-
teindre 157 millions de tonnes. 
En  ce  qui concerne le secteur siderurgique,  !'evolution est 
assez semblable. Le ralentissement de Ia croissance, obser-
ve  a Ia fin  de 1  995/au debut de 1996, a entrains Ia  baisse 
d'activite des principaux secteurs  utilisateurs d'acier et de 
leur politique de destockage pour ensuite laisser Ia place a 
une  bonne  reprise_  de  l'activite  de  ces  memes  secteurs, 
conjointement a Ia  normalisation du niveau  des stocks des 
produits siderurgiques et  a Ia  reprise des exportations, par 
suite  de  !'expansion economique mondiale.  Neanmoins,  Ia 
production  d'acier,  en  1996,  s'est  maintenue  a  un  niveau 
tres faible  par rapport  aux  quatre  dernieres  annees  tandis 
que les depenses d'investissement ont connu un accroisse-
ment  significatif.  De  ce  fait,  le  ratio  d'investissement  par 
tonne d'acier produit est passe de 20,6 ecus/tonne en  1995 
a 27,3  ecus/tonne en  1  996,  valeurs encore bien  inferieures 
a celles enregistrees par Ia Coree et le Japon. 
4.2.  Depenses d'investissement 
4.2.1.  Evolution des investissements 
Le  montant des  investissements de 1996  (4  016,0  millions 
d'ecus) est en  augmentation de  23,3  %  par rapport a celui 
de 1995  (3  256,7  millions  d'ecus).  Cet  accroissement  fait 
suite  a celui  deja constate  auparavant  (+  20,8  %)  et  con-
firma  Ia  bonne tendance  a  investir de· !'ensemble des  en-
treprises siderurgiques au  cours de  ces dernieres annees. 
Pour  l'annee  1996, l'ecart entre  les depenses effectives et 
les depenses prevues dans l'enquete precedente est positif 
bien que legerement inferieur a 1 %. 
L'analyse par pays revele,  bien  evidemment, des variations 
importantes,  en  particulier  les  depenses  effectives  ont ete 
superieures a celles  prevues pour le  Portugal  (+  216 %),  Ia 
Suede(+ 26 %), I'Autriche (+ 22 %), Ia France(+ 18 %), I'Es-
pagne (+  15 %),  l'ltalie (+  8 %)  et le  Royaume-Uni  (+  5 %). 
Dans  les autres  pays,  les  investissements ont vraisembla-
blement subi des, retards dans leur realisation, les depenses 
effectives  etant  inferieures  aux  previsions.  La  plus  forte 
variation relative  concerne  Ia  Grece  (- 39  %)  tandis  que 
I'AIIemagne  enregistre  Ia  plus  forte  diminution  absolue 
(- 139,6 millions d'ecus). 
Depenses d'investissement, categories A et B, totaux EU-12 et EU-15 
(en  Mio ECU) 
1989  1990  1991  1992  1993 (1)  1994 (1)  1995 (1)  1996 (1) 
3 421,8  4 562,8  4 899,4  4 041,1  3 106,1  2 696,7  3 256,7  4 016,0 
(1)  EU-15. 
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Graphique 6- Variation des investissements par rapport 
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Les  previsions des depenses pour 1997 sont encore assez 
importantes,  eu  egard  a  l'achevement  des  depenses  deja 
engagees; elles devraient atteindre un total de 3 951,1  mil-
lions d'ecus en tres Ieger recul par rapport aux depenses ef-
fectives  de  1996  (- 1,6  %).  Les  entreprises  siderurgiques 
maintiennent encore un  bon niveau  d'investissement visant 
surtout a  !'amelioration qualitative de leurs  produits ou  au 
maintien  des outils de production existants.  Des  nouvelles 
installations  sont  en  construction,  en  partie  en  remplace-
ment  d'anciennes:  en  France  (secteur  des  cokeries),  en 
Allemagne  et  en  Espagne  (secteur  des  hauts-foumeaux 
et trains a larges  bandes  a chaud),  en  Autriche et en  Fin-
lande (secteur des trains a froid) ainsi qu'en Belgique et en 
France (secteur des produits revetus). 
Par grandes categories d'investissement, il faut souligner le 
depassement  des  depenses  d'investissement  pour  !'en-
semble  des  produits  longs,  a  savoir 364,5  millions  d'ecus 
realises  contre 311 ,8  millions  prevus,  tandis qu'un certain 
retard a ete constate dans Ia realisation des investissements 
pour  !'ensemble  des  produits  plats  (920,3  millions  d'ecus 
realises, contre 1 032,7 millions prevus). 
Ces  demieres depenses representant,  neanmoins,  presque 
le  triple des depenses  consenties  pour les  produits longs. 
Cet ecart devrait s'accroitre en  1997 alors que les depenses 
pour les  produits plats devraient atteindre le  chiffre record 
de 1 268,0 millions d'ecus. A noter que Ia  categorie «Cen-
trales et Divers» qui regroupe une grande variate d'investis-
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Graphique 7-Repartition du total investi par outil 
de production dans EU-15 (I) 
Mio ECU 
sements se  maintient a un  niveau  proche des 18 %  du to-
tal des investissements. 
4.2.2.  Ventilation des investissements en fonction 
des installations de production 
L'examen des depenses d'investissement par type d'instal-
lation permet de degager les observations figurant ci-apres. 
4.2.2.1.  Cokeries siderurgiques 
L'accroissement  des  depenses  d'investissement  dans  les 
cokeries,  deja  constate  lors  de  l'enquete  precedente,  est 
confirms pour les annees 1996 et 1997. Le total de ces de-
penses  serait,  respectivement,  de  131 ,0  millions  d'ecus 
(+  38  %  par  rapport  a  1995)  et  de  143,4  millions  d'ecus 
(+  9,5  %  par rapport a 1996). 
Cet accroissement est dG  essentiellement a Ia construction 
d'une nouvelle batterie de fours a coke en  France, en  rem-
placement de deux anciennes installations  .. Pour les autres 
pays, en  particulier Ia  Belgique,  I'Espagne et I'Autriche, les 
depenses  inscrites  a  bilan  se  referent  aux  mesures  tech-
niques, visant a Ia sauvegarde des installations et a !'elimi-
nation des nuisances environnementales. 
La  realisation  de ces investissements  ne  devrait  pas  con-
duire a des accroissements des capacites de cokefaction en IV 
Depenses d'investissement, categories A et B 
Siderurgie, totaux EU-15 (proportions partielles) 
(en%) 
Realisations  Previsions 
1994  1995  1996  1997  1998 
et apres 
Cokeries  1,5  2,9  3,3  3,6  4,2 
Agglomeration et bouletage  1,3  1,3  2,1  2,1  1,4 
Hauts-fourneaux  15,9  9,5  11,3  8,9  3,0 
Acieries a !'oxygene  4,1  4,3  4,2  5,2  4,5 
Sous-total - Phase liquide, 
filiere integree  22,8  18,0  20,8  . 19,9  13,1 
Reduction directe  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0 
Acieries electriques  16,4  15,2  11,4  5,3  6,2 
Sous-total - Phase liquide, 
filiere electrique  16,4  15,3  11,4  5,3  6,2 
Coulee continue  6,7  7,9  6,8  7,2  5,7 
Trains a demi-produits  0,7  0,8  0,3  0,4  0,4 
Trains gros et moyens  3,2  3,0  4,4  3,9  - 2,9 
Trains a petits fers  4,4  3,0  1,6  1,0  0,6 
Trains a til  3,1  6,0  3,1  1,5  1  '1 
Trains a larges bandes a chaud  3,6  5,5  8,8  14,0  18,1 
Trains a feuillards a chaud  0,1  0,3  0,4  0,3  0,5 
Trains a toles a chaud  1,3  2,4  2,7  3,1  5,0 
Trains a larges bandes a froid  9,5  10,5  11,0  14,7  18,5 
Autres depenses  3,4  3,5  3,5  4,4  1,7 
Sous-total - Laminoirs  36,1  42,9  42,5  50,5  54,5 
Installations de revetement  5,1  5,3  6,7  7,4  8,1 
Centrales, etc., et divers  19,5  18,5  18,5  16,8  18,1 
Total general  100,0  100,0  .100,0  100,0  100,0 
Rappel total general {Mio ECU)  2 696,7  3 256,7  4 016,0  3 951,1  2 550,9 
fonction de. Ia substitution susmentionnee et des fermetures, 
deja decidees, en  Belgique, aux Pays-Bas et au  Portugal. 
Les  PMP  de coke,  qui  etaient evaluees  a 38,1  millions de 
tonnes en 1996, s'etabliraient done a 35,0 millions de tonnes 
(- 8,2  %) en 2000. La tendance, deja annoncee lors de l'en-
quete 1996, de Ia reduction de Ia mise au mille de coke dans 
les  hauts-fourneaux,  au  profit  du  charbon  pulverise  di-
rectement injects dans les tuyeres, semble se confirmer. 
Des  installations pilotes, visant a un  remplacement total du 
coke par du charbon dans le processus de reduction du mi-
nerai,  sont  deja  a  l'etude  ou  en  exploitation  precommer-
ciale.  II  devrait  s'ensuivre  une  modification  profonde  dans 
le  secteur des cokeries dans Ia  premiere decennia des an-
nees 2000. 
4.2.2.2.  Agglomerations 
Le doublement des depenses pour !'agglomeration et Ia pre-
paration  des  charges  entre  1995  (41 ,3  millions  d'ecus)  et 
1996 (83,0 millions d'ecus) est Ia consequence, notamment, 
de  Ia  construction  d'un  nouveau  haut-fourneau  et  de· sa 
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Depenses d'investissement, categories A et B 
Siderurgie (EU-15) (proportions partielles) 
(en%) 
Realisations  Previsions 
1994 
Cokeries  6,6 
Agglomeration et bouletage  5,5 
Hauts-fourneaux  69,7 
Acieries a !'oxygene  18,1 
Sous-total - Phase liquide, 
filiere integree  %  100,0 
Mio ECU  615,0 
Trains gros et  moyens  30,3 
Trains a petits fers  40,9 
Trains a til  28,8 
Sous-total - Laminoirs, 
produits longs  %  100,0 
Mio ECU  289,3 
Trains a larges bandes a chaud  25,0 
Trains a feuillards a chaud  0,5 
Trains a toles a chaud  9,3 
Trains a larges bandes a froid  65,3 
Sous-total - Laminoirs, 
produits plats  %  100,0 
Mio ECU  392,6 
chaine  d'agglomeration  en  Allemagne.  D'autres  depenses 
significatives ant ete enregistrees aux Pays-Bas. 
Ces  depenses  devraient  se  situer encore a un  niveau  im-
portant en  1997 (84, 1 millions d'ecus), par suite de Ia reali-
sation des investissements dans les deux pays susmention-
nes,  pour retrouver  ensuite  un  rythme  normal  propre  aux 
depenses courantes de maintien. 
4.2.2.3.  Hauts-fourneaux 
Les previsions des depenses de l'annee 1996 (393,9 millions 
d'ecus) ont ete sensiblement depassees (+  15 %) par les de-
penses effectives (452,8 millions d'ecus), lesquelles sont en 
nette progression  par rapport a celles  de l'annee  1995 de 
plus de 45  %. 
Les investissements dans les hauts-fourneaux, qui semblent 
done retrouver le  niveau  des annees  precedentes  stabilise 
auteur de 410-430 millions d'ecus, se referent en  particulier 
a Ia  refection  pour fin  de  campagne  des  hauts-fourneaux 
existants ou a Ia  construction de nouvelles  unites en  Alle-
magne et en  Espagne. 
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1995  1996  1997  1998-
1999 
16,1  15,7  18,2  32,2 
7,0  9,9  10,7  10,5 
52,9  54,2  44,8  22,6 
24,0  20,3  26,3  34,6 
100,0  100,0  100,0  100,0 
586,8  836,1  787,0  334,6 
25,4  48,0  61,1  62,1 
25,0  17,3  15,6  13,5 
49,6  34,6  23,4  24,4 
100,0  100,0  100,0  100,0 
391,5  364,5  255,4  119,1 
29,5  38,4  43,5  43,2 
1,7  1,6  1,0  1,1 
12,8  11,9  9,8  11,8 
56,0  48,1  45,7  43,9 
100,0  100,0  100,0  100,0 
608,3  920,2  1 268,0  1 071,9 
D'autres  depenses  importantes  ant  ete  consenties  pour 
!'installation,  dans  bon  nombre de  pays,  du  precede d'in-
jection de charbon pulverise ainsi  que pour l'accroissement 
des mesures pour Ia protection de l'environnement. 
Les  previsions  pour  1998  semblent  anormalement  bas-
ses  (65,4  millions d'ecus);  elles  pourraient etre  revues a Ia 
hausse  dans  Ia  prochaine  enquete  si  de  nouvelles  refec-
tions,  qui  sont  encore  seulement  envisagees  notamment 
en  Allemagne,  en  France,  en  ltalie  et  au  Royaume-Uni, 
etaient formellement decidees. 
La  production de fonte en  1996 a ete  de 91 ,5  millions de 
tonnes, contre 97,5 millions en  1995 avec une reduction de 
plus de 6 % tandis que les PMP ont diminue de 3,2  millions 
de tonnes (- 2,7  %) pour s'etablir en  1996 a 113,3 millions 
de tonnes. De ce fait, le taux d'utilisation s'est degrade pour 
atteindre, en  1996,  le  niveau de 80,9  %, centre 83,4 %  en 
1995. 
A Ia  recente  tendance a Ia  baisse  des  PMP  de fonte,  par 
suite  des modifications structurelles  privilegiant  le  rempla-
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supph3mentaires consequentes aux difficultes economiques 
et financieres rencontrees par des entreprises en  Belgique. 
L'utilisation  accrue  de  fonte  liquide  au  four  electrique 
semble se confirmer, compte tenu de Ia situation du marche 
mondial de Ia ferraille de tres bonne qualite. 
4.2.2.4.  Acieries 
Bien  que globalement sans variation entre 1995 (636,4  mil-
lions .d'ecus) et 1996 (627,8  millions d'ecus),  les depenses 
d'investissement  pour  les  acieries  presentent,  dans  !'ana-
lyse  par pays,  des tendances differentes.  En  particulier,  Ia 
forte  reduction  enregistree  en  Allemagne  (- 89,3  millions 
d'ecus), c'esHi-dire une contraction de presque 45 % entre 
1995 et 1996, e~t pratiquement compensee par les accrois-
sements des depenses en  France (+  93,1  millions d'ecus). 
Pour le premier pays, il  s'agit, notamment, de Ia fin des de-
penses pour Ia construction de deux nouvelles acieries elec-
triques situees dans les nouveaux Lander; pour le deuxieme 
pays,  il  s'agit,  au  contraire,  du  commencement  de  Ia 
construction d'une nouvelle acierie electrique dans le  Sud-
Ouest et de Ia realisation d'autres depenses visant a Ia pro-
tection de l'environnement. 
L'analyse  par filiere  de  production  montre  que  le  montant 
des investissements des acieries a !'oxygene par rapport a 
celui  des acieries  electriques a continue de  baisser depuis 
1993, en  accord avec,  d'une part,  le processus de rempla-
cement deja cite et,  d'autre part, Ia construction de petites 
et  modernes unites productives. 
En  particulier  pour  les  acieries  a  !'oxygene,  les  depenses 
d'investissement  ont  augmente  legerement,  passant  de 
140,7 millions  d'ecus  en  1995 a  169,3  millions  d'ecus  en 
1996 et  devraient atteindre presque 210 millions d'ecus en 
1997. Les pays,  qui en  1996 ont le plus contribue aces in-
vestissements,  sont  I'AIIemagne,  Ia  Finlande,  le  Royaume-
Uni, Ia France et I'Autriche; l'accroissement le plus important 
a ete constate en  Finlande,  dont les  depenses  passent  de 
7,8 millions d'ecus en  1995 a 37,2 millions d'ecus en  1997. 
En ce qui concerne les acieries electriques, les depenses de 
1996  sont  encore  soutenues  (458,5  millions  d'ecus)  bien 
qu'en retrait par rapport a 1995 (495,8 millions d'ecus). 
Les  pays  les  plus  representatifs dans ces  depenses  sont, 
Graphique 9 - Evolution des PMP pour I'  acier electrique 
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respectivement,  Ia  France  (135,9  millions  d'ecus),  I'AIIe-
magne  (64,8  millions  d'ecus),  l'ltalie (63,0  millions d'ecus), 
le  Luxembourg  (50  millions d'ecus) et  I'Espagne (40,5  mil-
lions d'ecus). Toutefois, les pays qui ont sensiblement accru 
leurs depenses entre 1995 et 1996 sont, respectivement,  Ia 
France (+  85,0 millions d'ecus), le  Luxembourg  (+  23,6 mil-
lions d'ecus) et  l'ltalie (+  11,6 millions d'ecus). 
En  1996,  les  capacites  totales  de  production  d'acier brut 
sont en  recul  par rapport a 1995 de quelque 4,9 millions de 
tonnes (200,2 millions de tonnes en  1996, contre 205,1  mil-
lions  de tonnes  en  1995)  qui  correspondent  pratiquement 
aux  reductions  en  ltalie a Ia  suite de !'application de  Ia  loi 
Bresciani dont !'influence devrait encore se faire sentir, pour 
ce pays,  en  1997. 
Bien  evidemment,  il  taut  prendre  aussi  en  compte  les  re-
ductions de PMP d'acier a !'oxygene qui vont etre rempla-
cees, notamment en Belgique, en France et en Espagne, par 
des accroissements d'acier electrique. 
L'analyse par precede de production montre que les  PMP 
d'acier  a  !'oxygene  sont  passees,  pour  les  raisons  expli-
quees precedemment, de 124,0 millions de tonnes en  1995 
a 118,3 millions de tonnes en  1996 et leur tendance reste-
rait confirmee a Ia  baisse,  tandis que les PMP  d'acier elec-
trique sont passees  de 81,1  millions de tonnes  en  1995 a 
81,9 millions de tonnes en  1996,  en  accroissement d'ici a 
2000. 
La  repartition  entre l'acier a !'oxygene  et  l'acier electrique, 
qui a ete en  1996 de 65/35 pour Ia production et de 59/41 
pour les PMP,  passerait en  2000 a 58/42 pour les  PMP.  La 
filiere electrique semble gagner, chaque annee,  une  impor-
tance  grandissante.  A noter qu'une  nouvelle  acierie  elec-
trique devrait remplacer une acierie a !'oxygene au  Portugal 
en  1998. 
La faible tenue du  marche interieur ainsi que Ia tendance a 
Ia  reduction des stocks se sont refletees dans le niveau de 
Ia production qui est passee de 155,8 millions de tonnes en 
1995 a 147,0 millions de tonnes en 1996, ce qui correspond 
a une  baisse totale de 5,6 %. 
Les  taux  d'utilisation  ont ·par  consequent  diminue  pour le 
total acier de 76,0% en 1995 a 73,4% en 1996, pour l'acier 
a !'oxygene de 81,5 %  en  1995 a 80,6 %  en  1996 et  pour 
l'acier electrique de 67,5 %  en  1995 a 63,0 %  en  1996. 
83 VI 
Acier brut et coulee continue 
PMP et production en 1996 
(en  Mio t) 
. 
Acier brut  Coulee continue  Part d'acier coulee 
en  continu (%) 
PMP  Production  PMP  Production 
1  2 
Belgique/Belgie  14,2  10,8 
Dan mark  0,9  0,7 
Deutschland  51,9  39,8 
Elh3da  3,8  0,8 
Espana  17,6  12,2 
France  24,6  17,6 
Ireland  0,5  0,3 
ltalia  37,4  23,9 
Luxembourg  4,5  2,5 
Nederland  6,8  6,3 
Osterreich  5,6  4,5 
Portugal.  1,0  0,9 
Suomi/Finland  4,3  3,3 
Sverige  5,9  5,2 
United Kingdom  21,2  18,0 
EU-15  200,2  147,0 
4.2.2.5.  Coulees continues 
Les  investissements  dans  Ia  coulee  continue  se  maintien-
nent a un niveau assez eleva par rapport aux depenses dans 
les acieries proprement dites, atteignant un niveau d'environ 
45  %  de ces  dernieres.  Le  total de ces  depenses  est,  en 
1996, en  Ieger accroissement (+  6,6 %) par rapport a celles 
de  1995;  en  effet,  elles  sont  passees  de  255,8  millions 
d'ecus a 272,8 millions; d'autres importantes depenses sont 
attendues pour 1997 (284,5 millions d'ecus). 
La ventilation par pays montre que plus du quart de ces de-
penses en  1996 ont ete realisees en Allemagne (70, 1 millions 
d'ecus);  le  reste  est  partage  principalement  entre  l'ltalie 
(41 ,3  millions  d'ecus),  le  Royaume-Uni  (36,2  mil-
lions  d'ecus),  I'Espagne  (32,8  millions  d'ecus),  Ia  France 
(19,3 millions d'ecus) et le Luxembourg (18,7 millions d'ecus). 
Entre 1995 et 2000, les capacites de production restent glo-
balement  inchangees au  niveau  de 186 millions de tonnes 
en  fonction,  d'une  part,  des  reductions  enregistrees  en 
ltalie (- 5,9 millions  de tonnes)  pour Ia  loi  Bresciani  et  en 
Belgique  (- 1,7  million  de  tonnes)  et,  d'autre  part,  des 
accroissements, decales par rapport aux depenses d'inves-
tissement,  de  I'AIIemagne  (+  1,6  million  de  tonnes),  du 
Luxembourg  (+  1  ,5  million  de  tonnes)  et  de  Ia  Suede 
(+  2,9 millions de tonnes). 
Pour ce qui est de Ia production des coulees continues, elle 
a recule  de 144,2 millions de tonnes en  1995 a 138,2 mil-
lions  de tonnes  en  1996,  c'est-a-dire  une  contraction  de 
quelque  4,2  %,  contra  une  diminution  de  Ia  production 
-d'acier de  5,6 %,  ce qui  a conduit a un  accroissement de 
84 
3  4  5 = 4:2 
13,9  10,6  98 
0,9  0,7  100 
48,8  38,1  96 
3,8  0,8  100 
16,3  11,7  96 
23,1  16,7  95 
0,5  0,3  100 
33,6  23,0  96 
2,8  1,3  53 
6,5  6,2  98 
5,4  4,3  97 
0,9  0,8  96 
4,3  3,3  100 
4,8  4,3  83 
18,6  15,9  88 
184,3  138,2  94 
Ia  part  d'acier  coulee  en  continu  de  92,5  %  en  1995  a 
94,1  %  en  1996. Cette tendance devrait continuer dans les 
prochaines annees, compte tenu de l'entree en  service des 
nouvelles  installations de  coulees  continues,  en  particulier 
dans  des  usines  qui  sont  specialisees  dans  les  produits 
longs et qui abandonnent Ia voie «lingot». 
4.2.2.6.  Trains a  produits longs 
L'important  accroissement  (+  35  %)  constate  entre  1994 
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rectifie)  a  laisse  Ia  place a une  diminution  d'environ  7  % 
entre 1995 et 1996 (364,5 millions d'ecus). Ce fait peut s'ex-
pliquer par Ia  possibilite, pour certains pays,  d'avoir antici-
pe leurs depenses au cours de l'annee 1995. Les depenses 
effectives de 1995 ont, en  effet, largement depasse les pre-
visions  reprises  dans  l'enquete precedente. Tel  est le  cas, 
notamment,  de  I'AIIemagne,  du  Royaume-Uni  et  de  Ia 
France,  dont  les  chiffres  rectificatifs  de· 1995  depassent, 
pour chaque pays,  d'environ 20  millions d'ecus les  indica-
tions des depenses pour Ia  meme annee 1995. 
Des differences importantes ont ate constatees en  1996 se-
lon  les differents types de trains de laminage: 
tres forte poussee (+  76  %)·dans les depenses pour les 
trains  gros  et  moyens  qui  passent  de  99,3  mil-
lions d'ecus en  1995 a 175,0 millions d'ecus en  1996 
et  qui  maintiennent  aussi  un niveau  eleva  pour  1997 
(156,0 millions d'ecus); 
suite de Ia  contraction des depenses dans les trains a 
petits fers (- 36 %) qui passent de 98,0 millions d'ecus 
en  1995 a 63,2  millions  d'ecus  en  1996,  pour se  re-
duire encore en  1997 a 39,7 millions d'ecus; 
reduction  importante  entre  1995  et  1996  de  quelque 
35 % des depenses consenties pour les trains a fil ma-
chine,  qui  passe  de  194,2  millions  a 126,3  millions 
d'ecus et qui fait suite a  l'accroissement constate entre 
1994 et 1995. 
(en  Mio t) 
1995  1996  2000 
(previsions) 
84,9  84,1  88,6 
2,4  1,9  1,9 
15,0  14,2  13,4 
102,2  100,2  103,9 
15,2  15,1  15,7 
20,0  20,0  20,1 
22,6  20,4  19,0 
2,7  2,8  2,6 
21,3  21,1  21,5 
81,8  79,3  78,9 
0,9  1,0  1,0 
185,0  180,6  183,8 
1995/au debut de 1996 visant a !~amelioration des installa-
tions existantes. 
Pour ce qui est de Ia  production, il faut signaler une reduc-
tion de quelque 3,4 millions de tonnes, correspondant a en-
Graphique 11 - Evolution de !a PMP pour les profiles lourds, 
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magna  (- 65,1  millions  d'ecus)  et,  dans  une  moindre me-
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85 viron - 6,5 %, pour le total des produits longs (52,3 millions 
de tonnes en  1995 et 48,9 millions de tonnes en  1996), ce 
qui semble confirrner !'existence de certaines tensions dans 
ce secteur. 
Les  capacites de production orit, bien  evidemment, baisse 
entre  1995  et  1996  de  81,8  millions  a  79,3  millions  de 
tonnes en  relation,  notamment, avec les fermetures en  Ita-
lie. 
Elles devraient atteindre en  1997 un  niveau de 78,3 millions 
de tonnes. Le taux d'utilisation reste encore au  niveau insa-
tisfaisant de 61,6 % en  1996. D'autres reductions devraient 
avoir  lieu  pour que  le  secteur  puisse  retrouver  l'equilibre 
entre l'offre et Ia demande. 
Les resultats de !'analyse par produit sont les suivants: 
profiles /ourds:  les reductions substantielles de Ia  pro-
duction en  Europe ainsi  que les  exportations en  parti-
culier  a  destination  des  Etats-Unis  d'Amerique,  ou  Ia 
demande reste bonne et les prix tres attractifs, ont per-
mis de resorber les  stocks excedentaires et ont contri-
bue  a  l'equilibre  sur  le  marche  communautaire.  Les 
effets combines de ces phenomenes sont a Ia  base de 
Ia  stabilisation des prix interieurs,  apparue des le troi-
sieme trimestre. 
86 
La production en 1996 s'est legerement accrue, passant 
de 9,3 millions a 9,4 millions de tonnes, tandis que les 
PMP  ont atteint  le·chiffre de  15,1  millions de tonnes, 
contre 15,2 millions en  1995. 
Les  variations significatives par pays sont tres faibles; 
seule Ia France enregistre une diminution de 0,2 million 
de tonnes. 
A moyen  terme,  il  faut  signaler  Ia  remontee  de PMP 
de I'AIIemagne  a un  niveau  de 3,5  millions de tonnes 
(+  0,3  million  de tonnes)  assez  voisin  des 3,7  millions 
de tonnes de 1994 et qui fait  suite aux  reductions en 
1995 et en  1996; 
famines marchands et profiles lagers: l'annee 1996 a ete 
caracterisee  par  une  offre  excedentaire  deja  indiquee 
dans  l'enquete  precedente.  Get  excedent  a  eu  une 
repercussion  negative  sur  le  niveau  des  stocks  qui 
demeurent  assez  eleves.  A Ia  fin  de  l'annee,  le  Ieger 
redressement  des  prix  a  conduit,  toutefois,  a  des  li-
vraisons accrues en  provenance des pays tiers. 
La production de 1996 a diminue sensiblement par rap-
port  a  celle  de  1995,  passant  de  13,2  millions  a 
11,2  millions  de tonnes.  Les  capacites de production, 
en revanche, restent stabilisees au niveau de 20 millions 
de tonnes; 
ronds a  baton: le secteur de Ia construction en  general 
souffre  toujours  d'une  certaine  stagnation  dans  son 
activite  conditionnee,  entre  autres,  par  les  variations 
climatiques saisonnieres.  De  plus,  les restrictions bud-
getaires au  niveau  des Etats membres empechent leur 
reprise. 
La production s'est stabilisee autour de 11,5 millions de 
tonnes (11,6 millions de tonnes en  1995) tandis que les 
PMP des ronds a beton en barres, grace a !'application 
de Ia loi Bresciani, sont passees en 1996 a 20,4 millions 
de tonnes et devraient, par Ia suite, se stabiliser autour 
de 19,0 millions de tonnes. En particulier pour l'ltalie, de 
loin  le  plus  important producteur de ronds a beton de 
Ia Communaute, les PMP sont passees de 9,7 millions 
de tonnes en  1995 a 7,3 millions de tonnes en  1996 et 
les previsions se chiffrent a 5,9 millions de tonnes pour 
les annees suivantes. 
· Pour le  secteur particulier des ronds a  beton  en  cou-
ronnes,  Ia  production a atteint,  en  1996,  1  ,8  million de 
tonnes, contre 1, 7 million en  1995, et  les  capacites de 
production  devraient  se  reduire  toujours  en  relation 
avec Ia loi Bresciani en  ltalie, de 2,8 millions de tonnes 
en  1996 a 2,6 millions de tonnes en  2000; 
fil machine: le  marche du fil  machine est reste relative-
ment faible depuis le debut de l'annee 1996, et les expor-
tations de ce produit ont ete tres limitees.  Une impor-
tante reduction  de Ia  production  communautaire a  pu 
etre observee de ce fait,  d'autant plus que les  stocks 
etaient  encore  eleves  et qu'il etait absolument  neces-
saire d'en adapter les niveaux a Ia consommation reelle. 
En  effet,  Ia  production  a  diminue  de  1  ,4  million  de 
tonnes  entre  1995  (16,4  millions  de  tonnes)  et  1996 
(15,0 millions de tonnes) et a retrouve le niveau d'avant 
1994.  Les  PMP  ont  legerement  baisse  de  21,5  mil-
lions a 21,3  millions de tonnes notamment a cause de 
Ia  reduction  de  0,2  million  de  tonnes  enregistree  au 
Royaume-Uni.  Elles  devraient  ensuite  se  stabiliser  a 
21,5 millions de tonnes. 
4.2.2. 7.  Trains a  produits plats a  chaud 
Les depenses totales d'investissement dans les laminoirs a 
produits plats a chaud ont connu un  accroissement encore 
soutenu  (+  78,3  %),  passant  de 267,8  millions  d'ecus en 
1995 a 477,4 millions en  1996, a Ia suite, notamment, de Ia 
realisation d'importants investissements en  Allemagne. 
Cette  augmentation  a  ete  constatee  pour  tous  les  trois 
sous-secteurs suivants: 
les  trains  a  larges  bandes  a  chaud  passent  de 
179,7 millions d'ecus en  1995 a 353,2 millions d'ecus en 
1996 (+  96,5 %) et devraient connaitre encore une forte 
croissance pour depasser 550 millions d'ecus en  1997; 
les trains a tales fortes passent de 77,8 millions d'ecus 
en  1995 a  109,9  millions d'ecus en  1996  (+  41,2  %). 
D'autres  investissements sont  prevus  pour 1997 pour 
atteindre 124,1  millions d'ecus; 
les trains a feuillards passent de 10,3 millions d'ecus en 
1995 a 14,3 millions d'ecus en  1996. 
Par pays,  les depenses les plus  importantes, en  1996,  ont 
ete  realisees  en  Allemagne  (157,3  millions  d'ecus),  en  Es-
pagne  (34,0  millions  d'ecus)  et  en  Suede  (32,0  millions 
d'ecus), notamment pour Ia construction de trois nouveaux 
trains  a  coils  dont  l'achevement  est  prevu  pour  Ia  fin  de 
1997 et marne au-dela pour Ia Suede. 
Pour les autres pays, les investissements concernent plutot 
des ameliorations aux installations existantes. 
La  production des produits plats lamines a chaud est pas-
see de 82,5  millions de tonnes en  1995 a 79,6  millions de 
tonnes en  1996, soit une diminution de 3,5 %. Ce recul est 
notamment  Ia  consequence  de  Ia  necessite  de  reduction 
des stocks excedentaires de Ia fin  de 1995 et pour pouvoir 
retrouver Ia stabilite des prix mise en  cause par des impor-
tations soutenues. 
Les  capacites de production ont,  elles aussi,  enregistre en 
1996 des diminutions, mais d'une ampleur moindre par rap-
port a celles prevues dans l'enquete precedente. Graphique 12-'-Evolution par produit de Ia PMP 
pour les produits plats larnines a  chaud 
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a 85,3  %  en  2000,  pratiquement au  detriment des toles a 
chaud. 
La  production  de  larges  bandes  a chaud  est  passee  de 
70,7  millions de tonnes en  1995 a  69,1  millions de tonnes 
en  1996,  tandis que les  PMP  passent de 84,9  millions  de 
tonnes  a  84,1  millions  de tonnes  et  arriveraient  meme  a 
88,6 millions de tonnes en  2000. 
Les t6/es a  chaud et larges plats devraient maintenir leur ni-
veau  actuel  de  14,2  millions  de tonnes  si  les  differentes 
conditions posees,  tant economiques qu'industrielles et  fi-
nancieres,  pouvaient  etre  reunies  a  Ia  reprise  de l'activite 
normale dans une usine en  Belgique. 
Pour les  feuillards a chaud  obtenus  par  laminage,  aucune 
evolution significative n'est prevue d'ici a 2000. Les capaci-
tes resteraient au  meme niveau de 1  ,9  million de tonnes. 
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L'accroissement  important  des  dep·enses  d'investissement 
dans les trains a froid,  deja constate lors de Ia  precedente 
enquete,  semble  se  maintenir,  voire  s'amplifier.  Les  inves-
VIII 
Toles a  froid et produits revetus 
PMP et taux d'utilisation (EU-15) 
PMP (en  Mio t) 
Effectives 
1994  1995 
Toles a froid  55,3  55,5 
Acier pour emballage  6,6  6,3 
Toles revetues de metal: 
- par trempage a chaud  14,7  15,1 
- par electrolyse  5,3  5,6 
Total  20,0  20,7 
Revetements organiques  4,2  4,4 
Elias  passent globalement de 1  02,2  millions  de tonnes en 
1995 a  100,2 millions de tonnes en  1996 (- 2,0 %).  Les pre-
visions  sent en  Iegere  hausse  en  1997  (1 01 ,0  millions  de 
tonnes) et en  1998 (1 01 ,8  millions de tonnes) pour remonter 
a 103,9 millions de tonnes en  2000. 
En  particulier,  les  PMP  de larges bandes a chaud  presen-
tent  pour les  annees  suivantes un  redressement  accentue 
(de  84,9  millions  de  tonnes  en  1995  a  88,6  millions  de 
tonnes en 2000) en relation avec Ia mise en service des nou-








Taux d'utilisation (en  %) 
Prevues 
2000  1994  1995 
56,3  72  74 
6,2  72  79 
16,8  83  88 
6,0  84  83 
22,8  83  87 
4,5  64  69 
Graphique 13 - Evolution de la PMP 



















Au  niveau  des  pays,  les  accroissements  plus  importants, 
entre 1996 et 2000, sont done enregistres pour I'AIIemagne 
(+ 2,4 millions de tonnes), I'Espagne (+ 1  ,0 million cje tonnes) 
et Ia Suede (+  0,9 million de tonnes). 
1988  1989  1990 1991  1992  1993  1994 1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Au niveau des produits, les larges bandes laminees a chaud 
accroissent  leur  importance par  rapport  au  total  des  pro-
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87 tissements  realises  passent,  en  effet,  de  340,4  millions 
d'ecus en  1995 (+  32,7  %  par rapport a 1994) a 442,8  mil-
lions d'ecus en  1996  (+  30,1  %  par rapport a 1995),  pour 
s'etablir,  selon  les  previsions  du  debut  de  l'annee,  a 
579,5 millions d'ecus en 1997 (+  30,9% par rapport a 1996). 
Outre  les  investissements deja pris en  compte en  1995 et 
dont l'achevement n'est pas encore termine, d'autres inter-
ventions  importantes  ont  eu  lieu,  notamment  pour  Ia  mo-
dernisation  des  laminoirs  existants,  telles  que  l'accroisse-
ment de Ia  largeur de table,  le  decapage couple a Ia  ligne 
de recuit existante ou  les nouveaux recuits continus. 
Au  niveau  des  pays,  les  investissements  plus  importants 
sont realises,  en  1996, respectivement en  Autriche, en  Aile-
magna,  en  Finlande et au  Royaume-Uni.  D'importantes de-
penses sont aussi  prevues en  1997,  respectivement en  Al-
lemagne, en  Finlande et au  Royaume-Uni, notamment pour 
achever Ia construction des installations precedemment de-
clarees. 
Pour ce  qui  est  de  l'activite du  secteur,  l'excedent d'offre 
sur  le  marche a  ete  graduellement  reduit tout au  long  de 
l'annee 1996, grace,  notamment, aux reductions de Ia  pro-
duction communautaire. 
Toutefois,  malgre une demande relativement bonne venant 
du  secteur  automobile,  l'offre  en  provenance  de  certains 
pays tiers comme les  Etats-Unis d'Amerique et !'Afrique du 
Sud a exerce une certaine pression sur le  marche,  peu  fa-
vorable  a  Ia  remontee  des  prix.  Un  renversement  de ten-
dance, amorce en  cette fin  d'annee,  pourrait se  confirmer, 
voire s'accentuer, au  cours de l'annee prochaine. 
La  production  des  toles  a  froid  est,  en  effet,  passee  de 
41 ,0 millions de tonnes en  1995 a 39,9 millions de tonnes en 
1996, a savoir une reduction de presque 3 % et un niveau de 
l'annee 1994. Les toles inoxydables ont garde leur position, 
Ia  production  se  situant  a quelque 3,0  millions  de tonnes. 
Compte tenu  de Ia  prochaine mise en  service de nouveaux 
laminoirs en France, en Espagne, en  ltalie, en  Belgique et en 
Finlande,  leur  importance devrait  normalement s'accroitre. 
Les toles magnetiques ont plutot ete touchees par les pro-
blames relatifs aux biens d'equipements electriques, leur pro-
duction  etant,  en  1996,  de  1  ,3  million  de  tonnes,  contre 
1  ,5  million en  1995. Les  toles en acier au carbone sont, en 
1996, en retrait par rapport a 1995. La production est passee 
de 36,5 millions a 35,5 millions de tonnes. 
Le  niveau  global des  PMP  reste  stable a 55,5  millions  de 
tonnes en  1996 et devrait s'accroitre de quelque 0,8 million 
de tonnes d'ici a 2000,  y compris une fermeture en  ltalie a 
realiser pour 1997, a Ia suite d'une condition posee lors d'un 
avis  motive  precedemment  emis  par  Ia  Commission,  ex-
article 54  du traite CECA. 
Get  accroissement est  a attribuer pratiquement a  !'expan-
sion  des  PMP  des  toles  inoxydables  qui  passeraient  de 
3,6 millions de tonnes en  1996 a 4,2  millions de tonnes en 
2000, ce qui correspond a une augmentation de 16,6 % en 
quatre ans. 
Les  taux d'utilisation  sont  passes a  71 ,9  %  en  1996  pour 
!'ensemble  des  toles  a  froid  et  a  85,5  %  pour  les  toles 
inoxydables, les  deux taux se situant en  retrait  par rapport 
a ceux de 1995. 
4.2.2.9.  Installations de revetement 
Dans  le  domaine des. produits  plats  revetus,  il  y  a lieu  de 
distinguer, d'une part, les produits destines au secteur de Ia 
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Graphique 14 - Evolution de la PMP et de la production 
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•  PMP, a revetement metallique 
0  Production, a revetement metallique 
+ PMP, etamees 
(> Production, etamees 
e  PMP, a  revetement organique 
0  Production, a  revetement organique 
construction  et,  d'autre part,  ceux  destines  au  secteur de 
!'automobile.  En  effet,  Ia  demande venant du secteur de Ia 
construction reste faible dans I'Union europeenne, et aucun 
signe de reprise  n'est attendu a court terme.  En  revanche, 
Ia  demande  en  provenance  du  secteur  automobile  a  ete 
soutenue jusqu'au troisieme trimestre de 1996.  Cette der-
niere semble d'ailleurs se developper, en  particulier pour les 
toles galvanisees a chaud, a Ia  fois sur le  marche interieur 
et sur le marche de !'exportation. Pour ces produits, les de-
lais  de livraison  s'allongent fortement et  on  assiste depuis 
plusieurs  semaines  a  une  remontee  sensible  des  prix  de 
vente.  Cette tendance  devrait  sans  doute se  confirmer au 
cours du premier semestre de 1997. 
Les depenses d'investissement, qui, apres le debut des an-
nees  90,  ont  connu  une  bonne  expansion  et  sont restees 
pratiquement  autour  des  500  millions  d'ecus  par  an,  ont 
enregistre une diminution conjoncturelle en  1994 (138,0 mil-
lions d'ecus) et en  1995 (172,6  millions d'ecus).  Les  nom-
breux programmes de modernisation des installations exis-
tantes, pour les adapter aux exigences nouvelles en termes 
de qualite, ont laisse Ia  place a des investissements visant 
Ia  construction  de  nouvelles  lignes  de  revetement.  Cette 
tendance est plus accentuee pour les revetements a chaud, 
notamment pour le  secteur automobile,  que pour les  reve-
tements  electrolytiques.  Les  incidences  sur  le  niveau  des 
PMP devraient se manifester dans les prochaines annees. 
Pour 1996, ces depenses globales atteignent le montant de 
269,6  millions  d'ecus  (+  56  %  par  rapport  au  chiffre  de 
1995) et sont encore en  expansion en  1997 (293,7  millions 
d'ecus)  et en  1998  (166,5  millions  d'ecus)  en  fonction  de 
l'etat d'ach~vement des nouveaux travaux etitrepris a Ia fin 
de 1995/au debut de 1996 en  Belgique, en  Allemagne et en 
Esp~gne. 
Par type de produit, les  tales a  revetement metallique main-
tiennent, en  1996, un  niveau  de production (17, 7 millions de 
tonnes) equivalent a celui  de 1995 (18,0  millions de tonnes) 
tandis que les PMP s'accroissent de 20,7 millions de tonnes 
en  1995 a 21,1  millions de tonnes  en  1996 et  devraient at-teindre,  sinon  depasser,  23  millions  de  tonnes  en  2000, 
compte  tenu  aussi  de ·Ia  realisation  prochaine  d'une  nou-
velle  ligne  de  galvanisation  au  trempe  en  France.  Le  taux 
d'utilisation  en  1996  (83,9  %)  inferieur  a  celui  enregistre 
en  1995 (87  %)  semble  avoir ete  influence  par  Ia  prise  en 
charge  des  PMP,  en  1996,  de  certaines  usines  qui  n'ont 
toutefois pas atteint, au  cours de Ia meme annee,  un  niveau 
de production  adequat.  Le  secteur  presente  neanmoins  de 
bonnes perspectives d'expansion, compte tenu de !'utilisation 
accrue des tales revetues en  lieu et place des tales a froid. 
A l'interieur de ce secteur,  les  tales a revetement a chaud 
presentent  un  interet  accru ·dans  Ia  construction  automo-
bile  ou  elles  ont  vocation  de remplacer,  de  plus  en  plus 
en  profondeur, les tales simplement laminees a froid. 
Les toles etamees et ECCS  semblent etre stables,  voire en 
perte de vitesse en  fonction de l'alternance de l'utilite eco-
nomique de l'acier par rapport aux autres produits de rem-
placement traditionnels tels  !'aluminium et le verre.  La  pro-
duction  a  diminue  en  1996  a  4,7. millions. de  tonnes 
(- 0,2  million  de tonnes  par rapport  a  1995).  Les  progres 
dans !'allegement des produits pour Ia conservation des ali-
ments et l'emballage ainsi  que ceux entrepris pour un  pro-
fond  emboutissage  pour des epaisseurs  tres faibles  pour-
raient expliquer cette contraction de Ia  production. 
L'evolution des to/es a revetement organique est similaire a 
celle des tales a revetement metallique car,  en  tres grande 
partie,  leurs  utilisateurs  demandent  Ia  double  protection 
centre  Ia  corrosion.  On  constate  toutefois  que  leurs  pro-
duction et PMP semblent avoir atteint un niveau stable d'ex-
pansion. La production de 1996 (3,0  millions de tonnes) est 
Ia  meme qu'en 1995 et les  PMP ne  subissent guere de va-
riations,  se  situant auteur de 4,5 millions de tonnes a !'ho-
rizon 2000. 
4.3.  Conclusions 
4.3.1.  Resultats de l'enquete 
Comme pour l'annee precedente, l'activite siderurgique,  en 
1996, a ete caracterisee par un  cycle semestriel a vrai  dire 
assez inhabituel pour ce secteur industriel, ou  a un  premier 
semestre morose a fait suite une fin d'annee plus active due 
a  une demande plus soutenue venant des secteurs consom-
mateurs d'acier. 
L'expansion  economique  mondiale  a contribue a une  cer-
taine  stabilisation  du  niveau  des  stocks  et  a une  bonne 
reprise des exportations. 
Si,  au  niveau  des  depenses  d'investissement,  influencees 
notamment par l'achevement des travaux importants lances 
en  1994, on  assiste en  1996 a un accroissement, en  valeur, 
de leur importance, Ia production d'acier s'est etablie, en re-
vanche,  au  meme niveau que l'annee 1992. En  effet,  elle a 
diminue de 155,8 millions de tonnes  en  1995 a 147,0 mil-
lions  en  1996,  ce  qui  represente  une  baisse  de  quelque 
5,7 %. 
Pratiquement tous les pays ont ete touches par cette perte 
de  production,  en  particulier  l'ltalie .qui  enregistre  Ia  plus 
forte  reduction  de 14  %.  Seuls  le  Royaume-Uni,  Ia  Suede 
et,  assez  marginalement,  Ia  Finlande ont augmente Ia  pro-
duction d'acier brut entre 1995 et 1996. 
Sur Ia lancee des gros travaux d'investissement entrepris en 
1994,  qui  font  suite  aux  privatisations  de  plusieurs  entre-
prises  publiques,  les  investissements  ont connu  une  forte 
progression  aussi  bien  en  1995 qu'en 1996 (+  23,3 %  par 
rapport a 1995), et les previsions pour 1997 se maintiennent 
a un niveau tres proche des 4 milliards d'ecus. Les resultats 
financiers  positifs de ces  dernieres  annees,  Ia  conjoncture 
globalement favorable et surtout Ia necessite de moderniser 
en  profondeur les  installations productives ou  de demante-
ler  celles  qui  sont obsoletes  ont conduit  les  entreprises a 
utiliser  directement  leurs  ressources  financieres  pour faire 
face a une concurrence accrue au  niveau  mondial. 
L'expansion  des  investissements  a  pratiquement  interesse 
toutes les  installations productives sauf les trains a profiles 
legers et  le  fil  machine qui ont subi  des reductions de de-
penses de 35 %. Pour le  premier secteur,  il  s'agirait plutat 
de Ia persistance d'une crise de surcapacites de production 
pratiquement  structurelles  que  meme  les  nombreuses  fer-
metures  en  ltalie n'ont pas  reussi  a resorber.  D'autres  re-
ductions ou  restructurations  seraient,  par consequent,  en-
core necessaires et devraient conduire essentiellement a Ia 
contraction du ·  nombre des entn3prises concernees tant  qt,~e 
les  secteurs utilisateurs, en  premier lieu  le  batiment, ne  re-
trouvent pas une stabilite durable et que Ia pression des im-
portations ne s'attenue pas. 
Pour le  til  machine,  Ia  reduction  de  1996 serait plus  le  fait 
de  l'achevement  des  investissements  entrepris  en  Allema-
gne  que d'une vraie  perte  de vitesse  du  produit qui  reste 
toujours  caracterise  par  une  plus  haute  valeur  ajoutee  et 
done par un  march€!  plus stable. 
Pour ce  qui  est  des  accroissements des depenses,  il  faut 
souligner  !'importance  grandissante  des  produits  plats  a 
chaud et a froid (+  51  %  entre 1995 et 1996) et en  particu-
lier des depenses pour les trains a larges bandes a chaud 
(+  97 %) en  relation avec les modernisations ·profondes en-
treprises dans les societes recemment privatisees.  Pour les 
produits plats a  froid, il y a lieu de mentionner des depenses 
pour  Ia  construction  de  nouveaux  laminoirs  a tales  inox, 
secteur qui reste encore tres competitif. 
En  ce  qui concerne les taux d'utilisation, l'annee 1996, ca-
racterisee par Line  baisse sensible de Ia  production d'acier 
brut et  des lamines en  general,  a enregistre  un  affaiblisse-
ment de leur niveau,  les  fermetures deja indiquees Iars de 
l'enquete precedente n'ayant pas ete assez suffisantes pour 
les soutenir. 
Ainsi le taux d'utilisation de Ia fonte a baisse de 83,4 %  en 
1995 centre 80,8 %  en  1996, celui  de l'acier brut est  pas-
se,  respectivement, de 76,0 a 73,4 %,  le taux des produits 
longs, de 63,6 a 61,6 %, et celui des produits plats a chaud, 
de 80,7 a 79,5 %. 
Par produit, il convient de signaler, d'une part, Ia perte gran-
dissante des lamines marchands, dont le taux d'utilisation a 
chute de 66 %  en  1995 a 56,0 %  en  1996, et Ia  reduction 
dans le til machine, dont le taux est passe de 77,1  a  71,1  %, 
et, d'autre part, Ia relative bonne tenue des larges bandes a 
chaud,  dont le taux est passe de 83,3 a 82,2  %, ainsi  que 
des tales a froid (de  73,9 a 71 ,9  %). 
L'annee 1996 semble etre,  par !'importance des investisse-
ments  entrepris a Ia  suite  des  differentes  privatisations  et 
dont l'achevement se  situerait pour Ia  fin  de 1997, une an-
nee de transition en  termes de production, les perspectives 
pour 1997 etant globalement positives tant sur le marche in-
terieur que sur les  marches a !'exportation. 
D'autres mesures de rationalisation devraient avoir lieu pro-
chainement sans pour autant avoir recours aux aides d'Etat 
89 que le  nouveau code a strictement limite a Ia  A  & D,  a Ia 
protection de l'environnement et aux coOts effectifs des fer-
matures de sites productifs entiers. 
4.3.2.  Evolution du secteur et perspectives 
L'activite  economique  generale  de  I'Union  europeenne  a 
donne,  depuis le  troisieme trimestre  1996, des signes  evi-
dents  de  reprise,  offrant  des  meilleures  perspectives,  no-
tamment aux principaux secteurs utilisateurs,  a !'exception 
du biUiment et des travaux publics. 
L'accroissement previsible de Ia production industrielle de Ia 
Communaute  devrait  comporter,  des  lors,  un  rattrapage 
progressif,  au  cours  de  l'annee  1997,  de  Ia  demande  et 
done une amelioration du niveau des prix interieurs. 
La  hausse previsible de Ia consommation interieure d'acier, 
Ia  necessite pour les  utilisateurs de reconstituer les stocks, 
l'affaiblissement de Ia  pression des importations des  pays 
tiers laissent  supposer un  accroissement de Ia  production 
tel qu'il pourrait combler Ia  perte de production enregistree 
en  1996. 
Entre 1996 et 2000, les previsions des PMP globales d'acier 
brut laissent apparaltre un niveau pratiquement stable, a en-
viron  200 millions de tonnes/an,  mais ne  prennent pas en-
core en compte le resultat d'eventuelles futures restructura-
tions industrielles en  Allemagne et en  Belgique. 
Les diminutions de 1, 7 million de tonnes de l'ltalie et de Ia 
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Belgique sont pratiquement compensees par les accroisse-
ments de I'AIIemagne (+  0,7 million de tonnes), de I'Espagne 
(+  1,1  million de tonnes) et surtout de Ia  Suede (+  1  ,8  mil-
lion de tonnes). 
La  disparition  de  Ia  filiere  integree  (HF  et acierie  a  !'oxy-
gene)  au  Luxembourg  et  au  Portugal,  en  faveur  de  Ia 
filiere  electrique,  devrait  contribuer ·a  Ia  consolidation  de 
!'importance  de  cette  derniere  d'ici  a  l'an  2000  dont  les 
PMP seraient voisines de 85 millions de tonnes. 
Les PMP de Ia coulee continue suivent un mouvement crois-
sant entre 1996 et 2000, s'affirmant toujours plus pour Ia fa-
brication de produits longs naguere realises par Ia voie «lin-
got••.  Elles  devraient atteindre  un  niveau  de 186,4 millions 
de tonnes, c'est-a-dire que 93 % de tout l'acier communau-
taire serait coule en  continu a !'horizon 2000. 
En  ce qui concerne les PMP des produits lamines a chaud, 
leur niveau  devrait  passer de 179,3 millions  de tonnes  en 
1997  a  182,8  millions  de tonnes  en  2000,  en  particulier a 
cause de !'expansion accrue des larges bandes a chaud y 
compris les fermetures deja operees et celles qui devraient 
encore avoir lieu en  ltalie au cours de l'annee 1997, pour un 
total de quelque 4, 7  millions de tonnes. 
Quant aux capacites des toles a froid, elles devraient rester 
stables au  niveau  de 56  millions de tonnes, tandis que les 
PMP  des  toles  a  revetement  metallique,  en  particulier  a 
chaud,  continuant  de  s'accroitre  entre  1996  et  2000  de 
+ 1,7 million de tonnes,  en  suivant Ia tendance generalisee 
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Ruhr (1)  .........  100,1 
Aachen  (2)  .......  0,3 
lbbenburen .......  5,2 
Saar  ...........  55,9 
Deutschland  .....  161,5 
Asturias  ••  0  0  •••••  66,7 
Le6n  ...........  87,7 
Nordeste  ........  62,4 
Otras ...........  15,9 
Espana  ..........  232,7 
Lorraine  - 22,6  ......... 
Centre-Midi  ......  1,5 
France  .........  24,1 
Scotland  ........  0,1 
Wales  ..........  0,0 
England  ••• 0  •••••  130,8 
Opencast ...•.... 
United Kingdom (3)  ••  130,9 






1995  1996 
A+B  A+B+C 
222,1  203,4  197,5  197,5 
0,3  0,2  0,0  0,0 
3,5  13,6  5,5  5,5 
70,5  42,5  63,2  63,2 
296,3  . 259,6  266,2  266,2 
67,8  52,2  49,3  49,5 
92,9  87,2  73,4  73,4 
42,8  14,0  6,0  14,2 
21,9  17,0  6,7  7,2 
225,5  170,4  135,5  144,3 
22,7  21,1  15,1  15,1 
0,9  1,1  0,6  0,6 
23,6  22,2  15,7  15,7 
1,2  6,6  11,3  14,6 
0,4  3,8  0,5  0,5 
. 77,8  146,6  72,7  118,9 
79,4  157,0  84,5  134,0 
624,8  609,1  501,9  560,2 
(1)  Ohne die Aufwendungen des Tails  Ruhr d.es 
EBV. 
(1)  Excluding the expenditure of the  Ruhr part 
of EBV. 
(2)  EinschlieBiich  der Aufwendungen  des  Tails 
Ruhr des  EBV. 
(3)  Mit provisorischen UK-Werten. 
(2)  Including the expenditure of the Ruhr part of 
EBV. 
(3)  With provisional UK data. 
Depenses d'investissement 




1998  1999 
A+B  A+B+C  A+B  A+B+C 
115,6  180,5  144,6  149,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  5,9  6,5  6,5 
12,5  37,6  57,4  57,4 
128,1  224,0  208,6  213,0 
43,6  44,6  5,0  5,0 
24,8  24,8  40,2  40,2 
3,1  10,7  9,7  9,7 
4,6  6,8  4,0  4,0 
76,2  86,9  58,9  58,9 
10,7  14,3  3,6  7,8 
0,0  0,6  1,2  1,2 
10,7  14,9  4,7  8,9 
0,0  10,1  18,9  18,9 
0,0  0,0  0,3  0,3 
33,2  118,1  113,8  130,3 
33,2  128,2  133,0  149,4 
248,2  453,9  405,2  430,3 
(1)  Sans les depenses de Ia partie Ruhr d'EBV. 
(2)  Y compris  les  depenses  de  Ia  partie  Ruhr 
d'EBV. 






je geforderte Tonne (1) 
Capital expenditure 
per tonne produced (1) 
1993 
Ruhr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  . 2,69 
Aachen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,25 
lbbenbOren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,50 






Depenses a  Ia tonne 
extraite (1) 
(ECU/t) 
1995  1996 
4,70  4,75 
0,16  0,06 
1,98  7,73 
8,47  5,17 
r---------~---------1----------+-----------
Deutsch/and  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3, 18  2,82  5,02  4,68 
r---------~---------1----------+-----------
Asturias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,87  17,47  14,95  9,02 
Le6n·......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19,75  17,47  15,85  14,99 
Nordeste ............................  : . . . .  14,97  18,88  10,16  3,22 
Otras  .......  : ......................  ·.  . . . .  7,30  4,34  9,69  6,86 
Cielo abierto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,58  5,79 
r---------~---------1----------+-----------
Espafia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13,86  13,94  13,34  9,25 
Lorraine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,33  3,55  3,87  3,38 
Centre-Midi  .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,64  1,38  1  '16  0,96 
r---------~---------1----------4-----------
France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,50  .3,23  3,56  3,00 
r----------r---------1----------+-----------
Portuga/ 
Scotland  1,94  0,05  1,24 
North-East ............  · ..........  ·.  . . . . . . . . .  0,46 
Yorkshire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,53  1,33 
Midlands and Kent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,50 ·  8,43 
Wales (South)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,00  0,00  1,47 
Opencast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,68  0,09 
r----------r---------1----------+-----------
United Kingdom (2)  •  •  •  •  •  •  •  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  .  .  •  .  •  •  2,81  '3, 14  3,30  3,11 
r---------~---------1----------+-----------
(1)  Zu derzeitigen Preisen und Wechselkursen. 
(2)  Mit provisorischen UK-Werten. 
94 
EU-15  5,83 
(1)  At current prices and exchange rates. 
(2)  With provisional UK data. 
4,44  5,75  4,62 
(1)  A prix  courants  et a taux  de change  cou-
rants. 






























Aachen  •••• 0  •••••••• 
lbbenbOren  ••  0  •••••••• 
Saar ................ 
Deutschland  .......... 
Asturias  ............. 
Leon  ............... 
No~e~e ............. 
Otras  ••••••••• 0  ••••• 
Cielo abierto  .......... 
Espana  ............. 
Lorraine  o  o  o  o  o  o  o  o  o  0  I  o  0 
Centre-Midi ........... 
France  .............. 
Scotland ............. 
Wales ............... 
England  ••••••••••••  0 
United Kingdom ........ 
EU-15 (3) 
Extraction 
1994  I  1995 
45,4  46,3 
2,7  2,7 
2,1  1,9 
9,5  9,0 
59,8  59,9 
r 
18,7  18,2 
6,4  5,9 
1  '1  1,2 
7,5  7,1 
55,0 (2)  55,0'(2) 
141,0  140,3 
(1)  Quel/e: Carbunion.  (1)  Source: Carbunion. 
(2)  Quelle: Coal authority.  (2)  Source: Coal  authority. 
I 
Extraction 




1996  1997  I  1998  I  1999  I  2000 
42,8  44,3  44,9  45,3  44,7 
2,7  •  2,7  0,0  0,0  0,0 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
8,2  8,2  8,3  8,3  8,3 
55,5  56,9  55,0  55,4  54,7 
5,8  5,8  5,3  5,2  5,0 
5,8  5,8  5,8  5,8  5,7 
4,3  4,4  4,3  4,3  4,3 
2,5  2,7  3,0  3,0  3,0 
5,6  5,9  6,1  6,1  6,1 
18,4  18,7  18,4  18,2  18,0 
6,2  5,4  4,6  3,8  3,0 
1,1  0,9  0,8  0,7  0,5 
7,4  6,3  5,4  4,5  3,5 
5,3  5,5  5,8  6,1  6,2 
2,6  1,7  1,7  2,2  2,3 
36,6  36,6  38,6  38,3  37,6 
44,5/  43,7/  46,11  46,6/  46,1/ 
50,4 (4)  49,6 (4)  52,4 (4)  52,9 (4)  52,3 (4) 
131,8  131,5  131,2  131,0  128,6 
(1)  Source: Carbunion. 
(2)  Source: Coal authority. 
(3)  Die  neuen  Mitgliedstaaten  fordern  keine  (3)  The  new  Member  States  are  not  coal  (3)  Les  nouveaux  pays  membres  ne  sont  pas 
producteurs de houille.  Steinkohle.  producers. 







Mine-owned coking plants 
Cokeries minieres 
Deutschland  .................... 
France  ........................ 
United Kingdom  .................. 
EU-15 
Unabhangige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries independantes 
Belgique/Belgie ................... 
Espana  ........................ 
It  alia  .......................... 
Nederland  ...................... 
United Kingdom  .................. 
Huttenkokereien 
Steelworks-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
Belgique/Belgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deutschland ..................... 
Espana  ........................ 
France  ......................... 
ltalia  .......................... 
Nederland  ...................... 
Osterreich  ...................... 
Portugal ........................ 
Suomi/Finland  ................... 
Sverige  ........................ 







1994  I  1995 
12,2  3,9 
3,8  3,1 
1,1  0,4 
17,1  7,5 
0,1  0,0 
0,4  0,4 
2,5  4,5 
1,6  2,7 
2,4  2,7 
6,8  10,3 
7,9  9,1 
9,1  3,0 
0,0  8,2 
5,0  16,2 
4,8  29,8 
3,9  4,3 
3,7  16,7 
0,1  0,2 
0,0  0,0 
1,9  1,8 
4,2  5,4 
40,7  94,6 
64,6  112,4 
Depenses d'investissement 
(106  ECU) 
Vorgesehene 
Forecast  (A+  B) 
Prevues 
I  1996  1997  I  1998 
6,9  9,2  7,5 
5,0  7,8  5,7 
0,3  6,7  1,9 
12,2  23,7  15,1 
0,0  0,0 
0,7 
3,9  1,9 
2,5  1,6  0,6 
2,9  3,7  2,4 
10,0  7,2  3,0 
12,8  13,4  2,3 
4,8  6,0  1,8 
10,8  3,9  0,0 
65,4  50,5  26,4 
11,3  32,2  38,0 
3,4  2,1  0,7 
11,5  1  '1  5,2 
0,2  0,1  0,0 
0,9  4,7  0,0 
5,5  9,0  1,0 
4,6  20,5  9,3 
131,0  143,4  84,6 










Mine-owned coking plants 
Cokeries minieres 
4,8  Deutschland 
1,3  France  .................  . 




Independent coking plants 
Cokeries independantes 
0, 1  Belgique!Belgie  ...........  . 
0,2  Espana .................  . 
0,4  ltalia ...................  . 
0,6  Nederland ...............  . 




Steelworks-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
3,4  Belgique/Belgie  .....  ·  ......  . 
5, 8  Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . 
2, 1  Espana .................  . 
4,2  France  .................  . 
4,5  ltalia ...................  . 
2,9  Nederland ...............  . 
1,6  Osterreich ...............  . 
0,3  Portugal  ................  . 
0,9  Suomi/Finland  ............  . 
1,2  Sverige .................  . 




Total coking plants 
Total cokeries 
40,7  EU-15 
Production  Production 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
(106  t) 
1994  1  1995  1  1996  1  1997  1  1998  1  1999  1  2ooo 
5,2  5,4  5,3  5,2  5,2  5,2  4,5 
1,4  1,4  1,4  1,4  0,5  0,5  0,5 
0,6  0,6  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
7,2  7,3  6,9  6,8  5,9  5,9  5,2 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,2  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,5  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,6  0,5  0,4  0,3  0,3  0,3  0,3 
2,1  2,0  1,9  1,8  1,8  1,8  1,8 
3,9  3,8  3,7  3,3  3,1  3, i  3,1 
7,1  7,0  6,6  6,6  6,6  6,6  6,6 
3,6  2,4  2,4  2,4  1,9  1,9  1,9 
5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  4,2  4,2 
7,8  7,8  7,8  7,8  7,8  7,8  7,8 
3,1  3,8  3,1  3,1  3,1  3,1  2,4 
1,4  1,5  1,6  1,5  1,3  1,3  1,3 
0,5  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
1,1  1,2  1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
5,6  5,6  5,6  5,6  5,6  5,6  5,6 
40,0  39,2  38,2  37,8  36,9  35,7  35,0 
49,3  48,5  47,0  46,4  44,6  43,4  42,0 
97 6. 
Steinkohlenbriketts 
Hard coal briquettes 






0,4  Deutschland  .............. 
0,5  France  .................. 




Brown coal briquettes (1) 





Actual  production 
Production effective 
1994  1995 
5,6  4,9 
Production 
1994  I  1995 
1,7  1,7 
0,9  0,9 
0,7  -0,7 





(106  t) 
Produktionsmoglich keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I  1996  1997  I  1998  I  1999  I 
2000 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
Production 
(106  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1997  1998  1999  2000 
2,0  1,7  1,6  1,5 





Minerai de fer 
lnvestitionsaufwendungen 
Deutschland  ........................ 
Espana ............................ 
France  ••••••••••••••••••••  0  ••••••• 
Osterreich .......................... 

















Deutschland  .............. 
Espana .................. 
France  •••••••••  0  •••••••• 
Osterreich  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sverige  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
EU-15 
Capital expenditure  Depenses d'investissement 
(106  ECU) 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
1994  I  1995  I  1996  1997  I  1998 
0,9  1,4  2,1  0,4  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,9  0,3  0,1  0,0  0,0 
1,8  0,4  2,0  1,7  1,6 
- 112,2  123,0  119,2  133,0 
3,5  114,3  127,2  121,3  134,6 
Extraction  Extraction 




1994  I  1995  1996  I  1997  I  1998  I  1999 
0,2  0,2  0,3  0,0  0,0  0,0 
0,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2,4  1,5  1,4  0,4  0,0  0,0 
- 1,3  1,3  1,3  1,3  1,0 
- 0,0  32,4  33,5  35,6  38,8 
3,4  3,0  35,4  35,2  36,9  39,8 
99 10. 
Eisen- und Stahlindustrie 




Belgique/Belgii3  ...................... 
Danmark ........................... 
Deutschland  ........................ 
Ellada ............................. 
Espana ............................ 
France  ............................ 
Ireland  ............................ 
ltalia .............................. 
Luxembourg  ........................ 
Nederland .......................... 
Portugal ........................... 
United Kingdom ...................... 
EU-12 
Osterreich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Suomi/Finland ................  ,· ...... 
Sverige ............................ 
EU-15 





1994  I  1995 
305,6  262,0 
4,5  15,1 
940,7  927,3 
5,7  8,9 
218,1  370,7 
288,7  338,9 
1,1  -
350,9  350,9 
141,2  83,3 
49,5  81,2 
4,1  5,6 
155,3  278,1 
2 465,4  2 721,9 
105,3  176,6 
32,3  136,6 
93,7  221,5 
2 696,7  3 256,7 
























1997  I  1998 
275,2  166,7 
(1)  (1) 
1 237,6  490,0 
33,9  10,6 
295,2  54,5 
475,4  232,4 
(1)  (1) 
334,8  194,5 
78,7  17,6 
97,7  23,5 
18,4  23,0 
484,2  86,3 
3 344,5  1 320,0 
101,0  241,4 
287,8  116,5 
222,3  140,1 
3 955,5  1 818,1 
(1)  Zahlen  nicht  angegeben  aus  Vertraulich- (1)  Figures not given for confidentiality reasons.  (1)  Chiffres non  indiques pour raisons de con-
keitsgrOnden.  fidentialite. 
100 11. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
lndustrie siderurgique 
lnvestitionsaufwendungen 
(in  Landeswahrung) 
1996 
Belgique!Belgie 
Dan  mark 
Deutschland 














BEF (106 ) 
DKK (106) 
OEM (106 ) 
GRD (106) 
ESP (106) 
FRF (106 ) 
IEP (106) 
tTL  (106 ) 
LUF (106) 
NLG (106) 































(en  monnaie nationale} 
Tatsachliche  Vewirklichungsrate 
Actual  Rate of achievement 
Effectives  Taux de realisation 
(b)  (c) =  100 x (b)/(a) 
9 443,9  82,3 
(1)  (1) 
1 849,3  88,6 
2  763,7  60,6 
8 0067,2  114,9 
4 037,0  118,3 
(1)  (1) 
780,4  107,6 
4 540,6  74,3 
233,1  91,9 
2 230,2  315,8 
214,8  104,6 
3 241,8  98,7 
4385,3  122,2 
1 212,9  87,7 
2 040,8  126,1 
4 016,0  100,9 
(1)  Zahlen  nicht  angegeben  aus  Vertraulich-
keitsgriinden. 
(1)  Figures not given for confidentiality reasons.  (1)  Chiffres non indiques pour raisons de con-
fidentialite. 
101 12. 
Eisen- und Stahlindustrie: lnvestitionsaufwendungen nach Anlagenart 
Iron and steel industry: Capital expenditure by type of installation 
lndustrie siderurgique: depenses d'investissement par installation 
1.  Kokerein  1.  Coke ovens 
2.  Mollervorbereitungsanlagen  2.  Sinter and pellets 
3.  Direktreduktionsanlagen  3.  Direct reduction 
4.  Hochofen  4.  Blast furnaces 
• 
5.  Sauerstoffstahlwerke  5.  Oxygen steelworks 
6.  Elektrostah/werke  6.  Electric steelworks 
7.  Stahlwerke insgesamt  7.  Total steelworks 
8.  StrangguBanlagen  8.  Continuous casting 
9.  HalbzeugstraBen  9.  Mills for semi-finished products 
10.  Grab- und MittelstraBen  10.  Heavy and medium section mills 
11.  FeinstraBen  11.  Light mills 
12.  DrahtstraBen  12.  Continuous rod and bar mills 
13.  WarmbreitbandstraBen  13.  Hot wide-strip mills 
14.  WarmbandstraBen  14.  Narrow-strip mills 
15.  8/echstraBen  15.  Plate mills 
16.  KaltbreitbandstraBen  16.  Cold wide-strip mills 
17.  Beschichtungsanlagen  1  7.  Coating plant 
18.  Sonstige WalzstraBen  18.  Other mills 
19.  WalzstraBen  insgesamt  19.  Total rolling mills 
20.  Kraftwerke usw.  20.  Electricity generation etc. 
21.  Verschiedenes  21.  Miscellaneous 
22.  lnsgesamt  22.  Grand total 
23.  Langerzeugnisse insgesamt  23.  Total long products 
(Zei/en  1  0-12)  (lines  1  0 to  12) 
24.  Flacherzeugnisse insgesamt  24.  Total flat products 
(Zei/en  13-16)  (lines  13  to  16) 
1.  Cokeries 
2.  Agglomeration et bouletage 
3.  Reduction directe 
4. Hauts-fourneaux 
5.  Acieries a /'oxygene 
6.  Acieries electriques 
7.  Total acieries 
8.  Coulee continue 
9.  Trains a demi-produits 
10.  Trains gros et moyens 
11.  Trains a petits fers 
12.  Trains a fil 
13.  Trains a larges bandes a chaud 
14.  Trains a feuillards 
15.  Trains a tales 
16.  Trains a /arges bandes a froid 
17.  Installations de revetement 
18.  Autres laminoirs 
19.  Total laminoirs 
20.  Centrales, etc. 
21.  Divers 
22.  Total general 
23.  Total produits longs 
(/ignes  10 a 12) 
24.  Total produits plats 
(/ignes  13 a 16) 
(1}  Zahlen  nicht  angegeben  aus  Vertraulich- (1}  Figures not given for confidentiality reasons.  ('}  Chiffres non indiques pour raisons de con-
keitsgriinden.  fidentialite. 
12.1 
(106  ECU) 
1994  1 
1.  7,9 
2.  1,4 
3.  -
4.  73,4 
5.  43,3 
6.  17,2 
7.  60,5 
8.  31,0 
9.  0,0 
10.  -
11.  2,6 
12.  1,2 
13.  15,8 
14.  -
15.  9,5 
16.  27,3 
17.  18,4 
18.  11,2 
19.  117,0 
20.  4,8 
21.  40,5 
22.  305,6 
23.  3,8 
24.  52,6 
102 
Belgique/Belgie  Dan mark 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1995  I  1996  1997  I  1998  1994  I  1995  I  1996  1997  I  1998 
9,1  12,8  13,3  2,3  - - - (1)  (1) 
10,8  4,3  9,1  12.9  - - - (1)  (1) 
- - - - - - - (1)  (1) 
37,9  5,1  3,0  1,1  - - - (1)  (1) 
8,8  7,0  4,3  0,3  - - - (1)  (1) 
I 
58,6  37,6  9,4  0,2  0,1  7,6  2,8  (1)  (1) 
67,4  44,6  13,7  0,5  0,1  7,6  2,8  (1)  (1) 
29,1  8,4  4,0  0,1  0,1  3,5  0,8  (1)  (1) 
0,4  0,4  0,1  - - - - (1)  (1) 
- - - - - - - (1)  (1) 
1,0  0,6  0,8  - - - - (1)  (1) 
1,7  1,2  - - 0,6  1,4  0,4  (1)  (1) 
9,3  24,4  28,0  23,2  - - - (1)  (1) 
- - - - - - - (1)  (1) 
5,2  0,2  2,7  - 0,6  2,7  2,0  (1)  (1) 
13,6  34,8  40,2  23,0  - - - (1)  (1) 
38,7  63,9  103,9  47,1  - - - (1)  (1) 
6,8  11,1  13,1  2,5  1,8  - - (1)  (1) 
105,3  145,0  192,9  95,9  3,2  7,6  3,2  (1)  (1) 
3,7  3,8  4,1  2,9  - - - (1)  (1) 
27,8  24,8  39,1  51,0  1,2  - - (1)  (1) 
262,0  240,3  275,2  166,7  4,5  15,1  6,0  (1)  (1) 
2,6  1,8  0,8  - 0,6  1,4  0,4  (1)  (1) 
28,0  59,4  71,0  46,2  0,6  2,7  2,0  (1)  (1) 12.2 
(106  ECU) 
Deutschland  Ell ada 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1994  I  1995  I 1996  1997  I 1998  1994  I 1995  I 1996  1997  I  1998 
9,1  3,0  .4,7  6,0  . 1,8  - - - - - 1. 
9,0  11,9  40,7  43,3  8,8  - - - - - 2. 
0,0  1,9  0,6  1,5  - - - - - - 3. 
·193,8  87,5  133,5  164,6  14,7  - - - - - 4. 
24,6  54,7  48,6  90,3  45,8  - - - - - 5. 
164,5  148,1  64,8  26,8  4,5  0,4  0,7  1,1  15,5  6,8  6. 
189,1  202,8  113,5  117,0  50,3  0,4  0,7  1,1  15,5  6,8  7. 
30,5  51,7  70,1  102,6  80,5  0,2  0,1  0,0  0,1  - 8. 
6,7  1,5  1,5  6,6  10,5  - - - - - 9. 
6,6  13,1  31,1  11,0  3,5  - - - - - 10. 
34,4  33,0  6,6  3,7  - 0,3  0,0  0,3  - - 11. 
43,2  82,3  17,2  9,8  1,0  2,4  4,2  2,0  7,3  3,5  12. 
24,7  65,9  157,3  273,6  134,8  0,2  0,3  1,1  - - 13. 
1,1  8,3  12,0  11,1  7,6  - - - - - 14. 
9,3  20,1  29,9  12,9  5,5  - - - - - 15. 
95,7  103,2  76,9  184,6  73,3  0,0  0,0  0,9  8,2  - 16. 
60,4  56,1  70,0  80,3  29,3  0,0  0,0  2,3  0,8  - 17. 
8,7  17,6  21,6  5,3  2,8  0,2  0,3  0,5  1,2  - 18. 
321,3  453,3  494,4  701,6  348,8  3,4  5,0  7,1  17,5  3,5  19. 
32,0  . 31,4  21,9  35,8  11,9  - 0,1  0,0  0,1  - 20. 
186,4  135,5  159,1  167,7  53,7  1,9  .3,1  0,9  0,8  0,3  21. 
940,7  927,3  968,4  1 237,6  490,0  5,7  8,9  9,0  33,9  10,6  22. 
84,2  128,4  55,0  .24,6  4,5  2,8  4,3  2,3  7,3  3,5  23. 
130,8  197,6  276,1  482,2  221,1  0,3  0,4  2,0  8,2  - 24. 
103 12.3 
(106  ECU) 
Espana  France 
-
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1994  l  1995  I  1996  1997  I  1998  1994  J  1995  I  1996  1997  I  1998 
1.  - 8,2  3,9  - 5,0  16,2  65,4  50.5  26,4 
2.  - 4,2  3,2  1,4  - 6,0  2,0  6,3  2,4  1,0 
3.  0,0  - - - - - - - - -
4.  2,8  52,3  132,7  66,4  24,5  10,8  21,8  50,7  20,2  -1,7 
5.  0,4  0,9  1,2  0,6  - 15,1  14,4  22,7  19,0  7,0 
6.  .  55,9  51,6  40,5  19,9  3,0  62,5  . 50,9  135,9  44,7  34,3 
7.  56,3  52,5  41,7  20,5  3,0  77,6  65,4  158,5  -63,8  41,3 
8.  8,3  16,2  32,8  5,2  0,6  23,3  14,6  19,3  . 22,4  2,1 
9.  0,5  - - - - 0,3  0,6  0,4  1,3  -
10.  8,6  7,3  12,9  3,6  - 15,1  18,4  22,0  22,0  1,6 
11.  42,3  19,7  17,4  10,0  1,8  3,1  5,6  8,2  5,8  1,0 
12.  7,5  8,9  25,0  5,1  2,2  11,4  11,0  25,2  16,9  1,4 
13:  0,5  15,7  34,0  12,1  5,4  16,8  34,8  31,5  10,4  1,4 
14:  - - - - - - - - - -
15.  0,5  0,1  0,1  - 0,3  4,8  11,0  . 18,6  20,2  7,0 
16.  4,8  27,0  9,9  13,9  0,9  24,1  27,1  17,1  24,2  8,0 
17.  2,0  0,8  3,6  17,8  3,8  16,3  27,2  53,4  37,2  55,0 
18:  35,9  47,0  42,7  88,9  - 14,6  16,3  19,8  . 13,9  2,1 
19.  110,8  144,3  178,4  156,4  15,0  129,8  166,6  215,4  174,3  79,5 
20.  6,2  18,1  9,9  1,6  - 3,0  6,5  13,3  8,9  0,3 
21.  42,0  '91,0  121,5  44,9  12,1  . 56,6  60,5  112,2  155,3  82,2 
22.  218,1  370,7  498,1  295,2  54,5  288,7  338,9  621,7  475,4  232,4 
23.  . 58,3  35,9  . 55,2  18,7  4,0  29,6  35,0  55,4  44,7  4,0 
24;  5,8  42,8  44,0  25,9  6,6  45,7  73,0  67,2  54,7  16,4 
(1)  Zahlen  nicht  angegeben  aus  Vertraulich- (1)  Figures not given for confidentiality reasons.  (1)  Chiffres non indiques pour raisons de con-
keitsgrOnden.  fidentialite. 
104 12.4 
(106  ECU) 
Ireland  ltalia 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsach I  iche  Vorgesehene 
·Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1994  I  1995  I 1996  1997  I 1998  1994  I 1995  I  1996  1997  1·  1998 
0,0  0,0  -- (1)  (1)  4,8  29,8  11,3  32,2  38,0  1. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  3,9  4,7  2,4  2,1  0,4  2. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  - - - - - 3. 
0,0  -0,0  0,0  (1)  (1)  106,3  6,3  41,4  10,6  4,7  4. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  11,3  15,8  6,5  17,7  6,7  5. 
0,5  0,0  0,0  (1)  (1)  33,9  51,4  63,0  38,1  28,8  6. 
0,5  0,0  0,0  -(1)  (1)  45,2  67,2  69,5  55,8  35,5  7. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  38,8  33,7  41,2  13,4  4,2  8. 
- 0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  0,4  3,9  3,5  2,8  _0,4  9. 
0,1  0,0  0,0  (1)  (1)  11,9  12,7  15,4  53,5  36,9  10. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  10,9  28,4  17,9  9,9  5,2  11. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  2,8  14,8  18,7  4,7  5,7  12. 
0,0  0,0  0,0  (1)  .. (1)  9,1  8,7  18,4  7,9  3,4  13. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  0,4  1,5  0,3  0,9  0,3  1.4. 
0,0  0,0  _0,0  (1)  (1)  0,1  7,8  5,9  2,4  0,3  15. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  26,9  24,9  31,8  12,6  10,8  16. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  7,1  2,8  0,5  6,0  - 17. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  1,8  .  4,3  8,9  22,9  14,1  18. 
. 0,1  0,0  0,0  (1)  (1)  110,3  143,5  162,4  137,1  81,4  19. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  -15,6  9,3  9,2  7,7  1,3  20. 
·.0,6  _0,0  0,0  . (1)  '(1)  -64,9  90,0  102,2  89,4  33,3  21. 
.  _1, 1  0,0  0,0  (1)  (1)  350,9  350,9  398,4  334,8  194,5  22  .. 
0,1  0,0  0,0  (1)  .  (1)  25,7  56,0  .. 52,0  .68, 1  47,9  23. 
0,0  0,0  0,0  (1)  . (1)  36,5  42,8  56,3  23,9  14,8  24. 
105 12.5 
(106  ECU) 
Luxembourg  Nederland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1994  I  1995  I  1996  1997  I  1998  1994  I  1995  I  1996  1997  I  1998 
1.  - - - - - 3,9  4,3  3,4  2,1  . 0,7 
2.  1,8  0,1  0,1  - - 4,2  . 3,0  14,5  24,7  3,2 
3.  - - - - - - - - - -
4.  0,4  0,2  0,0  - - 1,3  14,8  11,6  3,1  1,0 
5.  0,4  0,1  0,1  - - 2,0  4,2  2,6  1,1  0,6 
6.  77,4  26,4  50,0  32,9  5,9  0,4  0,4  0,5  0,2  -
1 
7.  n,8  26,5  50,1  32,9  5,9  2,4  4,6  3,1  1,3  0,6 
8.  27,5  29,8  18,7  7,3  0,2  0,8  3,0  2,1  4,8  1,5 
9.  0,0  - - 0,0  - - - - - -
10.  20,4  15,1  33,8  18,2  6,8  0,4  0,7  0,5  0,1  0;0 
11.  1,2  0,8  1,3  0,9  - 0,2  0,3  1,2  0,9  0,6 
12.  0,8  2,0  2,4  4,5  - 0,7  1,2  2,5  0,8  0,4 
13.  - - - - - 4,4  4,9  3,5  8,2  1,4 
14.  - - - - - - - - - -
15.  - - - - - - - - -
16.  3,9  1,5  2,3  5,6  1,1  12,0  6,1  14,3  5,0  0,9 
17.  1,5  2,1  4,5  5,7  3,2  4,2  12,1  14,8  15,9  2,4 
18.  0,1  2,2  0,1  0,2  - 0,0  0,2  0,1  0,1  0,0 
19.  55,3  53,6  63,2  42,3  11,4  22,6  28,6  38,8  35,7  7,3 
20.  0,5  0,1  0,1  . 0,1  - 1,5  6,4  7,8  7,9  2,2 
21.  5,4  2,7  2,1  3,3  . 0,3  13,6  19,6  29,6  23,0  8,5 
22.  141,2  83,3  115,5  78,7  17,6  49,5  81,2  108,9  97,7  23,5 
23.  22,3  17,9  37,5  23,5  6,8  1,3  2,3  4,1  1,8  1,1 
24.  3,9  1,5  2,3  5,6  1,1  16,4  11,0  17,8  13,2  2,3 
106 12.6 
(106  ECU) 
Portugal  United Kingdom 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1994  I  1995  I 1996  1997  I  1998  1994  I  1995  I  1996  1997  I 1998 
0,1  0,2  0,2  0,1  - 4,2  5,4  4,6  20,5  9,2  1. 
- - 0,1  - - 3,4  2,1  1,5  1,1  0,1  2. 
- - - - - - - - - - 3. 
0,0  0,2  0,2  0,1  - 6,4  29,8  10,2  58,1  15,3  4. 
0,2  0,0  0,0  0,0  - 9,2  24,0  22,3  34,8  0,8  5. 
1,1  1,2  1,0  4,1  23,0  5,6  6,8  5,2  4,0  1,6  6. 
·1,3  1,3  1,0  4;1  23,0  14,8  30,8  27,5  38,8  .2,4  7. 
0,7  0,0  1,3  3,1  - 7,0  38,5  36,2  55,4  .0,2  8. 
- - - - - 3,3  4,3  2,0  2,6  0,2  9. 
- - - - - 12,4  13,6  48,7  23,1  - 10. 
- - 0,8  1,3  - . 21,1  6,5  4,4  4,2  . 0,0  11. 
- .0, 1  1,0  1,0  - 10,7  55,9  24,9  3,6  - 12. 
- - - - - 3,1  15,3  5,1  110,4  1,6  13. 
- - - - - 0,3  0,4  0,6  0,3  - 14. 
- - - - - 3,8  6,2  2,9  1,1  - 15. 
0,4  0,1  0,0  0,1  - 28,2  21,8  51,4  119,8  55,0  16. 
0,3  0,1  0,1  1,6  - 13,2  25,4  14,1  17,8  0,9  17. 
0,2  0,0  0,2  2,0  - 8,3  7,6  4,4  4,9  0,3  18. 
1,6  0,3  3,4  9,1  - 111,2  195,4  194,7  343,2  58,2  19. 
0,1  . 0,2  2.8  1,5  - 1,8  5,9  6,5  4,2  0,5  20  . 
1,0  . 3,3  3,7  3,4  - 13,4  8,7  19,0  18,2  0,5  21. 
14,1  5,6  11,4  18,4  23,0  155,3  278,1  264,0  484,2  86,3  22. 
- 0,1  1,8  2,3  - 44,1  76,0  78,0  30,8  0,0  23. 
0,4  0,1  0,0  0,1  - 35,3  43,6  60,0  231,6  56,6  24. 
107 12.7 
(UJ6  ECU) 
·  Osterreich  Suomi/Finland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1994  I  1995  I  1996  1997  I  1998  1994  I  1995  I  1996  1997  I  1998 
1.  3,7  16,7  1,1  5,1  - - 0,9  4,7  -
2.  4,3  2,2  1,4  0,1  0,4  - 0,3  8,5  - -
3.  - - - - - - - - - -
4.  22,9  .4,8  5,9  6,5  2,1  0,6  30,4  37,1  0,5  - . 
5.  4,0  6,3  14,4  9,0  6,8  - 7,8  37,2  25,8  16,7 
6.  1,2  3,1  3,4  1,6  - 8,9  33,3  16,0  0,4  -
7.  5,2  9,4  17,8  10,6  6,8  8,9  41,1  53,2  26,2  16,7 
B.  3,7  26,6  24,4  3,0  7,7  0,1  0,2  7,7  51,7  6,9 
9.  - - - - - - - - - -
10.  8,6  4,7  1,7  10,8  8,4  0,1  8,0  1,5  8,3  -
11.  1,0  0,3  3,6  0,8  0,1  - - - - -
12.  -0,3  0,3  1,8  2,5  1,4  0,1  4,5  1,2  0,8  -
13.  13,5  7,6  32,3  3,7  13,4  2,6  1,8  13,2  50,6  14,6 
14.  - - - - - - - - - -
15.  1,3  2,6  8,5  2,6  5,6  - - - - -
16.  ·5,9  52,4  116,9  20,2  126,1  16,2  34,1  68,3  133,0  76,5 
17.  9,3  2,9  37,7  6,3  24,0  2,6  2,5  0,7  - -
18.  5,0  4,8  13,5  14,4  - 0,6  3,6  7,5  1,1  -
19.  48,6  102,1  240,3  64,3  "186,8  22,2  54,6  100,1  245,6  97,9 
20.  3,3  10,2  15,8  6,0  11,7  0,0  6,5  5,4  . 0,4  0,1 
21.  17,4  .  31,2  33,6  12,4  28,5  0,7  3,8  2,9  5,9  -
22.  105,3  176,6  326,4  101~0  241,4  32,3  136,6.  208,1  283,4  114,7 
23.  9,8  5,3  7,1  14,1  10,0  0,2  12,5  2,7  9,1  -
24.  20,8  62,6  157,7  26,5  145,1  18,7  35,8  81,6  183,6  91,0 
108 12.8 
(106  ECU) 
Sverige  EU-15 
Tatsachliche  Vorgeserene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  '.  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+~). 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1994  I  1995  I 1996  1997  I 1998  1994  I  1995  I·  1996  1997  I 1998 
'· 
1,9  1,7  5,5  9,0  1,0  40,7  94,6  108,8  143,4 •·  84,6  1. 
0,0  - - - - 34,0  41,3  83,0  84,2  26,9.  2. 
- - - - - 0,0  1,9  0,6  1,5  - 3. 
10~2  24,2  24,2  19,5  0,4  428,8  310,3  452,8  352,7  65,4  4. 
1,1  3,6  6,7  4,1  0,2  111,5  140,7  169,3  206,9  84,9  5. 
14,1  55,6  36,6  7,7  - 443,6  495,7  458,5  209,1  112,1  6. 
15,2  59,2  43,3  11,8  0,2  555,1  636,4  627,8  416~o·  197,1  7. 
8,9  8,8  9,8  10,1  1,2  180,9  255,8  272,8  284,5  107,9  8. 
7,2  3,5  3,5  0,9  - 18,4  14,1  11,2  14,3  11,1  9. 
3,4  5,7  7,4  5,4  2,3  87,6  99,3  175,0  156,0  59,6  10. 
1,3  2,2  0,9  1,4  - 118,4  98,0  63,2  39,7  8,8  11. 
1,7  5,8  '2,8  1,4  - 83,4  194;2  126,3  59,7  17,0  12. 
7,3  15,6  32,4  47,1  45,1  98,0  179,7  353,2  552,0  244,2  13. 
- 0, 1  1,5  0,1  - 1,8  10,3  14,3  12,5  7,9  14. 
6,5  22,2  41,8  76,6  68,8  36,3  77,8  109,9  124,1  99,7  15. 
11,1  28,7  18,2  12,1  6,0  256,5  .340,4  442,8  579,5  381,6  16. 
2,8  1,8  4,1  0,4  0,8  138,0  172,6  269,6  293,7  ·166,5  17. 
3,7  2,6  8,3  5,9  10,5  92,3  113,4  138,6  174,0  32,3  18. 
53,9  108,5  130,8  161,6  134,7  1 111,5  1 568,8  19n,o  2 289,9  1 136,5  19. 
4,3  5,1  3,1  3,5  0,5  72,9  103,5  99,6  83,2  32,3  20. 
8,1  22,7  32,7  16,9  3,2  453,7  499,9  644,2  580,3  273,6  21. 
93,7  221,5  239,7  222,3  140,1  2 696,7  3 256,7  4 016,0  3 951,1  1 816,3  22. 
6,4  13,8  11,2  8,3  2,3  289,3  391,5  364,5  255,4  85,4  23. 






























.  Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1994  I 
1995  I 
1996  1997  I 
1998  I 
1999  I 
Belgique/Belgie  .......  13,9  13,9  12,8  11,7  11,7  11,7 
Danmark  0  •••••••••••  - - - - - -
Deutschland ..........  31,6  33,1  33,1  33,1  33,1  33,1 
Ellada  ••• 0.  0  ••••••••  - - - - - -
Espana  .............  8,7  8,7  5,4  5,4  2,9  2,9 
France ..............  24,1  24,1  24,1  24,1  24,1  24,1 
Ireland •••••••••••  0  ••  - - - - - -
ltalia  ...............  17,4  17,4  17,4  17,4  17,4  17,4 
Luxembourg ...........  8,1  4,6  4,6  4,6  - -
Nederland  0  •••••••••  0  8,5  9,0  9,0  9,0  9,0  9,0 
Portugal .............  0,6  0,5  0,5  0,5  0,5  -
United Kingdom  .......  15,8  15,8  16,5  16,5  16,5  16,5 
EU-12  128,6  126,9  123,3  122,2  115,2  114,7 
Osterreich  •  0  •••••••••  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7 
Suomi/Finland  •••  0  0  •••  3,4  3,4  3,4  2,7  2,7  2,7 
Sverige  .............  1,1  0,6  0,1  0,1  0,1  0,1 
EU-15  136,8  134,5  130,4  128,7  121,6  121,1 
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Possibilites de production 
1994  I  1995  I  1996 
Belgique/Belgie  I  o  0  0  I  0  0  10,6  10,7  9,9 
Dan  mark  ............  - - -
Deutschland ..........  35,5  34,9  34,4 
Ell  ada  ..............  0,8  0,8  0,8 
Espana  I  0  0  0  I  0  0  o  o  o  o  o  o  6,2  5,7  4,5 
France  •••• 0  •••••••••  17,6  17,6  16,6 
Ireland ..............  - - -
ltalia  ...............  15,0  15,0  15,0 
Luxembourg ..........  3,2  1 '1  1,1 
Nederland  ••••• 0  •••••  5,9  5,9  5,9 
Portugal .............  0,5  0,4  0,4 
United Kingdom  .......  13,5  13,6  13,7 
EU-12  108,9  105,7  102,3 
Osterreich  ...........  4,8  4,8  4,8 
Suomi/Finland  ••••••• 0  2,6  3,0  3,0 
Sverige  ..............  3,1  3,0  3,2 
EU-15  119,3  116,5  113,3 
40,0 
35,0  A 
30,0 
25,0 




























1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
I  1998  I  1999  I 
7,8.  7,8 
-·  -
34,3  34,3 
0,8  0,8 
4,3  4,3 
16,6  16,6 
- -
15,0  15,0 
- -
5,9  5,9 
0,4  -
13,7  13,7 
98,8  98,3 
4,8  4,8 
3,0  3,0 
3,4  3,3 
110,0  109,4 
--+- ---- ----fr-
Belgique/Belgie 














- --~-- ·  United Kingdom 
- --X---·  Csterreich 
---0--·  Suomi/Finland 
---+--- Sverige 























Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de production 
1996  1994  I  1995  I  1996  1997  I  1998 
10,8  Belgique/Belgie  ........  13,8  14,4  14,2  12,2  12,4 
0,7  Dan  mark  .............  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
39,8  Deutschland ..........  51,1  . 51,3  51,9  52,1  52,1 
0,8  Ell ada  ...............  3,8  3,8  3,8  3,8  3,8 
. 12,2  Espana  ...............  19,7  20,8  17,6  18,7  18,7 
17,6  France  •••••••••••• 0.  23,6  23,0  24,6  24,7  24,7 
0,3  Ireland ..............  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
23,9  ltalia  ••••• 0  ..........  41,2  42,2  37,4  35,6  35,7 
2,5  Luxembourg ..........  5,2  4,5  4,5  4,5  4,5 
6,3  Nederland  ...........  6,5  6,8  6,8  6,8  6,8 
0,9  Portugal .............  0,9  1,0  1,0  1,0  1,4 
18,0  United Kingdom  .........  20,9  21 '1  21,2  21,3  21,3 
134,0  EU-12  188,0  190,2  184,4  181,9  182,6 
4,5  Osterreich  .............  5,6  5,6  5,6  5,6  5,6 
3,3  Suomi/Finland  ..........  3,5  4,1  4,3  4,3  4,3 
5,2  Sverige  ...............  5,2  5,2  5,9  6,2  6,4 
147,0  EU-15  202,3  205,1  200,2  197,9  198,9 
60,0..,..-----------------------,  -+-- --- 50,0  --l:r-
~ 
40,0  ~  ~ 
____.__  .. 
~  30,0 
--1-
- -
.- __  -_- __  -_-_  -~-- __  -_-_ -----~- --------&,-------- _:;,_ --------·---------
20,0  ....  "' 
""  -<>-
•  -o-
10,0  ---llr--·  ..... 
- ---- --------..&.:.:.:::::~.--::.:.:.:;a:.:.:.:.:.:.:.:~  .:.:.:.:.:::j  ---XC--· 
o,or~====~~~====~====:dU:;;~=~~====~n~====~1  --~0--· 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  ____..._ 
112 
(106  t) 
I  1999  I  2000 
12,5  12,5 
0,9  0,9 
52,3  52,6 
3,8  3,8 
18,7  18,7 
24,7  24,7 
0,5  0,5 
35,7  35,7 
4,5  4,5 
6,8  6,8 
0,9  0,9 
21,3  21,3 
182,5  182,9 
5,6  5,6 
4,3  4,3 
6,5  6,7 
198,8  199,5 
Belgique/Belgie 



















Year of inquiry 
Annee de l'enquete 
1993 
EU-12 
1993  ••••••..•• 0.  192,2 
1994  ............ 
1995  ............ 
1996  ............ 
1997  ............ 
EU-15 
1993  ............  -
1994  ••  0  ••••••••• 
1995  ............ 
1996  ••••• 0  •••••• 
1997  ............ 





Production potential  Possibilites de production  · 




1995  I  1996  1997  I  1998  I  1999  I  2000 
190,4  189,7 
186,9  185,4  186,2  -
. 189,2  187,3  187,9  187,9 
183,5  183,1  .  183,1  183,2 
181,9  182,6  1.82,5  182,9 
- 189,7 
- 185,4  186,2 
- 202,1  202,9  202,9 
- 198,9  198,8  199,1  199,2 
























Possibilites de production 
1992 






- Production potential 
according to process 
- Share of each  process 
Sauerstoffstahl  Elektrostahl 
·  Oxygen steel  Electric-furnace steel 
Acier a l'oxygEme  Acier electrique 
106  t  (%)  106  t  (%) 
88,3  66,8  43,3  32,8 
87,9  66,5  43,7  33,1 
101,9  67,2  49,7  32,8 
101,1  64,9  54,7  35,1 
95,3  64,9  51,6  35,1 
122,5  63,7  69,1  35,9 
119,3  62,6  70,5  37,0 
126,5  62,5  75,8  37,5 
124,0  60,4  81,1  39,5 
118,3  59,1  81,9  40,9 
115,8  58,5  82,1  41,5 
114,9  57,6  84,5  42,4 
- Possibilites de production 
par procede 
- Part de chaque procede 
Andere Verfahren  lnsgesamt 
Other processes  Total 
Autres procedes  Total 
106t  (%)  106  t 
0,6  0,4  132,2 
0,6  0,4  132,2 
0,0  0,0  151,6 
0,0  0,0  155,8 
0,0  0,0  147,0 
0,9  0,5  192,5 
0,8  0,4  190,5 
0,0  0,0  202,3 
0,0  0,0  205,1 
0,0  0,0  200,2 
0,0  0,0  197,9 






























..  25,0 
0 
:i  20,0 
Belgique/Belgie  ....... 
Dan  mark  •••••  0  •••••• 
Deutschland .......... 
Ellada  .............. 
Espana  ............. 
France  ............... 
Ireland  ••  0  •••••••••• 0 
ltalia  •  0  ••• 0.  0  0  ••••• 0 
Luxembourg .......... 
Nederland  o  0  o  O•O  0  0  0  0  0  I 
Portugal ............. 
United Kingdom  ....... 
EU-12 
Osterreich  ........... 
Suomi/Finland  ........ 
Sverige  ............. 
EU-15 
1994  I  1995 
11,4  11,4 
- -
38,9  38,0 
1,0  1,0 
7,0  7,7 
15,3  14,1 
- -
16,2  16,2 
4,2  2,6 
6,2  6,5 
0,5  -
14,8  14,9 
115,5  112,4 
5,1  5,1 
2,8  3,3 
3,2  3,2 
126,5  124,0 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I 
1996  1997  I 
1998 
10,8  8,4  8,5 
- - -
37,0  37,0  37,0 
1,0  1,0  1,0 
4,6  4,6  4,6 
13,5  13,5  13,5 
- - -
16,2  16,2  16,2 
1,5  1,5  -
6,5  6,5  6,5 
0,5  0,5  0,5 
14,8  14,8  14,8 
106,4  103,9  102,5 
5,1  5,1  5,1 
3,4  3,3  3,3 
3,4  3,5  3,7 
































It  alia 




5 o  ---------><-----~  ,.:;_  ------ -~-------_SI;_------- .;¥;--------- .  ····--.  ··.--····------·------ --·----~-~~~-:----------- ------- ... --------
0,0 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
-D-- Portugal 
---lie--·  United Kingdom 
- - -X-- - ·  Osterreich 
---0-- ·  Suomi/Finland 
__.,_  Sverige 























Produktion  ·• 
Production 
Production  ., 
1996 
1,6  Belgique/Belgie  ....... 
0,7  Danmark  ............ 
10,3  Deutschland ....  · ...... 
0,8  Ell ada  .............. 
8,0  Espana  ............. 
6,7  France  •  •  •  •  0  ••••••••• 
0,3  Ireland .............. 
13,9  ltalia  ••  0  •••• 0  ••••••• 
1,3  Luxembourg .......... 
0,2  Nederland  ........... 
0,4  Portugal ............. 
4,2  United Kingdom  ....... 
48,6  EU-12 
0,4  Osterreich  •  0  ••••••••• 
0,7  Suomi/Finland  ......... 
1,9  Sverige  ............. 




- .2  15.0  .... ~  :IE 
;r- -- 10,0 










































Possibilites de production 
1996  1997  I  1998 
3,4  3,9  .3,9 
0,9  0,9  0,9 
14,9  15,1  15,1 
2,8  2,8  2,8 
13,0  14,1  14,1 
11,1  11,2  11 ,2 . 
0,5  0,5  0,5 
21,2  19,4  19,5 
3,0  3,0  4,5 
0,3  0,3  0,3. 
0,5  0,5  0,9 
6,4  6,5  6,5 
78,0  78,0  80,1 
0,5  0,5  0,5 
1,0  1,0  1,0 
2,5  2,6  2,7 
81,9  82,1  84,3 
--+--
----- --&-
































---------A---------£---------£--------.  ---------A--------- ---G- Portugal 
5,0  ... -~  ................  2  ................  ~ 
---•--·  United Kingdom 
- - -)(- - - ·  6sterreich 
- --0  - - ·  Suomi/Finland 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  --e:--- Sverige 
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10,6  Belgique/Belgie  ....... 
0,7  Danmark  ............ 
38,1  Deutschland .......... 
0,8  Elhida  .............. 
11,7  Espana  ••••••••••  0  •• 
16,7  France .............. 
0,3  Ireland .............. 
23,0  ltalia  •••• 0  0  ••••••••• 
1,3  Luxembourg .......... 
6,2  Nederland  ........... 
0,8  Portug~ . . . . . . . . . . . . . 
15,9  United Kingdom  ....... 
126,3  EU-12 
4,3  Osterreich  ........... 
3,3  Suomi/Finland  .......  ·. 
4,3  Sverige  0  •••••••••••• 
138,2  EU-15 
1994  I  1995 
13,0  13,8 
0,9  0,9 
47,0  48,0 
3,8  3,8 
17,2  19,4 
22,0  21,4 
0,5  0,5 
36,4  37,8 
1,5  2,7 
6,2  6,5 
0,9  0,9 
17,1  17,3 
166,4  •172,9 
5,1  5,4 
3,5  4,1 
2,8  2,7 
.177,9  .  185,2 
Produktionsm6glichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I  1996  1997  I  1998  I 
1999  I 
13,9  12,1  12,2  12,2 
0,9  0,9  0,9  0,9 
48,8  49,5  49,6  49,6 
3,8  3,8  3,8  3,8 
16,3  17,4  17,4  17,4 
23,1  23,2  23,2  23,2 
0,5  0,5  0,5  0,5 
33,6  31,9  31,9  31,9 
2,8  4,2  4,2  4,2 
6,5  6,5  6,5  6,5 
0,9  0,9  1,3  0,8 
18,6  19,2  20,0  20,1 
169,7  170,1  171,4  171,0 
5,4  5,4  5,4  5,4 
4,3  4,3  4,3  4,3 
4,8  5,0  5,3.  5,3 
184,3  184,8  186,4  186,0 
60,0-r-----------------------.  ---+--- · Belgique/Belgie 






- - - - -
20,0  ...i.  __ --.£- ______ -:-&.- ~------_:; __ ------.;_--------
4 ~-- -1h--- .:..:....;=~----"*-----~"'---~--~ 
10,0 
1994  1995  .  1996  1997  1998  1999  2000 
----- · Danmark 
--t:r--- Deutschland 
~  Ellada 
~  Espana 
---e- France 
---1- Ireland 




-- ~  IJr- -·  United Kingdom 
· - - -X-- - ·  6sterreich 
---0--·  Suomi/Finland 
~  Sverige 





















Hot-rolled wide strip 





9,4  Belgique/Belgie  4  •••••• 
- Dan  mark  ............ 
19,1  Deutschland .......... 
0,3  Elltida  .............. 
3,4  Espana  ............. 
9,9  France .............. 
- Ireland .............. 
8,1  ltalia  ............... 
- Luxembourg .......... 
4,1  Nederland  . . . . . . .  ~  . . . 
- Portugal ............. 
7,4  United Kingdom  ....... 
61,6  EU-12 
2,6  Osterreich  ........... 
2,2  Suomi/Finland  ........ 
2,7  Sverige  ...  " ......... 





0  15,0 
:i  ... 
10,0 
-










































Possibilites de production 
1996  1997 
10,6  10,9 
- -
23,8  24,1 
1,5  1,5 
3,1  4,1 
12,2  12,2 
- -
9,1  9,8 
- -
4,5  4,5 
- -
9,1  9,1 
74,6  76,2 
3,8  3,8 
2,8  2,8 
3,0  3,1 
84,1  85,9 
...  -
-
I  1998  I  1999  I 
10,9  10,9 
- -
24,7  25,2 
1,5  1,5 
4,1  4,1 
12,2  12,2 
- -
9,8  9,8 
- -
4,5  4,5 
- -
9,1  9,1 
76,8  77,3 
3,8  3,8 
2,8  2,8 
3,2  3,5 
86,6  87,4 
-+- Belgique/Belgie 
____.__  Danmark 
-f:r- Deutschland 




It  alia 
Luxembourg 
~  Nederland 
-D- Portugal 
~~~~~  ~:-z---- ----~- ~~~--- --i:::::::~  :::::::  ~::::  :::- P 
• • • ._ --·  United Kingdom 
- - -X- - - ·  Osterrei.ch 
o,ou----o  ...,----£::r----...,o----a-~---cJ----o  ---0  --·  Suomi/Finland 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  -+- Sverige 
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Possibilites de production 
1994  I 
1995  _I  1996 
Belgique/Belgie  .......  0,6  0,1  0,1 
Danmark  •••  0  •••• 0  •••  - - -
Deutschland  ••  0  •••••••  3,7  3,3  3,2 
Ell ada  o  o  o  o  o  0  I  0  0  0  o  o  o  o  - - -
Espana  .............  2,7  2,7  2,6 
France ..............  1  '1  1,1  0,9 
Ireland  ••••••••• 0  0  •••  0,3  0,3  0,4 
ltalia  •••••••••  0  •••••  2,1  2,2  2,2 
Luxembourg ..........  1,9  2,1  2,1 
Nederland  •••••••  0  •••  - - -
Portugal .............  0,0  0,1  -
United Kingdom  •••  0  •••  2,5  2,6  2,5 
EU-12  15,0  14,5  14,1 
Osterreich  ...........  0,2  0,2  0,5 
Suomi/Finland  ........  - - -
Sverige  .............  0,4  0,5  0,5 









1,0  ·- - - -
0 5  ~___.  ...  ,._  _  ___,_  J!IC._:-:-_ ::-:_  --=-=- _-:-:_  -~·  :;{.p-_- __ - __  -_  -_  -~  ¥- .....  __  -_  -__  -__  -_  ~!"-- __ - __ - __  -_  --!_ 
. ~  __ s  __ ~~--~  .. ---~--~~--~r----4~~~~~ 
o,ofi:;;;=;;;;;;;;;JCi=~:;;;;:;!~==:::t~==~~===O====~ 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
1997  I 
1998 
0,1  0,1 
- -
3,3  3,5 
- -
2,6  2,6 
0,9  0,9 
0,4  0,4 
2,2  2,2 
2,2  2,2 
- -
- -
2,6  2,6 
14,3  14,5 
0,5  0,5 
- -
0,6  0,7 












(106  t) 
I 
1999  I 
2000 
0,1  0,1 
- -
3,5  3,5 
- -
2,6  2,6 
0,9  0,9 
0,4  0,4 
2,2  2,2 
2,2  2,2 
- -
- -
2,6  2,6 
14,5  14,5 
0,5  0,5 
- -
0,7  0,7 

















Stabstahl und leichte Profile 
Merchant bars and light sections 
Laminas marchands et profiles lagers 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilitas de production 
1996  . 1994  I  1995  I  1996  1997  I  1998 
0,2  Belgique/Belgie  .......  0,3  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,2  Dan  mark  0  ••••••••••  0  0,2  0,2  0,3  0,3  0,3 
1,3  Deutschland ..........  3,0  3,3  3,2  3,2  3,2 
0,1  Ell  ada  ..............  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,4  Espana  .............  2,0  2,4  2,5  2,5  2,5 
1,2  France ..............  1,9  1,9  1,9  1,9  2,0 
- Ireland ...............  - - - - -
3,5  ltalia  •••• 0  ••••••••••  6,8  7,0  7,1  7,2  7,2 
0,2  Luxembourg •••••••••  0  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
- Nederland  ...........  - - - - -
- Portugal .............  0,0  - - - -
2,1  · United Kingdom  ••.•• 0.  2,6  2,6  2,7  2,7  2,7 
10,2 
~  EU-12  17,5  18,2  18,6  18,6  18,6 
0,1  Osterreich  0  ••• 0  0.  0  •••  0,5  0,5  0,1  0,1  .0,1 
0,2  Suomi/Finland  ........  0,3  0,3  0,3  0,3  . 0,3 
0,7  Sverige  .............  1,1  0,9  0,9  0,9  1,0 
11,2  EU-15  19,3  19,9  20,0  20,0  20,0 
8,0  ____...:-
7,0  ----- -l:::r-
6,0  ~ 
~ 
5,0  -e-- .. 





A  A 
.--- L.>  .  L.> 
--------·---------.&---------A---------.t.---------4---------
~  - - - - - - -
~ 
-o-





1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  -e--
120 
(106  t) 
I  1999  I  2000 
0,2  0,2 
0,3  0,3 
3,2  3,2 
0,3  0,3 
2,5  2,5 
2,0  2,0 
- -
7,2  7,2 
0,3  0,3 
- -
- -
2,7  2,7 
18,7  18,7 
0,1  0,1 
0,3  0,3 
1,0  1,0 
















Betonstahl in Stiiben 
Straight concrete reinforcing bars 






- Belgique/Belgie  ....... 
0,1  Dan mark  ............ 
1,6  Deutschland .......... 
0,6  EIISda  .............. 
2,3  Espana  •••••••• 0  •••• 
0,9  France .............. 
- . Ireland  . '· ............ 
3,7  ltalia  ............... 
0,3  Luxembourg  ••••••••• 0 
0,5  Nederland  ... ,· ....... 
0,5  Portugal  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
0,6  United Kingdom  ....... 
11,1  EU-12 
0,2  Osterreich  ........... 
0,1  Suomi/Finland  ........ 
0,1  Sverige  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  I  o  o 




- o!i!  6,0 
::E 
4,0 




















Possibilites de production 
. 1995  I  1996  1997  I  1998 
0,0  - - ...  -
0,1  0,1  0,2  .0,2. 
2,6  2,4  2,4  2,4 
2,1  2,2  2,2  2,2 
3,5  3,6  3,6  3,6 
1,4  1,4  1,4  1,4 
- - - -
9,7  7,3  5,9  5,9 
0,7  0,7  0,7  ... 0,7 
0,5  0,5  0,5  -0,5. 
0,4  0,6  0,6  0,6. 
0,9  0,9  1,0  1,0 
22,0  19,7  18,5  18,5 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,2  0,2  - -
0,2  0,2  0,2  0,2 













0,0  ---0--· 
1994  1995  1996  1997.  1998  1999  2000  ---..-
(106  t) 
I  1999  I  2000 
- -
0,2  0,2 
2,4  2,4 
2,2  2,2 
3,6  3,7 
1,4  1,4 
- -
5,9  5,9 
0,7  0,7 
0,5  0,5 
0,6  0,6 
1,0  1,0 
18,5  18,5 
0,3  0,3 
- -
0,2  0,2 

















Betonstahl in Ringen 
Coiled concrete reinforcing bars 





0,0  ,  Belgique/Belgie  ....... 
- Dan  mark  ••••••••• 0.  0 
0,5  Deutschland .......... 
0,0  Elliida  •••••••••• 0. 0. 
0,3  Espana  ............. 
- France •.••••...... 0. 
- Ireland  ••  0  ••••••••••• 
0,3  ltalia, ............... 
- Luxembourg .......... 
- Nederland  ........... 
0,0  Portugal ............. 
0,6  United Kingdom  ....... 
1,8  EU-12 
- Osterreich  ........... 
0,0  Suomi/Finland  ........ 
- Sverige  .............. 






0,6  .. 







1994  1995  1996 
122 
(1()6  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilit6s de production 
1994  I  1995  I  1996  1997  I  1998  I  1999  I  2000 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
- - - - - - -
0,7  0,9  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,1  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,3  0,3  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
- - - - - - -
- - - - - - -
0,5  0,5  0,6  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,0  - - - - -
- - - - - - -
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,7  0,7  0,9  0,8  0,9  0,9  0,9 
2,5  2,7  2,8  2,5  2,6  2,6  2,6 
- - - - - - -
0,0  0,0  0,0  - - - -
- - - - - - -
2,5  2,7  2,8  2,5  2,6  2,6  2,6 
-+- Belgique/Belgie 
~  Danmark 
---.---------£---------.i..--------- ---1:!.-- Deutschland 
~  Ell ada 
~  Espana 
-+-- France 
--+- Ireland 






































Possibilites de production 
1994  I  1995  I  1996  1997  I  1998 
Belgique/Belgie  .......  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
Dan  mark  ............  - - - - -
Deutschland ..........  5,9  6,1  6,3  . 6,3  6,4 
Ell ada  •••••••••  0  ••• ••  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
Espana  .............  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1 
France  ••  0  •••••••••••  2,5  2,5  2,6  2,6  2,6 
Ireland  •••  0  •••••• •••••  - - - - -
ltalia  ...............  4,4  4,5  4,4  4,5  4,5 
Luxembourg ..........  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
Nederland  ...........  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
Portugal .............  0,2  0,2  0,1  0,1  0,1 
United Kingdom  0  ••••••  2,1  2,1  1,9  1,9  1,9 
EU-12  19,8  20,2  19,9  20,3  20,3 
Osterreich  •  0  •••••••••  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
Suomi/Finland  ........  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
Sverige  .............  0,1  0,1  0,1  0,2  0,2 
EU-15  20,9  213 . 
I'  21,1  21,5  21,5 
7,0  -+---
-----




4,0  __.__ 
-+--
3,0  - - -
2,0  - ----------Al- --------A---------;,t,;--- ------i>------- - -<>--
-D-
1~  ~  A 
···-~·-·······-~·-·-~·-·-·-~·-~·-·············-~-·-·········-·-~~·-·-~·-~·-·-~·-·············-~ 
0,0 i~~~~~~-~.A.~-~-~- -~-~--~·  ~i-~-~-~- -~-~-.p._i~- -~-~-~- -~-~l:S.~-~- -~-~--~-~ 
---·--- ---*---· 
---0--· 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  ~ 
(106  t) 
I  1999  I  2000 
1,0  1,0 
- -
6,4  6,4 
0,3  0,3 
2,1  2,1 
2,7  2,7 
- -
4,5  4,5 
0,7  0,7 
0,5  0,5 
0,1  0,1 
1,9  1,9 
20,3  20,3 
0,7  0,7 
0,4  0,4 
0,2  0,2 
21,5  21,5 
Belgique/Belgie 















Bandstahl und Rohrenstreifen 
Hot-rolled narrow strips 





- Belgique/Belgie  •  •  ~  w  •  •  • 
- Danmark  . . . . .  ~ . . . . . . 
0,6  Deutschland  ...... 0  •••• 0 
0,0  Ellada  •..••••••••• 0. 
0,2  Espana  •••••••••  0  ••• 
- France ••• 0  ........... 
- Ireland .•••......•.  0. 
0,0  ltalia  ............... 
- Luxembourg .......... 
- Nederland  . . . .  ~  . . . . . . 
- Portugal .............. 
0,1  United Kingdom · : ...... 
1,0  EU-12 
- Osterreich  ••••••  0  0  0  •• 
- Suomi/Finland  ........ 
0,0  Sverige  ••••••••••  0  0. 





















Possibilites de production 
I  1995  I 
. 1996  1997  I 
1998 
- - - -
- - - -
0,8  0,9  0,9  0,9 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - -
- - - -
0,6  0,1  0,1  0,1 
- - -
- - - -
- - - -
0,4  0,4  0,4  0,4 
2,3  1,8  1,8  1,8 
- - - -
- - - -
0,0  0,0  0,0  0,0 
2,4  1,9  1,9  1,9 
1,0 -r------------------------..  -+--
124 
.. 


















(106  t) 
I 




0,9  0,9 
0,0  0,0 
.  0,5  0,5 
- -
- -




0,4  0,4 
1,8  1,8 
- -
- -
0,0  0,0 
















Wannband, Rohrenstreifen (1) und Warmwalzbleche (2) aus Coils 
Hot narrow strip (1) and plates (2) from coils 
Feuillards (1) et toles (2) a  chaud ex-coils 
Produktion  Production 
1996 
Belgique/Belgie 
Danmark  ..........................  . 
Deutschland ........................  . 
Ellada  ............................  . 
Espana  ...........................  . 
France ............................  . 
Ireland .............................  . 
ltalia  .............................  . 
Luxembourg : .......................  . 
Nederland  .........................  . 



































Warmgewalzte Bleche und Breitflachstahl 
Hot-rolled plates, sheets and wide flats 





0,6  Belgique/Belgie  ....... 
0,4  Danmark  ............ 
2,9  Deutschland .......... 
0,0  Ellada  0  ••••••• 0  0  •••• 
0,6  Espana  ............. 
0,8  France •••••••••••  0  •• 
- Ireland .............. 
1,6  ltalia  ............... 
- Luxembourg •••••••  0  •• 
0,0  Nederland  •••••••  0  ••• 
- Portugal .............. 
1,0  United Kingdom  ....... 
7,9  EU-12 
0,3  Osterreich  ........... 
0,7  Suomi/Finland  •••  0  •••• 
0,6  Sverige  ••••••••••••  0 










1994  1995  1996 
126 
1994  I  1995 
1,4  1,4 
0,6  0,6 
5,1  4,8 
- -
0,8  0,8 
1,4  1,4 
- -




1,2  1,2 
13,6  13,1 
0,5  0,5 
0,7  0,8 
0,6  0,7 
15,4  15,0 
1997  1998 
(1()6  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I  1996  1997  I  1998  I  1999  I  2000 
1,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
4,6  4,6  4,6  4,4  4,4 
- - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
- - - - -
2,3  2,3  2,3  2,3  2,3 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
12,3  11,3  11,3  11,1  11,1 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
0,7  0,7  0,8  0,9  1,0 
14,2  13,2  13,4  13,3  13,4 
--+- Belgique/Belgie 
------
Dan  mark 
-b- Deutschland 
----*-- Elhida  __.__  Espaiia 





~  Portugal 
---·--· 
United Kingdom 
--->«---·  6sterreich 
---0--·  Suomi/Finland 
1999  2000  ~  Sverige 330 
Kaltgewalzte Bleche 
Cold-reduced sheet 





3,9  Belgique/Belgie  ....... 
- Danmark  •••• 0  ••••••• 
11 '1  Deutschland  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
0,2  Ellada  .............. 
3,1  Espana  •••••• 0  •••••• 
6,5  France  ••••••••••••  0  0 
- Ireland  o  o  o  o  o  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
4,3  ltalia  ••••••••••••••  0 
0,4  Luxembourg  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
2,1  Nederland  0  0  •••• 0  •••• 
0,2  Portugal  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
4,2  United Kingdom  ....... 
. 35,9  EU-12 
1,4  Osterreich  ........... 
1,2  Suomi/Finland  ••  0  ••••• 
1,4  Sverige  ............. 





..  10,0 
0  - - i  8,0  - -
6,0 
A 
4,0  "' 
1994  I  1995  I 
5,0  5,2 
- -
15,3  15,0 
1,9  1,9 
4,2  4,3 
8,9  8,7 
- -
6,7  6,7 
0,5  0,5 
2,9  2,9 
0,3  0,3 
5,1  5,1 
50,9  50,5 
2,0  2,0 
1,1  1,5 
1,3  1,5 




Possibilites de production 
1996  1997  I  1998 
5,2  5,2  5,3 
- - -
15,1  15,0  15,1 
1,9  1,9  1,9 
4,3  4,3  4,3 
8,7  8,7  8,8 
- - -
6,5  6,4  6,4 
0,5  0,5  0,5 
2,9  2,9  2,9 
0,3  0,3  0,3 
5,2  5,1  5,2 
50,5  50,2  50,5 
2,0  2,0  2,0 
1,5  1,5  1,6 
1,6  1,6  1,6 






































------ =  - - "" 
---Jr--
0  United Kingdom 
- --X---
0  Osterreich 
ooooo00000000000.-.0000000000000000  00000000000000000  oooooOOOoooooooo  00000000000000000,..,000000;0000000000 
0,0 
1994  1995  1996  1997.  1998  1999  2000 
---0-- ·  Suomi/Finland 
------ Sverige 




















Langerzeugnisse- insgesamt (1) 
Long products -Total (1) 





1,0  Belgique/Belgie  ....... 
0,2  Danmark  ............ 
10,3  Deutschland ....  ·  ...... 
0,9  Elliida  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  0  •• 
6,9  Espana  ••  0  0  •••••• 0. 0. 
4,5  France .............. 
0,3  Ireland .............. 
11,6  ltalia  ............... 
2,3  Luxembourg .......... 
0,6  Nederland  ••  0  •••••••• 
0,7  Portugal ............. 
7,0  United Kingdom  0  0.  0  ••• 
46,2  EU-12 
0,9  Osterreich  ........... 
0,6  Suomi/Finland  ........ 
1,2  Sverige  ............. 
48,9  EU-15 
1994  I 
1995  I 
1,9  1,4 
0,3  0,3 
16,0  16,2 
2,9  2,9 
10,5  11,0 
7,0  7,0 
0,3  0,3 
23,6  24,0 
3,6  .3.8 
1,0  1,0 
0,9  0,8 
8,8  8,8 
77,0  77,5 
1,8  1,7 
0,7  0,8 
1,8  1,8 
81,3  81,8 
(106  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1996  1997  I 
1998  I 
1999  I 
2000 
1,4  1,4  1,4 .  1,4  1,4 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
15,9  15,9  16,2  16,2  16,2 
3,0  3,0  3,0 .  3,0  3,0 
11,2  11,3  11,2 .  11,3  11,3 
6,9  6,9  7,0  7,0  7,0 
0,4  0,4  0.4.·  0,4  0,4 
21,7  20,2  20,2  20,2  20,3 
3,8  3,8  3,8 ..  3,8  3,8 
1,0  1,0  1,0  '1,0  1,0 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
8,9  9,0  9,1  9,1  9,2 
75,1  74,1  74,4  74,5  74,6 
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
0,8  0,6  0,6  0,7  0,7 
1,8  1,9  2,0  2,0  2,0 
79,3  . 78,3  78,7  78,8  '78,9 





1\  ... 






---------£---------£-------- -.t.~ --------.t.---------£--"------ ...  - ..  - -
5,0 
~ooo•oo••••••••·•-•••••••••••••••••-•••••••••••••oo•-oouoooo••o•o••••-•:••••••••••••••-•••••••••••••oooo~ 
~  - ;,;. 
o.o~  ~~~~~~~~~~~=-~-~-§- -~-~-=-~- -~-~-~- -~-=-~-~- -~-~-~--[G 



















---•  --·  United Kingdom 
- --X- --·  ·  Osterreich 
---0--·  Suomi/Finland 


























.  2 
::E 
'  Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
..  1994  I  1995  I  1996  1997  I  1998  I  1999  I 
Belgique/Belgie  .......  11,9  12,1  12,2  11,3  11,3  11,3 
Dan  mark  •••••••••••  0  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
Deutschland ..........  29,5  29,3  29,2  29,5  30,1  30,4 
Ellada  ...............  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
Espana  •  0  •••••••••••  6,7  6,7  4,4  5,5.  5,5  5,5 
France  I  I  0  0  I  0  0  0  0  0  0  0  0  I  •  13,4  13,4  13,6  13,6  13,6  13,6 
Ireland  ••  0  •••••••••••  - - - - - -
ltalia  •••••• 0  • •••  0  ••••  14,1  13,6  12,1  12,1  12,2  12,2 
Luxembourg ..........  0,6  - - - - -
Nederland  ...........  4,4  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
Portugal .............  - - - - - -
United Kingdom  . . . . . . .  9,2  9,2  10,7  10,7  10,7 .  10,7 
. EU-12  91,9  90,8  88,7  89,3  89,9  90,2 
Osterreich  ...........  4,3  4,3  4,3  4,3  4,3  4,3 
Suomi/Finland  ........  2,9  3,6  3,6  3,6  3,6  3,6 
Sverige  ••••••••  0  ••••  3,3  3,5  3,7  3,8  4,0  4,5 
EU-15  102,4  102,2  .100,2  101,0  101,8  102,6 





15,0  - - - - ::::- -
10,0  p.--------.£---------Is.---------&---------11!!..-.------- -~~~~.---------
. 5,0 ~~:::::::::::""1=-----;::=:!-:~-:;_;;_  -~-~--~-=-~-~-~- -~-~- -~-=-~_;;;  __  ;;;_;_  ~- ~~  u:::  __ :;  __  :::_:;:  __  ;:~~  ~ 
o.o~~;g~~~~~~~~~~~~ 












---4r --·  United Kingdom 
- - -X- - c ·  Osterreich 
---0--·  Suomi/Finland 
----e--'- Sverige 




















Warmgewalzte Erzeugnisse- insgesamt (1) 
Hot-rolled products-Total (1} 





10,9  Belgique/Belgie  . . . . . .  ~ 
0,6  Dan  mark  •• ·-· •••• 0  ••• 
32,9  Deutschland .......... 
1,2  Ell ada  .............. 
11,0  Espana  ............. 
15,2  France .............. 
0,3  Ireland .............. 
21,3  ltalia  ............... 
2,3  Luxembourg .......... 
4,8  Nederland  ........... 
0,7  Portugal ............. 
15,5  United Kingdom  ....... 
116,7  EU-12 
3,8  Osterreich  ........... 
3,4  Suomi/Finland  ........ 
4,6  Sverige  ............. 
128,5  EU-15 
1994  I 
1995  I 
13,7  13,4 
0,9  0,9 
45,5  45,5 
4,5  4,5 
17,2  17,7 
20,4  20,4 
0,3  0,3 
37,8  37,5 
4,2  3,8 
5,4  5,5 
0,9  0,8 
18,0  18,0 
168,9  168,4 
6,1  6,0 
3,6  4,4 
5,1  5,3 
183,7  184,0 
(106  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1996  1997  I 
1998  I 
1999  I 
2000 
13,4  12,6  .12,6  12,6  12,6 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
45,1  45,5  46,3  46,6  47,8 
4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
15,6  16,7  16,7  16,7  16,8 
20,5  20,5  20,5  20,6  20,6 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
33,8  32,4  32,4  32,4  32,5 
3,8  3,8  3,8  3,8  3,8 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
19,5  19,7  19,8  19,8  19,8 
163,8  163,5  164,4  164,8  166,1 
6,0  6,0  6,0  6,0  6,0 
'-
4,4  4,2  4,2  4,2  4,2 
5,4  5,7  6,0  6,4  6,5 
179,6  179,3  180,5  181,4  182,8 







~  30,0 




___ '\."5 _______ _ 
~~-- --~-- ------------·--··;:::;···:···--------·-;;····--------·---.... -·-·------·--·-·;:::;·  ---·- -·-- ··-
0,0 






~  Elhida 




~  Nederland 
-o- Portugal 
___ ..  ___ 
United Kingdom 
---XC--·  6sterreich 
---0--·  Suomi/Finland 
------
Sverige 38. 
Warmgewalzte Erzeugnisse, kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse 
Hot-rolled products, cold-rolled sheet and coated products 
Produits lamines a chaud, toles a  froid et produits revi3tus 
Durchschnittliche 
jahrliche Zuwachsrate 
Profile und Betonstahl in Staben  ......... 
Sections and straight concrete reinforcing bars 
Laminas marchands et rands a  baton 
Walzdraht und Betonstahl in  Ringen  ....... 
Wire rod  including rebars delivered in coils  ... 
Fil  machine et rands a  baton en couronnes 
Langerzeugnisse - insgesamt  ......... 
Long products- Total  .............. 
Produits longs- Total 
Warmbreitband  .................... 
Hot-rolled wide strip  ••  0  •••••••••••••• 
Larges bandes a  chaud 
Warmgewalzte Bleche und  Breitflachstahl .... 
Hot-rolled plates,  sheets and wide flats  ..... 
Toles a  chaud (ex-trains specialises) 
Flachstahl - insgesamt . . . . . . . . . . . . . . 
Rat products- Total  ............... 
Produits plats- Total 
Waimgewalzte Erzeugnisse - insgesamt  .. 
Hot-rolled products- Total  o  o  o  0  o  o  0  0  I  0 
Produits lamines a  chaud - Total· 
Kaltgewalzte Bleche  ................. 
Cold-reduced sheet  ................. 
Toles a froid 
Verpackungsbleche . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tin mill products  •••• 0  ••••••••••••• 
Acier pour emballage 
Metallisch beschichtete Bleche ......... 
Metal-coated sheets ................ 
T61es revitues de metal 
Organische Beschichtungen ........... 





























1992  1996 
106  t  %  106t 
32,8  30,4 
- 32,5 
14,8  1,9  16,0. 
- 16,8 
47,6  46,4 
- 49,2 
63,0  62,6 
- 70,2 
8,8  7,9 
- 9,5 
71,8  70,5 
- . 79,7 
119,0  116,7 
- 128,5 
33,8  1,5  35,9 
- 39,9 
4,9  4,7 
- 4,7 
11,9  6,2  15,9 
- 17,7 
2,1  3,8  2,5 
- 3,0 
1992 
















Possibilites de production 
1996 
%  106  t  % 
53,2 
- 56,5  1  '1 
1,7  22,7  0,2 
- 23,9  0,3 
0,1  75,9 
- 80,3 
76,4  1,2 
- 86,0  1,2 
12,3 
- 14,2 
88,7  0,8 
- 100,2  0,9 
163,8  0,3 
- 179,6  0,4 
0,5  50,5  0,3 
- 55,5  0,3 
6,1  0,1 
- 6,1  0,1 
5,3  19,1  1,9 
- 21,1  1,8 
3,1  3,9 
- 4,5 
2000. 
























Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Utilisation rate of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
1991  1992 
Roheisen 
Pig-iron  a  •  ~  •  •  •  •  •  •  ~  •  •  o  "  o  75,2  71,7 
Fonte 
Rohstahl 





cold-reduced sheet  .........  70,4  66,8 
Produits laminas a chaud, 
tales a froid 
Beschichtete Blecha 




EU-12  EU-15 
1993  1994  1995  1996  1996 
74,1  81,2  83,4  80,6  80,8 
69,4  73,9  75,0  72,7  73,4 
64,5  70,6  72,9  71,2  71,6 




Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Utilisation rate of production potential 







furnace steel  Pig-iron 
steel 




Belgique/Belgie  .  . 87,1  85,2  46,0 
Danmark · .....  - - 86,9 
Deutschland  . . .  79,6  79,6  69,3 
Ell ada  0  ••••••  0,0  0,0  30,1 
Espana  ••• 0  ••  91,7  92,4  61,3 
France .......  74,8  80,9  60,3 
Ireland .......  - - 68,0 
ltalia  ........ 
'.  69,0  61,8  65,6 
Luxembourg  ...  75,4  77,9  44,4 
Nederland  ....  94,0  94,9  53,4 
Portugal ......  97,9  92,7  86,9 
United Kingdom  93,7  92,9  66,0 
EU-12  80,6  80,3  62,3 
Osterreich  ....  73,1  79,7  85,8 
Suomi/Finland ..  81,1  76,3  78,5 
Sverige  ......  96;!3  96,3  77,5 
-EU-15  80,8  80,6  63,1 
StrangguB- Wannbreit-
Schwere 
anlagen  band 
Profile 
Rohstahl  Continuous  Hot-rolled 




Acier brut  plants  Larges 
Coulee  bandes 
Profiles 
;  lourds 
continue  a·chaud 
..  75,9  76,1  87,8  75,0 
86,9  86,9  - -
76,7  78,1  80,4  66,8 
22,2  22,2  23,0  -
.69,4  71,9  109,0  47,3 
71,6  72,1  80,9  58,7 
68,0  68,0  - 78,0 
63,9  68,6  82,8  46,3 
~ 
55,6  47,1  - 63,2 
93,2  94,9  91,9  -
89,8  91,3  - -
84,7  85,3  80,8  86,5 
72,7  74,4  82,6  62,7 
80,2  79,5  69,3  47,4 
76,8  77,0  77,0  -
88,5  89,8  92,2  57,4 
73,4  75,0  82,2  62,0 
(%) 
Wann-
Betoristahl  Betonstahl  Bandstahl  gewalzte 
in  Stiiben  in  Ringen  und  Rohren- Wann- Erzeugnisse 
Ka~gewalzte 
Straight  Coiled  streifen  gewalzte  insgesarnt 
Profile  Bleche 
Walzdraht  concrete  concrete  Hot-rolled  Bleche  Hot-rolled 
Sections 
Wire rod  reinforcing  reinforcing  Hot-roll6d  products-
Cold-
narrow 
Laminas  reduced 
Fil  machine  bars  bars  strips  plates  Total 
sheet  marchands 
Rands a  Rands  Feuillards  -Toles  Produits 
Toles a froid 
beton  en  a baton  en  (ex-trains  a chaud  laminas 
barres  couronnes  specialises)  a chaud-
Total 
79,1  76,5  - 40;0  - 40,6  81,8  74,6 
63,2  - 59,0  - 6'7,8  65,7  -
40,2  75,3  64,0  77,1  71,7  62,5  72,9  73,6 
_18,3  56,7  28,7  20,8  66,7  - 27,7  10,2 
56,2  77,6  65,7  63,8  31,3  . 72,3  70,4  72,4 
63,8  68,3  64,5  - - 60,0  74,1  74,9 
- - - - - - 78,0  -
49,7  66,2  51,1  57,9  56,5  68,5  62,9  65,1 
76,8  59,9  40,3  - - - 59,5  73,1 
- 28,3  94,4  - - - 86,2  73,3 
- 82,1  93,3  55,0  - - 88,1  78,0 
77,0  81,6  68,8  69,7  41,0  84,4  ;  79,5  81,8 
54,8  71,2  56,5  65,0  53,7  64,2  71,2  71,2 
69,2  54,4  49,8  - - 64,0  64,2_  71,8 
70,3  91,9  45,8  180,0  - 89,2  78,4  77,6 
75,7  57,9  80,0  - 93,5  93,0  84,8  87,1 
56,2  70,9  56,5  65;2  54,3  66,8  71,6  71,8 
--41. 
Rohstahl - Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Crude steel "'"'" Utilisation rate of production potential 
Acier brut-Taux d'utilisation des possibilites de production 
Produktions-
moglichkeiten  Einheit  Production 
1996  Unit  potential  Unite  Possibilites 
de production 
106t  14,2 
Belgique/Belgie  %  100,0 
106  t  0,9 
Dan  mark  %  100,0 
106  t  51,9 
Deutschland  %  100,0 
106  t  3,8 
Ell  ada  %  100,0 
106  t  17,6 
Espana  %  100,0 
106  t  24,6 
France  %  100,0 
106  t  0,5 
Ireland  %  100,0 
106  t  37,4 
ltalia  %  100,0 
106  t  4,5 
Luxembourg  %  100,0 
106  t  6,8 
Nederland  %  100,0 
106  t  1,0 
Portugal  %  100,0 
106  t  21,2 
United Kingdom  %  100,0 
106  t  184,4 
EU-12  %  100,0 
106  t  5,6 
Osterreich  %  100,0 
106  t  4,3 
Suomi/Finland  %  100,0 
106  t  10,5 
Sverige  %  100,0 
106 t  204,8 
EU-15  %  100,0 
134 
Ausnutzungsgrad 





1,7  3,2 
3,2  6,2 
2,8  0,4 
73,5  10,6 
2,6  4,1 
14,6  23,4 
1,4  2,4 
5,8  9,8 
- -
- -
7,2  1,9 







1,7  0,1 
7,8  0,3 
24,4  12,4 





0,0  0,1 
0,2  1,3 
24,4  12,5 
11,9  6,1 
.  Utilisation rate  Taux d'utilisation 
61~70% 71-80% 81-90%  > 90% 
0,8  - 2,9  6,5 
5,6  - 20,6  45,5 
- - 0,9  -
- - 100,0  -
8,7  14,2  18,7  5,5 
16,7  27,4  36,0  10,5 
0,6  - -
15,9  - - -
0,9  2,3  3,9  3,8 
5,3  13,0  22,1  21,6 
3,4  11,3  5,5  0,5 
13,7  46,0  22,5  2,2 
0,5  - - -
100,0  - - -
15,7  3,7  2,6  6,3 
41,9  10,0  6,9  16,7 
- 1,5  - -
- 33,3  - -
- - - 6,5 
- - - 95,7 
. 
0,1  - 0,4  0,5 
5,2  - 44,3  50,5 
- 2,1  6,5  10,9 
- 9,7  30,8  51,4 
30,6  35,1  41,4  40,4 
16,6  19,0  22,5  21,9 
1,4  - 4,1  0,1 
24,7  - 74,2  1,2 
0,4  2,8  0,5  0,6 
9,5  65,1  ·12,6  12,8 
0,8  1,2  1,2  7,1 
7,8  11,2  11,8  67,6 
., 
33,2  39,1  47,3  48,2 
16,2  19,1  23,1  23,5 42. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Utilisation rate of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
Einheit 
1996  Unit 
Unite 
Roheisen  .  106  t 
Pig-iron  % 
Fonte 
Rohstahl  106  t 
Crude steel  % 
Acier brut 
StrangguBanlagen  106  t 
Continuous casting plants  % 
Coulee continue 
Warrnbreitband  106  t 
Hot-rolled wide strip  % 
Larges bandes a  chaud 
Schwere Profile  106t 
Heavy sections  % 
Profiles lourds 
Profile  106  t 
Sections  % 
Laminas marchands 
Walzdraht  c 106  t 
Wire rod  % 
Fil  machine 
Bandstahl und Rohrenstreifen  106  t 
Hot-rolled narrow strips  % 
Feuillards (ex-trains specialises) 
Warmgewalzte Bleche 
und Breitflachstahl  106  t 
Hot-rolled plates, sheets 
and wide flats  % 
Toles a chaud 
(ex-trains specialises) 
Kaltgewalzte Bleche  106  t 
Cold-reduced sheet  % 




























Ausnutzungsgrad  Utilisation rat'e  Taux d'utilisation 
<50%  50-60% 61-70% 71-80% 81-90%  > 90% 
6,3  3,5  1,6  43,3  26,5  35,1 
5,4  3,0  1,4  37,3  22,8  30,2 
24,4  12,5  33,2  39;1  47,3  48,2 
11,9  6,1  16,2  19,1  23,1  23,5 
21,5  15,0  16,5  25,6  66,6  41,2 
11,6  8,0  8,8  13,7  35,7  22,1 
2,5  - 5,2  23,4  31,6  23,8 
2,9  - 6,0  27,1  36,5  27,5 
4,0  2,2  3,6  0,5  2,4  1,5 
26,5  14,5  24,0  3,2  15,8  9,9 
8,6  2,3  1,9  4,0  2,4  1,5 
40,9  11,0  9,1  19,2  11,6  7,4 
3,4  3,0  2,0  6,3  3,5  3,1 
15,9  14,0  9,2  29,6  16,5  14,7 
1,1  0,2  0,0  - 0,6  0,0. 
57,8  8,2  0,3  - 32,0  1,6 
3,0  1,7  2,2  4,3  1,7  1,9 
20,4  11,8  15,1  28,8  11,3  12,6 
7,1  2,8  5,6  21,8  13,3  6,2 































·  Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1994  I 
1995  I 
1996 
Sn  ..  .  ~  ~  . . . . . . . . . .  - - -
ECCS  .............  - - -
Sn  &·ECCS ...........  6,1  6,1  6,1 
G  ..  •••••••••••••  0  ...  - - -
AI ...........  ;. .....  - - -
Pb  .............  . . . .  - - -
M ............  .....  - - -
G & AI  & Pb& M  ..  . . . .  15,3  15,3  15,3 
E-Zn ........ .........  - - -
E-Pb  ...... . . . .  ..  . . . .  - - -
E-M. 
E-Zn & Pb & M  ........  5,8  5,8  5,8 
TRM ... . . . . . . . . . . . . .  21,1  21,1  21,1 
ONM  ..............  - - -
OM  ..............  -·  - -
Org  ..........  ,·. . . .  .  4,5  '4,5  4,5 
s  . . . . . . . . . . . . .  0  •••  19,8  19,8  19,8  . 
Weiflblech!Tinplate/Fer-blanc. 
ECCS (electrolytic chromium-coated steel). 
Feuerv~rzinkte Bleche/Hot-dipped galvanised sheet/TOtes lJalvanisees a  chaud. 
Elektrolytisch verzinkte Bleche/Eiectro-galvanised sheet/Toles electrozinguees. 
Verzinkte Blecha insgesamt/Total zinc-coated sheet/Total toles rev{ltues de zinc. 



































(1()6  t) 
I  1999  I 
2000 
- - ,. 
- -





16;6  16;8 
- -
- -
6,0  .6,0 
22,7  22,8 
- -
- -
4,5  4,5 











· Organische Beschichtung auf metallisch beschichtete Bleche/Organic coatings on  metallically coated stieeVRev{ltement organique 
sur tales rev{ltues metalliquement. 
· Organische Beschichtung insgesamt/Total organic coatings/Total rev{ltement organique. 
Beschichtete Blecha insgesamt (Ohne Doppelzahlung)/Total coated sheet (excluding double coating)/Total tOies rev{ltues (sans dou·-
. ble comptage). 
Aluminium. 
Blei/Lead/Piomb. 
Metallische Beschichtungen insgesamt/Total metallic coating/Total rev{!tements metalliques. Europi:iische Kommission 
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Dieser Bericht wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebung 1997 Ober die lnvestitionen in den Kohle- und Stahl-
industrien der Gemeinschaft ausgearbeitet. In der Erhebung, die ji:ihrlich durchgetohrt wird, werden lnformationen Ober tat-
si:ichliche und geplante lnvestitionsaufwendungen gesammelt. 





- Eisen- und Stahlindustrie. 
Die Anlage zum  Bericht enthi:ilt Begriffsbestimmungen, die tor die Durchtohrung der Erhebung gOitig waren, sowie Tabellen 
mit einer vollsti:indigen Analyse der Ergebnisse, einschlieBiich der lnvestitionsaufwendungen und Produktionsmoglichkeiten 
nach Gebieten und Anlagenkategorien tor aile Sektoren und  Kategorien der dem EGKS-Vertrag  unterliegenden Kohle- und 
Stahlerzeugnisse. This  report has been  prepared on  the basis of the results of the 1997 survey of investments in  the Community coal and 
steel industries. The  survey,  which is conducted annually,  collects information on  actual and forecast capital expenditure 
and production potential of coal and steel enterprises. 
Subsequent chapters of the report examine the results of the survey for each producing sector, naTely: 
- the coalmining industry; 
- coking plants; 
- iron-ore mines; 
-the iron and steel industry. 
The  annex  to the  report  contains a  statement  of the  definitions  under which  the  survey was  carried  out,  together with 
tables  giving  a  complete  analysis  of the  results  of the survey,  including  tables  of capital  expenditure  and  production 
potential  by region  and  by category of plant for all  sectors  and· categories of coal  and  steel  products falling  within  the 
ECSC Treaty.  .  .,  .  .  . 
Ce rapport a ete etabli a  partir de resultats de l'enquete menee en  1997 sur les investissements des industries houillere et 
siderurgique de Ia Communaute. L'enquete, qui est realisee une fois par an,  rassemble des informations sur les depenses 
d'investissement reelles et prevues et sur les possibilites de production des entreprises du charbon et de l'acier. 
Les chapitres suivants examinant les resultats de l'enquete pour chaque secteur de production, a  savoir: 
- sieges d'extraction houillers; 
- cokeries; 
- mines de fer; 
- industria siderurgique. 
L'annexe au rapport contient les definitions sur Ia base desquelles a ate realisee l'enquete ainsi que des tableaux donnant 
une analyse complete des resultats, notamment sur les depenses d'investissement et les possibilites de production par re-
gion et par type d'installation pour tous les secteurs et par categorie de produits houillers ou siderurgiques entrant dans le 
cadre du traite CECA. 